






Jfít T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).—Pro-
bable para hoy: toda España, buen tiempo; frío. 
Temperatura: máxima del domingo, 18 grados en 
Alicante y Almería; mínima de ayer, 3 gradoe bajo 
cero en Falencia. En Madrid: máxima de ayer, 
6,4 grados; mínima, 0,2 gradoe bajo cero. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 
PROVINCIAS 
PAGO ADELANTADO 
2,50 pesetas al rúes 
. . . . . . . . . 9,00 ptas. trimestre 
FRANQUEO CONCERTADO 
MADRID.—Arto XVII I .—Núm. 5.780 • Martes 24 de enero de 1928 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Admón. COLEGIATA, 7. Teléfonos 11.1134 y 11.195. 
La eníseranza española cxamiwada en su conjunto da la impres ión de 
uno de esos edificios que se han ido haciendo a pedazos, sin subord inac ión 
a un plan lógico, con predominio del gusto arqui tec tónico de cada cons-
tructor, a tenor de los recursos de que se disponía en cada ocasión, dirigido, 
en total, por la improvisación, el capricho y la penuria de medios. 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
C u a r t o a n i v e r s a r i o de l a L o s y a n q u i s s e o p o n d r á n E l g e n e r a l S a n d i n o r e c i b e A 5 3 g r a d o s b a j o c e r o 
m u e r t e d e L e n i n a l p r o y e c t o m e j i c a n o r e f u e r z o s e n S u e c i a 
Toda Rusia lo celebró con gran 
solemnidad 
Francia ha protestado contra 
el crédito concedido a Rusia 
por los yanquis 
MOSCU, 23.—Con gran solemnidad se 
ha celebrado en toda Rusia el aniversa-
rio 'de la muerte de Lenín. 
En el teatro de la Opera de Moscú 
hubo una ceremonia fúnebre, que fué 
presidida por Kal inin , vestido de negro. 
En la techumbre del teatro se había 
colocado una monumental estrella roja 
E L CREDITO A LOS SOVIETS 
PARIS, 23.—El «Matín» dice saber 
que por el Quai d'Orsay se dio ayer or-
den de realizar una gestión diplomática 
cerca de los Gobiernos de Washington 
y Berlín a propósito del emprés t i to con-
cedido por los Estados Unidos y Alema-
nia a los soviets, con destino a la ex-
plotación meta lúrg ica de Makewka, per-
teneciente a súbditos franceses. 
S e p r e s e n t a a l a C á m a r a 
El ministerio de Ins t rucción pública no hace a ú n muchos años era una sim-
ple Dirección general del de Fomento. Después de desglosado y de haber cobra-
do independencia, ha seguido res in t iéndose de achaques de inferioridad y de 
subordinación a todos los d e m á s departamentos. Se le llamaba en el nefasto es-
calafón de la política mili tante ¡(ministerio de en t r ada» . Conforme a este mote, 
los politices ambicionaban entrar, solamente entrar, y pasar cuanto antes a otra 
poltrona imls calificada. Fa l tó , pues, siempre un ministro enterado, un es-
píritu identificado con los ideales de la cultura, una autoridad m á x i m a , que 
dentro del ramo de Ins t rucc ión y en sus relaciones con los d e m á s minis-
tros, supiera imponer su criterio, exigir, reclamar, dar la batalla y ganarla icon la slguiente inscripción: «Ya hace 
para la enseñanza . No hubo ese hombre, y la e n s e ü a n z á se contentó con lo i ^ ^ X ^ ^ ^ 
que le quisieron dar. £U mernoria.» 
¿Qué sucedió con esto? Sucedió que, a falta de esa autoridad m á x i m a , 
hubo muchas autoridades m í n i m a s . Como al árbol caído vienen todos a ha-
cer leña, al ministerio do Ins t rucc ión acudieron a sacar astilla todos los que 
se sen t ían con vocación de hierofantes. Se desarrol ló una doble fuerza cen-
trífuga, de la cual hablaba días pasados el señor Terradas, que en pr imer 
lugar a r r a s t r ó fuera de la jurisdicción ministerial las escuelas correspon-
dientes a las carreras m á s prestigiosas, y en segundo lugar desgajó de la 
Universidad mult i tud de departamentos docentes. En este úl t imo caso, lo 
que por pura fuerza no pudo irse del ministerio, r ecur r ió contra él a la 
sabida sentencia: Divide y vence rá s . ¿Qué tiene en su mano el ministro de 
Instrucción teniendo solamente la Universidad? En todos los países del mun-
do gobernar la Universidad significa gobernar la cultura general del país , 
desde el primer centro docente hasta el úl t imo. En E s p a ñ a reformar la Uni-
versidad es dejarlo todo casi como estaba. Tan reducidos son sus límites, 
tantos son los centros docentes emancipados. 
Los efectos que vemos producirse de este desorden y dislocación de los 
miembros que debían formar un solo cuerpo, son los siguientes. En el or-
den científico e'xiste una incomunicación mental y un desaprovechamiento 
de fuerzas, que causa verdadera pena en los de dentro y verdadero asom-
bro en los de fuera. Ejemplos: El Musco Nacional de Ciencias investiga por 
su lado; la Escuela de Ingenieros Agrónomos , por otro. El J a rd ín Botánico 
es tá divorciado de la dirección de los jardines y parques de Madrid . La 
Escuela de Arquitectura no tiene nada que ver con la de Cerámica , n i é s t a s 
cpn la Academia de San Fernando, n i con ninguna de és tas la Escuela In -
dustrial. El Museo de í í i s lo r ia Natural no sabe adónde cae el Parque Zoo-, 
lógico, ni con éste se trata la Estación Insectológica del Pardo. Y as í sucesi-
vamente. No hay que ..encarecer los males que. de este anárqu ico estado se 
ocasionan. Los lectores podrán pensar si es modo este de progresar cientí-
ficamente, de aprovecharse unos de las experiencias de los otros, de evitar 
pérdidas de tiempo y gastos espirituales y materiales en la repetición de 
ensayos, pruebas, e tcétera . 
Las consecuencias de ca rác te r económico son inexcusables. En todos es-
tos centros inconexos y estancados hay por necesidad profesores de ense-
ñanzas comunes. Ejemplo: de Geometr ía Descriptiva no b a j a r á n de ocho 
los catedrát icos que hay en Madrid, y as í de lo demás . El Estado se venga, 
por su parte, de este mal de la multiplicación de ó rganos superfinos. Si exis-
ten ocho catedráticos, cuando bastaba con tres, que se reparta entre los 
ocho lo que razonablemente debían cobrar tres. Y vienen esos sueldos, dis-
tribuidos con ¡pulverizador a la Ins t rucción pública española . De aquí vuel-
ven a originarse efectos desastrosos para la ciencia y para la enseñanza . 
En todos los otros países el profesor es s u m u l l á n e a m e n t e el investigador. 
Pasa holgado y tranquilo de la cá tedra al laboratorio, porque el Estado le 
asegura aquel «dulce ótium» que es indispensable para el cultivo de la cien-
cia. Esto es imposible entre nosotros. El catedrát ico español , cuando baja de 
cátedra, necesita pensar en resolver el problema apremiante de su vida y 
la de su familia, y entonces va a poner su actividad y su talento al servi-
cio de cualquier Empresa. ¿Y es que el ministerio de Ins t rucc ión gasta me-
nos, al final de cuentas, que los ministerios extranjeros? No es el menos lo 
májs lamentable dpi caso, sino el desorden, el anarquismo y desmenuzamien-
to con que gasta lo poco que gasta. 
He aquí lo primero que hay que reformar: el iplan de conjunto, la inco-
ordenación, la falta de sistema, que debe reducirse necesariamente a orga-
nización a rmónica , hija de la razón. A ese logro debe el actual ministro 
dü'igir todas sus energ ías . 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
Hughes promete retirarse de 
Haití y de Nicaragua 
Cuba propone que se cons-
tituya un Comité america-
no de conciliación 
LA HABANA, 23.—El anuncio de la 
Delegación mejicana de una propuesta 
de reorganización de la Unión mejica-
na con detrimento de los Estados Uni-
dos, ha causado enorme sensación en la 
Conferencia, máxime teniendo en cuen-
ta que el general Calles dió instruccio-
nes precisas a la Delegación mejicana 
para que no hiciera acto hostil alguno 
contra el Gobierno de Washington. 
En los círculos americanos te cree 
que esta proposición tiene pocéis proba-
bilidades de éxito, pero la noticia no ha 
dejado de producir cierta inquietud, par-
ticularmente al tenerse en cuenta que 
el señor Morrevv, embajador norteame-
ricano en Méjico, hab ía obtenido—según 
se dice—seguridades concretas de que 
Méjico no in tentar ía buscar dificultades 
a los Estados Unidos en la Conferencia 
panamericana. 
UN COMITE DE CONCILIACION 
LA HABANA, 23.—Circula ocn Insisten-
cia el rumor de que la Delegación cu-
bana presentará hoy al Congreso un 
proyecto de constitución de un Coinité 
panamericano de conciliación. 
En un banquete celebrado en honor 
de los delegados norteamericanos, el 
presidente Machado declaró que e?>lrf 
Cuba y los Estados Unidos reina una 
amistad sincera y perdurable. 
UN DISCURSO DE HUGHES 
PARIS, 23.—Telegrafían de La Haba-
na, con fecha de ayer, que en un dis-
curso pronunciado en el banquete que 
dió la Cámara de Comercio Americana 
|de Cuba en honor de los delegados de 
la Conferencia, el jefe de la Delegación 
•norteamericana, señor Hughes, hizo alu-
sión a la acción de los Estados Uni-
idos en Nicaragua, expresándose en los 
siguientes t é rminos : 
«Estamos actualmente en Nicaragua, 
pero lo que allí hacemos y la línea de 
conducta que allí observamos obedece a 
las insistentes gestiones hechas per los 
Idos partidos en pugna y por el inte-
I rés de la paz, del orden y de la lega-
lidad de las elecciones. 
No abrigamos el menor deseo de que-
: darnos allí. Deieamos que Nicaragua 
1 sea un pueblo fuerte, próspero o inde-
pendiente. Hemos Ido a Nicaragua para 
TOLEDO, 23.—A las once de la maña-:haC£?r frente a una necesidad urgente e 
na, terminada la misa solemne en la | imppr¡osai pero temporal y de allí nos 
Catedral, por la fiesta de San Ildefonso, retiraremos tan pronto como ftsto f ' 
E n cambio, mil fusileros yanquis han 
salido en busca de los liberales 
E l viento alcanzó en Groenlandia 
una velocidad de 200 kilómetros 
En Escocia las aguas de un río 
rebasan en cinco metros el 
nivel ordinario 
MANAGUA, 23.—El general Sandino 
ha recibido ú l t imamen te importantes 
refuerzos de la costa oriental. 
MOVIMIENTO Y A N Q U I 
MANAGUA, 23.—Mil fusileros marinos 
yanquis han salido de León, a pie, para 
el Estado de Nueva Segovia, donde 
general Sandino con t inúa su resistencia 
UNA ESCARAMUZA 
MANAGUA, 23.-Tres n icaragüenses , Vofman ^ que suspen(1er sus 
bffLS1<*?> ^ ^ ^ Í ^ ! ? I ? - 1 t ^ l o ^ a consecuencia del frío. 
TEMPESTAD EN GROENLANDIA 
A U S D I E Z D E L A 
MAÑANA D E AYER 
E X C E L S A E M B A J A D O R A D E L 
A R T E E N E U R O P A Y A M E R I C A 
ESTOCOLMO, 23.—La temperatura ha Su cadáver será expuesto al público 
descendido en el Norte de Suecia a 53 en e} escenario de la Princesa des-
] i grados bajo cero. En esta capital se ^ ias ocho de la mañana de hoy. 
mantiené desde hace días en 20 grados 
bajo cero. 
Las fábricas de aserrar maderas de A L A S 3,30 S E R A E L E N T I E R R O 
RIGA, 23.—La Cámara letona se ha 
reunido de nuevo, asistiendo a 'la sesión 
el nuevo Gabinete, que preside Juras-
hevski. Se presentó una moción de con-
fianza al Gobierno, que fué aprobada 
por 51 votos contra 46. 
H o y e n t r a r á e l P r i m a d o 
e n T o l e d o 
o 
E n representación del Cardenal 
tomó ayer posesión el Deán, se-
ñor Polo Benito 
E l doctor Segura llegará a la 
capital de la Archidiócesis a las 
once de esta mañana 
Patrón de la Archidiócesis, se verificó 
la toma de posesión del Arzobispado de 
Toledo por el Cardenal Segura, y en de 
E N L A S N U B E S 
BQ-
Hemos tenido nieblas (acaso continúen por ser superficiales observadores, en 
cuando el lector pase la vista por estas 
cortas letras), unas nieblas bastante 
aceptables dentro de unos modestos li-
mites. Se comprende que no podamos 
aspirar en esta seca meseta castellana 
a las grandes nieblas londinenses, pero 
las hemos tenido de la mejor clase po-
sible. 
Como espectáculo diario, la niebla se-
ría fastidiosa- pero de cuando en cuan-
do, y con alternativas de sol, que es 
como nosotros la disfrutamos, a mi me 
parece interesante y propicia a emocio-
nes encantadoras. 
No niego el mérito del sol. Acaso no 
hay nada mejor que él. salvo la som-
bra en verano. Pero todo cansa. Los 
ojos llegan a fatigarse de tanta luz, y 
unos ratos de niebla vienen muy bien 
para los ojos y para el espíritu. 
Nada tan favorable al recogimiento 
como la niebla. Como que si no se re-
coge uno está en peligro de que lo re-
cojan en una espuerta, debidamente 
atropellado por un vehículo. 
La niebla nos hace gozar la inefable 
dicha del aislamiento, tan difícil de con-
seguir en medio del tráfago del mundo. 
Está uno entre la gente y rfo lo nota, 
porque la amistosa niebla oculta a los 
molestos prójimos y nos propeciona la 
dulce ilusión de una agradable soledad. 
iQué sensación tan deliciosa la de no 
ver a nadie] 
Pero como las cosas tampoco se ven, 
Wdavia se produce en nosotros un de-
leite más exquisito \ el de creer que ni 
siquiera estamos en el mundo. 
¿Y 5i no estamos en el mundo, dónde 
estamos! por el aspecto de la niebla, 
que invade todo a nuestro alrededor, pa-
rece qeu estamos dentro de una nube. 
Y ésto puede ser el colmo de la felici-
dad. 
A mí me han acusado algunas vece* 
de vivir en las nubes. La acusación e* 
infundada. No he pasado de vivir en un 
tercer piso. Aunque la declaración me 
favorezca poco, sinceramente confieso 
que no he podido llegar a mayor al-
tura. 
Pero hubiese querido llegar a más . 
hubiese querido llegar a las nubes. No 
como llegan a ellas los aviadores que 
las atraviesan a escape y luego vuelven, 
nostálgicos, a la tierra, sino para que-
darme allí. 
Vn error de criterin en el vulgo ha 
hecho suponer que el vivir en las nu-
bes significa algo depresivo. Se dice 
qpe viven en las nubes el proyectista 
sin base, el romántico, el iluso, el din 
traído y aun ese ser envidiable y no 
envidiado a quien llamamos tonto, y 
que se ríe de nuestra pedantería porque 
esconde el secreto de la verdadera ffH 
fidad. Y no se fijan los que tal ' 
que todo cuanto existe de valioso, de 
posible.» 
El señor Hughes recordó a continua-
ción que los Estados• Unidos ahantinf'ri 
legación suya el Deán de la Catedral, ¡ ron Santo Domingo. Aes|nMl dn hMln-r 
señor Polo Benito. Reunido el Cabildo¡entrado en dicha república el año 1916, 
en la sala capitular, admitió la presen- afiafiiendo que dal mismo modo se re-
tación de poderes e inmediatamente sa- t i rarán de Haití, tan pronto como pue-
lieron los capitulares en busca del de- da lograrse en la situación una erpe-
legado del Primado, que acudió a la 'ranza de estabilización, 
sala capitular acompañado de las auto-; La política firme y concreta de ios Es-
ridades civiles y militares, Comieioiiefijtados Unidos—añadió el señor Hughes— 
de entidades, etcétera. TnrnediatamenU' está inspirada en el respeto a la inte-
se celebró sesión pública, en la que se'cridad territorial de las Repúblicas ame-
leyeron las bulas pontificias, la real or- ricanas. No desarrollamos ninguna po-
den y los poderes de posesión. Después, Intica de agresión, subrayó el señor 
todos los asistentes se trasladaron pro-j Hughes, n i podemos admitir cualquier 
cesionalmente al coro, donde se posesio- tentativa de un grupo de repúblicas ame-
nó el Deán de la Silla arzobispal, con el ricanas de dominar en las otras, 
ri tual y las ceremonias de costumbre.! Seguidamente, el señor Hughes rogó 
Vueltos al salón capitular, el señor Polo ¡al auditorio que no se representara a 
Reniío ocupó la presidencia, teniendo ajlos Estados Unidos como un país sin 
su derecha al Obispo de Quersoneso, go-| ideales, no obstante su ardor comer-
bernador civil y alcalde, y a su izquier^c ía l . Precisamente—terminó diciendo— 
da, al Arcipreste y gobernador mili tar.! 
ES) Deán pronunció a continuación aa | 
bril lantísimo discurso, en el que exaltó 
cienes de Granada, durante una escara-
muza entablada contra un grupo de ma-
rinos y fusileros marinos yanquis que 
intervinieron para impedirles que ma-
taran a un compatriota suyo. 
E l G o b i e r n o a l e m á n 
d i v i d i d o 
Se teme que no pueda ser aprobado 
el proyecto escolar 
—o— 
ÑAUEN, 23.—Parece que las divergen-
cias entre el Centro y el partido popu-
lar a lemán acerca del proyecto de ley-
sobre la escuela se han acentuado en 
estos úl t imos días, y se teme que el pro-
yecto no pueda ser presentado en el 
Reichstag con tiempo suficiente para ser 
aprobado antes de la disolución. 
LOS EMPRESTITOS 
MANNHEIM, 23. — El señor CurtiUs. 
ministro de la Economía nacional, en un 
discurso pronunciado ayer en una re-
unión del partido populista, declaró que 
los emprést i tos emitidos en el extran-
jero por el Gobierno del Reich no re-
presentan n ingún peligro para la solu-
ción del problema de las reparaciones. 
CONFLICTO MINERO 
BOCI1UM, 23.—Los delegados de la 
Federación de mineros del Ruhr, en nú-
mero de 700, han aprobado una resolu-
ción en la que reclaman un aumen-to de 
los salarios y una disminución de las 
horas de trabajo en las minas. 
s i g u e s i n p a g a r 
NUEVA YORK, 23.—KJ aviador millo-
nario Levine vuelve a ser tema de la ac-
tualidad periodística, y esta vez, al igual 
que otras veces, por su despreocupación 
en lo que se reíic.-e al pago de deudas. 
En efecto, el señor Fanda, que fué 
agente de la Compañía de Salvamento 
de Levine, le reclama la suma de t.to.ooo 
dólaies, a que ascienden sus ;oniisiones. 
Dicho señor ha presentado ante los T r i -
bunales neoyorquinos la oportuna de-
manda. 
NUEVA YORK. 23.—Sobfe el territorio! 
de Groenlandia se abate una horrorosa: 
tempestad, acompañada de un violen-
tísimo huracán . El viento ha llegado 
a alcanzar una velocidad de 200 kiló-
metros. 
Los barcos pequeños que navegan por 
el Norte del Atlántco se hallan en gra-
vísimo peligro y numerosos t ransat lán-
ticos se ven obligados a refugiarse en 
Terranova. 
NIEVA EN ALEMANIA 
BERLIN, 23.—Han descargado violen-
tísimos temporales en casi todas la* re-
giones del Norte y del Noroeste de Ale-
mania, habiendo caído abundantes ne-
vadas. En algunos puntos han llegado 
M a r c h a f ú n e b r e 
a n t e e l E s p a ñ o l 
Suspenden la función tres teatros 
El cadáver 
sainado y 
no ha sido embal-
los actos fúne-
bres serán muy modestos 
—o— ' 
La insigne actriz doña María Guerrero 
falleció ayer ^poco antes de las diez de 
¡a mañana en su domicilio del teatro 
de la Princesa. 
Durante la noche habían estado junto 
jos, un hermano y sobrinos; Santiago 
Artigas y su esposa Pepita Díaz, Juan 
a registrarse temperaturas hasta de on-;al b:cho de doña María, su esposo, hi-
ce grados bajo cero. 
En Hirschbt'ig, un automóvil fué sor-
prendido por una tempestad ce nieve 
en un paso . a nivel, en donde quedó 
detenido. 
En aquellos momentos llegó un ex-
preso, que arrolló al vehículo. D¿ los' 
cuatro viajeros que ocupaban este, dos| 
resultaron muertos y Jos otros dos gra-
vemente heridos. 
INUNDACIONES EN ESCOCIA 
LONDRES, 23.—Un telegrama ue Esco-
cia, procedente de Aberdeen, indica que I 
el rio Dee, se ha desbordado P» casi 1 
todo ¿u curso, especialmente en Palmo-1 
ral y lialbalater. 
En Avoine el nivel del río se el.na a 
cinco metros sobre ei ordinario. 
l.as pérdidas son de mucha cous'dera-
ción. 
BARCOS EN PELIGRO 
NLKVA VOHK, 23.—El paquebote fraa-
cés (Jraset procedente del Havre, llegó 
ayer a Nueva York con cuarenta y cin.-u 
huías de retraso. 
El capitán ha declarado qu¿, desde e; 
11 de esto mes, el barco ha sido jugu.' t 
de las t^npesiades, y que el lunes ái- ;; liaf^ <'1 secretario de don Feruandp 
limo aufriú los efectos de una horroro^ l)t:iz de Mertdoía, señor Ruiz de \ ela» 
•ja tormenta de nieve en la región de1'-": (ic'" Ju,s¿' Góugora, el señor FjóM 
los grandes bancos de Terranova. Iias .v ollí>íis ptírsonas. Vanas de tila} 
Se tienen noticias de que el Minionku, rodeaban a !a ilustre dama en e.l ni 
Norbet y Bültln se bailan igualmente 
luchando con la tempestad al Norte d-d 
Atlántico, y ijiie llegarán a Nueva York 
eon veinticuatro horas de retraso. 
LA SUSCRIPCION INGLESA 
RUGBY, 23.—Parece que el aviso alar-
por haberse dejado dominar por los 
ideales do lildepénden&a y democracia 
fueron los Estados Unidos a Cuba, en 
1898 y entraron en la guerra muinlial. 
CIUDADANO CONTINENTAL 
MEIir.O, i:i.—E\ Senado ha aprobado 
en primera diSL-usión por unanimidad 
un proyecto que tiende a conceder el 
título de ciudadano continental a todos 
ios súbditos de los países ;at;nos de. 
hemisferio occidental. 
También ha acordado el Senado qu • 
esta proposición sea comunuada a los 
Poderes legislativos de todos ios paí-
ses de América. 
mentD de e.Npirar; u'.ras lialuán mar-
ó'ha'du momentos antes y rvgiesaron ml-
nuios después de la muerte. 
L A E N F E R M E D A D 
manto publicado hace días acerca de 
las manas del Támesis no tiene fun-
ilamento. Las autoridades han publica-
do hoy un aviso diciendo que las ;na-
Doña . María Guerrero estaba última-
tuenie bástanle delicada de salud; pe-
ro se encontraba con energías, y días 
después de regresar a E-paña, luego de 
un largo y acoHlftnludo viaje pr»r Amé-
reas vivas de ahora no son Biipei ivjres.1 [lea, empezó a actuar 011 el teatro Cal-
a las ordinarias en esta época del año 
y que no hay motivo para temer una 
crecida. 
ha hiiseripción abierta por el alcalde 
de Londres en favor de los perjudicados 
con las úl t imas crecidao alcanza ya .a 
-nina de 5)0.000 libras esterlinas. 
útil de noble, de digno, y, por todasl la figura apostólica del Cardenal Segura 
estas razones, de difícil consecución, rfe-^ su notable labor social y espiritual en 
cimos que .esta por las nubes.. I ^as Hurdes. Le presentó corno un d gno 
Luego serla uno muy feliz viviendo ,•'ni continxiaáoT de la o b r a d e Cardenal 
ellas entre tantas cosas que por aqui\ Casanova, y auguro a la Sede to-
abajo constituyen nuestra ínsaí ís /cc / iaU^ana una gloriosa etapa bajo su ponti-
asniración ficado. Le contestó el Arcipreste, que ax-
I presó el júbilo del Cabildo por la feliz 
y " ^ designación f\e\ insigne Prelado, y pro-
aqueua\ nrJhPciíSn v rnnnpración. envuelve, y me encuentro en metió 6U adhesión y cooperación. 
deliciosa soledad, en aquel espléndido* ¿ n um _ organizo procesionalmente Otra vez se org 
la comitiva, seguida de numerosísimo j pueden esperarse notables frutas, he 
aislamiento del prójimo,- me hago la 
ilusión de que ha llegado a las nubes ?/¡ úbli qUe ^ d i r i g i ó al Ayuntamiento. | mos de referirnos hoy concretamente 
que voy a encontrar a la mnno, en » ¿ ¿ hmo al Ayuntamiento,1 
abundancia y de balde, l0s a ^ n t o s , : - concejo en la sala capitular 
ía lealtad la vergilenza el sentido ^ el del *0 del 
todas las demás cosas de alto J f -
L O D E L D 
Los Archivos de protocolos de una inexplicable dejadez arcaica 
esas colecciones añejas de legajos apo-
En defensa de la invest igación es-' Hilados, que son las más de las veces 
pañola, que camina, por fortuna, ha-1 páginas brillantes de la vida jur íd ica , 
cia un grado de désarrol lo del que 1 la historia o el arle de España en si-
glos de feliz recordación y memoria. 
man y K/»»- «M U ™ . e„ ,u . uC «"-' , primad0) acompañado de tres ediles, y 
valor que diariamente decimosjonpena. ^ ^ ^ presklencia. Un cape-
que están por las nubes, 
es simpática la niebla. 
Tirso MEDINA 
S e i n s i s t e e n p r e s e n t a r 
a C o c l i d g e 
E l partido republicano tratará de 
vencer su resistencia 
LONDRES, 23.—El «Daily News» pu 
blica una correspondencia de Washing-
ton, declarando que para las próximas 
elecciones presidenciales el candidato 
que con más probabilidades de éxi to 
cuenta es el actual presidente Coolidge. 
Añade que en el curso de la conferencia 
que celebrará el partido republicano en 
el próximo ju l io se t r a t a r á de vencer la 
resistencia del presidente Coolidge para 
presentar su candidatura. 
C a f a n d a r i s t e r m i n a s u 
m i s i ó n f i n a n c i e r a 
ATENAS, 23.—Después de una prolon-
gada permanencia en Ginebra, Par ís y 
Londres, donde ha realizado importan-
tes gestiones relacionadas con las finan-
zas helénicas, ha regresado a esta capi-
tal ePmimstro griego de Hacienda, Ca-
fandaris. 
El ministro dará cuenta hoy a sus co-
' r. inión que celebrará el Go-
><<iil44r|os de su misión. 
a los Archivos de Protocolos. 
Su valor h is tór ico es innegable. To-
dos alcanzan, como fundados en el 
reinado de los Reyes Católicos, las 
épocas lejanas del Renacimiento, en 
la que todo trato se autorizaba por la 
entonces muy común y muy barata 
fe notarial. Y de la trascendencia que 
María Guerrero 
Ha muerto esta gran actriz espa-
ñola. Ni es éste el momento, n i éste 
el lugar de intentar un estudio de su 
labor, un juicio cr í t ico de sus actua-
ciones y de la iníluencia que han ejer-
cido. Como españoles hemos de lamen-
puedan tener ipara la historia nacio-l lar la pérd ida que sufre el arle escé-
nal dan idea los brillantes descubr í -1 nico de nuestra Patria. . 
míenlos realizados recientemente en el | Juzgada está, y con absoluta uuani-
de Sevilla. raidad en el elogio, María Guerrero, 
Pero como contraste a esta impor- como actriz; es decir, sabemos lodos 
tancia manifiesta que los convierte en lo que era su arte de in terpre tac ión, 
canteras fecundís imas para el inves-i Para juzgar a María Guerrero de una 
ligador y el erudito, es bien cierto| manera histórica, refiriéndola a su liem-
el a b a n d o n ó que pesa sobre ellos. No¡ po y observando la esfera de su in-
queremos omitir , entre otros, el caso fluencia, hab rán de pasar los años. Sin 
que ocurre con el de Salamanca. A pe-; embargo, algunos perfiles de ¡a figura 
sar de haberse instalado este r iquí- j se ven ya claramente, y esos son los 




Uán leyó las bulas, el secretario la real 
orden y los poderes, y el alcalde, don 
Fernando Aguirre, un sentidísimo dis-
curso, en elNque hizo valiente profesión 
de fe religiosa e historió la secular ad-
hesión de Toledo y su Ayuntamiento a 
los Prelados. Contestó el Deán. 
Después, el gobernador. *eñor Mora 
de Arenas, en nombre del Rey, m a n i ó 
se le diese acatamiento al Cardenal. 
Terminado este solemne acto las au-
toridades con los invitados pasaron 
al palacio arzobispal, donde fueron ob-
sequiados espléndidamente. Se arroja-
ron monedas a la multi tud. 
E l ceremonial de hoy 
El Cardenal sa ldrá de Madrid hoy en 
el tren de las nueve y quince minutos. 
Se agregarán al convoy dos coches de 
primera para las personalidades que han 
de acompañar a su eminencia. Este lle-
gará a Toledo a las once. Recibido por 
las autoridades y Comisiones, se orga- para la revisión de escrituras. Tarifa ' muchas grandes obras de la época de PROVINCIAS .—En toda España se ce 
nizará la comitiva, formada a s í : coche ilógica, si se tiene en cuenta que !aioro y del florecimiento d ramát ico del ,ebró C0Q &ran brillantez la fiesta del 
de los gobernadores c iv i l y mili tar , pi- mayor í a de los documentos han per-^ siglo X I X . ¿Hubie ra podido hacer más ' fianto del Rey-—En Zaragoza chocaron 
en un ?ocaI universitario, permanece 
cerrado para la invest igación l ibre, o. 
El teatro nacional—genuinamenfe na-
cional—debe a María Guerrero un re-
en úl t imo té rmino , se impone a los nacimiento digno de ser señalado. Ma-
esludiosos la tarifa notarial corriente, ría Guerrero fué feliz in té rpre te de 
  '  
í n d i c e - r e s u m e n 
¿aportes Pag. 4 
l ia vida en Madrid Pag. 5 
Cinarias ael tiempo * (La Qie-
bla>, por Au-ttíoi Pág. 7 
Cinamatograiog y teatros ^Pe-
iiculas uneva»;, por «¿1 del 
Antiteatro» Pag,. 7 
De sociedad, por cEl Abate 
i'.nía» Pág. 7 
Cotizaciones de Bolbas Pág 
Crónica taurómaca (Correspóllí 
dencia muy particular), por 
«Curro CastáñareM Pág. 
E l dinero y les precios, por 
Antonio Benmidez Cañete... 
Chinitas, p o r cViesmos Pág. 
E l Arzobispo de Vicna lleva 
cuarenta años de sacerdote, 
por Danubio Pág. 
Plores del trópico, por el padre 
Luis Herrera Oria 
Pali^uos femonines, por «El 
Amigo Teddy» Pág. 10 
So non e vero Pág. 10 
El Oaieote Uolletin), por Kaoul 
de Navery Pág 10 
—«o»— 
MADRID.—María Guerrero ha muerto; ; 
su cadáver será enterrado, a las tres 
y media de la tarde de hoy (páginas 1 
y 2).—El diestro Fortuna mató en la 
Gran Vía a un toro desmandado (pa-
gina 3).—Se celebro brillantemente el 
santo del Rey; en la Unión Patriótica 
hubo una velada, en la que se pronun-
ciaron elocuentes discursos.—Se cons-
tituyo la Comisión mixta de espectácu-
los púb'.icos.—Inauguración del curso 
en la Academia de Medicina.—A la Ex-
posición Iberoamericana vendrán 20.000 




cpiete de la Guardia civi l a caballo, co 
che del Primado, al que acompañará el 
alcalde; coches de los demás Prelados, 
generales y autoridades y el Ayunta-
miento bajo mazas. 
El'Cardenal en t ra rá en la Catedral por 
la puerta del Perdón, donde será reci-
bido por los cabildos. Primado, de re-
yes y mozárabes. Pres ta rá juramento 
en la misma puerta y se dir igirá al 
altar mayor, donde entonará solemne 
Tedéum. Seguidamente dir igirá desde el 
púlpito una breve alocución a los fie-
les: Terminado el ceremonial en la 
Catedral, se verificará en el salón de 
Concilios del Palacio Arzobispal, artís-
ticamente adornado con ricos tapices, 
una solemne recepción. 
El día 24 se celebrará en el Semina-
rio, a las siete de la tarde, una velada 
literariomusical en honor del Prelado. 
ddo su valor jur íd ico actual para pa- aún en este terreno? Quizás. Pero la 
sar a la ca tegor ía de his tór icos . tarea que realizó dice muy bastante 
No queremos con esto hacer un re-¡ en honra suya, 
proche a los Colegios notariales. Bienj El prestigio del arte espafol ha te-
reciente es la flamante rehabil i tación1 nido en María Guerrero una emba ja-
que, olvidando precedentes lamenta-1 dora de noble prestancia y cálidos 
bles, han dado a su Archivo de Pro-
tocolos los notarios sevillanos. 
Nos interesa tan sólo llamar la aten-
ción spbre este punto, que estimamos 
de trascendencia suma. ¿ P o r qué no 
imitan ¡os Colegios notariales el ejem-
plo de Sevilla? Sería un mér i to más 
en pro de la cultura que habr ía de 
registrar en su haber la prestigiosa 
clase notarial. 
Lo obsurdo es que bajo n ingún pre-
texto, más que un desgraciado aban-
doii<<, corrompan con las horro o« 
* 
arrestos. María Guerrero paseó nues-
tro teatro por una parte de Europa, 
y, sobre todo, llevó innumerables ve-
ces a América la voz de España. Bue-
nos Aires, la gran ciudad de la Amé-
rica española, posee un gran teatro 
que levantó la voluntad de la Gue-
rrero. 
En resumen: María Guerrero es 
'ina gloria legítima del arte español. 
Como españoles , no nos es posible en 
este momento otra cosa que lamentar 
\i\ p'-rdidn s-ifrida. 
un automóvil y un tranvía y resulta 
ron dos heridos.—Júbilo en Vigo por 
el ferrocarril de Puebla de Sanabria 
a Orense.—Reformas urbanas en Valen- | 
cia.—Cerca de Tarragona cayó un ae-
roplano incendiado y pereció uno de 
sus tripulant&s (página 3). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — E l general Sandino ha 
recibido refuerzos; loe yanquis han en-
viado mil hombres a Nueva Segovia.— 
Se ha ofrecido el Poder a los ¡aboristais 
noruegos.—Hoy empieza en Francia el 
debate financiero.—El nuevo embajador 
ruso en París ha presentado sus cre-
denciales—Norteamérica se opondrá a 
la organización que quiere dar Méjico 
a la Unión Panamericana.—Tempora-
les en Alemania y en Escocia (páginas 
1 y 2). 
(íerón, donde pi usaba permanecer II.L;-
ia que se abriera de nuevo el Español, 
eJ cual iba a inaugurar. 
La semana auu-pasada estrenó la 
obra de Ardavin «Via Crucis»; mas el 
dómingo, día 15, se hallaba mal, y de-
jó de a c i i i a r . luegu di:. repi(Neniar «Do-
lía iJiablai), úl t ima obra íq la que tra-
bajó. 
Iba a estrenar el jueves pasado en 
Madrid la comedia del señor f.ópez de 
Hato «Entre lirM-miccidi s», que ya ha-
bía presentado en diversos países de 
América, y se empeño 'el martes en ha-
cer un ensayo general,, muilra el pare-
cer del autor, que decía bastaba con 
que ensayasen los elemeiiius nuevos, 
y te oponía a que lo hiciera doña Ma-
ría, por pareccrle que estaba muy (le-
licaila y con fiebr.'. y además porque 
sabia que repraspntaba su papfcl de una 
manera inimiiable. Kl ensayo se efec-
luó como si se repiesi'iuaru la comedia 
ame el público, y según t i autor, doña 
, María actuó de modo magisiral. 
Al terminar ei ensayo, doña María 
¡quedó fangadísima, y a un apunte <ü 
; que quería mucho, d i jo : «Esto se aca-
Iba.»—«¿El qué, doña María...?.—«¡Ya .0 
ves!» —«Otras veces'ha padecido usted 
enftrmedades más graves», le replicó 
A apunte para áni-matla. 
Aun volvió aquella nuche al t-eatro; 
mas regresó a su casa a los diez mi-
uuids, y hubo de guardar cama. 
Desde el miércoles, el tsladu de la 
enferma-era muy grave, y puede decir-
se que no luvu mas que uiuineníáneos 
intervalos de lucidez. Llamaba por otros 
i nombres a las personas que la visitaban, 
y a veces se le oían frases como ésia : 
»«¡Qiié mal se está en este hotel de 
Caracas!» 
En la noche del sábado al domingo 
i el sacerdote de guardia en la parroquia 
le Santa BáiLara administró a María 
Guerrero la Santa Unción. La insigne 
actriz no, pudo confesarse por falta de 
conocimiento. 
Los ductores nallesicros. Sandoval y 
| Marañón vieron desde un principio que 
'• resultarían inútiles cuantos mtdios se 
j utilizaran para salvar la vida a la en-
ferma. 
SENSACION E N M A D R I D 
La noticia de la gravedad de ia ilus-
tre 'actriz se difundió con rapidez en 
todos los círculos teatrales y de socie-
dad. En la madrugada del domingo era 
el comentario del público en los tea-
tros, y al terminar las funciones, mu-
chos autores y actrices acudieron per-
sonalmente al teatro de la Princesa pa-
ra ofrecerse a la familia y adquirir no-
ticias. Entre los que fueron estaban las 
actrices Josefina Díaz, Margarita Xirgu, . 
Loreto Prado,' Nieves Su.lrez, y los se-
ñores Zorrilla, Chicote, Saniiago Díaz 
y Ernesto Vilches, que tantos triunfos 
alcanzó al lado de la eminente trágica, 
y que afectadísimo, suspendió o! aga-
sajo que tenia preparado para sus ami-
gos a la una de la tarde del domingo. 
Durante todo el día del domingo el 
lesflle de persunaiidad's fué o>mstan-
te. Los pliegos se llenaban instantánea-
mente de firmas. Sus majestades los 
Reyes, la reina doña Cristina y su alte-
Martes ^4 de eiieio de lüJS 
E L D £ B A T 
M.AUIUD.—AOO AV 111.—AQui. 
i 
.recude a noticias telefónicas slri esta-
jo de a paciento. La enferma, en un 
momento de lucidez, quiso ver a su 
lii^to mas pequeño y al Intontar incorpo-
rarse para mirarle, suspiró fuertemen-
y so desplomó sobre la almohada 
A ulttiua ñora do la tarde el [..arte de 
«os médicos fué completamente ptsirals-
la ; el estado de debilidad de la enfer-
ma era tal, que padecía frecuentes co-
Japsos, .por lo que se quedó de guardia 
el doctor Ballesteros, que tuvo que com-
batir con inyecciones un fuerte co'ap-
io. Más adelante se trató, aunque in-
titjlmente, de reanimarla con inhalacio-
nes de oxígeno. 
Sin que los auxilios de la ciencia 
l"graran reanimarla, dofia María Gue-
rrero falleció poco después de las diez 
de la m a ñ a n a de ayer lunes. Rodeaban 
el lecho mortuorio don Fernando Díaz 
de Mendoza, sus hijos y sus hermanos. 
Se encontraban en la casa, después de 
haber pasado la noche acompañando a 
la familia, los sobrinos de la finada, 
Josefina Díaz. Santiago Artigas y los 
señores Ruiz de Velasco y Góngora. 
Inmediatamente se enlutaron los bal-
cones del teatro de la Princesa, y en la 
gran masa de público que se había acu-
mulado en la calle en demanda de no-
ticias, se produjo una gran emoción. 
La noticia se propagó por Madrid con 
rapidez increíble. L afluencia de perso-
nas de todas las clases sociales que 
•acudían a firmar fué pronto tan gran-
de que hubo momentos en que era pre-
ciso guardar «cola»; las bandejas se 
cubrían de tarjetas en pucos momentos: 
De los primeros en acudir fueron los 
señores Quintero y don Manuel Linares 
Uivas. También envió una Comisión la 
Caca del Pueblo. 
lín nombre de los Veyes don Alfonso 
y doña Victoria, fué a dar el pésame 
a la famil ia el secretario particular de 
l i i majestad, marqués de Torres de Men-
doza; el duque de Sotomayor fué en 
nombre de la reina dona'Cristina, y por 
la infama doña Isabel, el señor Coeilu. 
Durante toda la tarde el desfile de 
í i rmaníes continuó tan nutrido, que fué 
ipreciso poner guardias para regular el 
tráfico, como en las grandes noches 
triunfales de la Princesa. Es empresa 
imposible recoger los nombres que lle-
nan las listas. Cuanto significa algo en 
el teataro, en la literatura, en el arte y 
en el periodismo, ha ido a estampar su 
firma al lado de la de multitud de ad-
miradort-s humildes. 
A pesar del deseo de la familia de 
que se dijeran en la capilla ardiente 
misas «córpore insepulto», no ha sido 
líoeible en consideración a las condicio-
«es del local. 
L A D E S P E D I D A 
C O N B E N A V E N T E 
Uno de los úl t imos visitantes de la 
gran actriz fué don Jacinto Benavente. 
En la madrugada del domingo el ilustre 
dramaturgo fué a acompañar a la fa-
milia. La enferma—en uno de sus fu-
gaces momentos de lucidez—le oyó ha-
blar, conoció la voz, y le pidió que 
ent rara ; conocía su f in cercano, por-
gue d i jo : «Quiero despediirme de él.» 
3 Benavente, conmovidísimo, entiró y le 
rechó las manos. María Guerrero sólo 
Jmdo decirle: «[Dios se lo pagueI» El 
itor de «Los intereses creados» no lo-
ó articular una sola palabra, y salió 
llorando. 
E L E N T I E R R O 
Don Fernando Díaz de Mendoza, qup 
esta abatidísimo, desea que el entierro 
y demás actos fúnebres revistan mo-
destia. En las esquelas sólo se dice «do-1 
fia María Guerrero...», sin excelencias 
ni alusión a los cuatro títulos y dos; 
grandezas de España, que la finada po-i 
seía como esposa del señor Díaz de | 
Mendoza. 
El cadáver no será embalsamado, y¡ 
ha sido amortajado con un simple su-
dario. 
Será expuesto al público desde las 
ocho de la m a ñ a n a hasta las tres y 
media de la tarde, hora del entierro, en 
e! escenario donde tantas veces triunfó. 
El público ipodrá entrar por la puerta 
de Contaduría para atravesar el esce-
na. El sepelio será en el cementerio de 
Nuestra Señora de la Almudena en una 
modesta sepultura de dos cuerpos. 
Cumpliendo los estatutos de la anti-
gua Hermandayd de Nuestra Señora de 
la Novena, constituida por los actores 
españoles, el clero de la parroquia de 
San Sebastián, donde está la capilla de 
la venerada imagen, acudió a la casa 
mortuoria en la tarde de ayer para 
cantar un responso ante el cadáver ; al 
acto, que revistió una sencilla solem-
nidad, sólo asistieron los familiares y 
algunos amigos íntimos, porque la fa-
milia no recibe. 
El Ayuntamiento de Madrid, que con 
tanto entusiasmo SQ asoció a los dos 
homenajes tributados a la ilustre actriz 
en 1922, con motivo del estreno de «La 
dama del armiño», y luego con motivo 
de la concesión de la cruz de Alfon-
so X I I , ha acordado que durante el tiem-
casa mortuoria y en el escenario del 
po que permanezca el cadáver en la 
teatro de la Princesa den guardia jun-
to a los restos dos maceros de la Cor-
poración, y que al entierro asistan los 
batidores de la Guardia Municipal. 
nario y pensando los menos que sóloj 
se trataba de una damita afortunada. 
En medio de esta expectación hizo! 
en el teatro de la Comedia, en la com-
m i M F P A R I O TW Pañía de Mario aún, su primer pape! l l l I N t K A K 1 0 U t . ¡ d e dania ^ A/ariana d6 Echegaray( y 
L . A L U M i l l V A j e l triunfo fué tan completo, que ao, 
Será .e l siguiente: ¡dejó la menor duda sobre la excelencia 
Calles del Almirante. Barquillo, Alca-:de su arte, 
lá, Sevilla y Principe, hasta el teatro ¡ En 1891 hizo su presentación en el Es-
Español. Frente a éste se detendrá la pañol con la compañía de Ricardo Calvo 
comitiva, y la Banda Municipal ejecu-i€n E l vergonzoso en Palacio. El traje,i 
tará una marcha fúnebre. El cortejo!para el que habla hefcho estudios en¡ 
proseguirá luego por el Prado hasta laj jos pintores de la época; el ademán, 
plaza de Nepiuno, donde se despedirá. 1 !a manera de decir los versos, todo fué! 
Las actrices de los teatros de Madrid i una sorpresa para el público, que lal 
presenciarán hoy el paso del cortejo1 aclamó con entusiasmo; pero aún $i| 
fúnebre desde los balcones del Casino j aguardaba otra prueba decisiva, la re-
de Actores y del teatro Español, pues Presentac 'ón del Tenorio, a la que asiv 
aunque este edificio no está aun hab i - | l í a su glorioso autor; fué algo nuevo, 
litado para el acceso del público, el ¡algo que rompía normas clásicas ama-
Ayuntamiento ha concedido permiso es-¡ncradas . Era una interpretación tan real 
pecial para ello. 1íle, personaje, que la obra t ranscurr ió 
| entre ovaciones, y el mismo Zorrilla, 
MAS D E 60 C O R O N A S Qoe tanto renegara de su Don Jvan, se 
En el vestíbulo del teatro van siendo |j^ntó a aí>laudir t rémulo y arreba-
depositadas las coronas que llegan in - ' r " T . . , _ i 
celantement». Pasan de sesenta las ^ H Í ^ S Í I Í T S ^ en plena flebrt' 
r . n PntrP «lW& „nn m n - i ^ PnXlUCClón, Vló 9n 6 
V i a j e s d e i n f o r m a c i ó n a R u s i a U n a l m i r a n t e y a n q u i l H o y e m p i e z a e n P a r í s el 
h a b l a d e g u e r r a ' d e b a t e f i n a n c i e r o 
lia el intérprete 
de sus vibrantes y apasionadas 
la viuda de don Miguel Moya, ^ t í ^ \ ^ ^ ^ J ^ J ^ f ^ ¡ ^ 
de la compañía, dependencia del téa- S f ^ J 4 ^ £ ^ 
recibidas ^ figuran entre ella§ una H O " ' ^ ^ ^ 
numental de la Sociedad de Autores, de 
depe e  
tro, don Manuel Linares Rivas, Nieves 
Suárez, compañía Alba-Bonafé, compa-
ñ ía Redondo-León, hijas de Mario, Fer-
nández Ardavín, Ernesto Vilches, Em-
En todos triunfó, especialmente en 
discutidísimo Mancha que limpia. La 
amistad, basada en mutuas admiracio-
nes, no se entibió j a m á s ; hasta en sus 
últ imos años fué el viejo dramaturgo 
presa del teatro Fuencarral, compañm; asiduo concurrente de los saloncillos £ ¡ 
Díaz-Artigas, Josefina Díaz de Artigas 
Loreto y Chicote, Casáis y Sagi-Barba 
don Jacinto Benavente, Empresa del teâ  
tro Lara, Pastora 
Español o de la Princesa. 
Entonces, en pleno éxito, dló María 
Guerrero una lección, que no ha sido 
Lara, Pastora Imperio, compañía 1 seguida por nadie. Lejos de desvang-
Rivelles-Ladrón de Guevara, María Fer-lcerse, quiso perfeccionarse más , y 311 
nanda Ladrón de Guevara. Lafora, Ele-! nuevo viaje de estudio fué a Par ís , don-
na Salvador, Fernando Gómez Fresno y 
Ricardo Calvo; hay anunciadas de pro-
vincias muchís imas más . / 
E L V E L A T O R I O 
A últ ima hora de la madrugada vela-
ban el cadáver, juntamente con los fa-
miliares, los señores Góngora, Luca de 
Tena (D. J. L), Ardavín, Sassone y Be-
navente, y una Comisión de la Casa 
del Pueblo. 
A la cabecera del féretro, detrás del 
de aprendió con Sara Bernhardt y tra-
bajó con Coqtielin. 
De vuelta a España, trabajó con Mario 
y Vico. De esa época son sus maravi-
llosas interpretaciemes de la bellísima 
comedia de Echegáray Sic vos non vo-
bist La Dolores, María Rosa, de Gui-
merá, y L a loca de la casa, de Gal-
dós. 
SU MATRIMONIO 
El 12 de enero de 1896 contrajo ma-
severo crucifijo, está el estandarte. dei!trimonio con don Fernando Díaz de 
Sagrado Corazón del Centro Parroquial ^VIí!nc,oza' con(le d& Brazalete y de La-
de Santa Bárbara. ¡ laing, quien de distinguido aficionado 
™ T * T ^ ™ ^ „ „ \del teatro d€ lüs dU(Iues de Ia Torreicedes P. 'de Vargas, Fernanda L&drón 
FUNCIONES SUSPENDIDAS1 ^abia pasado a actor. Fueron apadrina- (le Guevara, María Guerrero L/.pez y 
E S C O O 
'Estamos más cerca de ella que 
a causa de la competen-
cia comercial" 
nunca. 
Los delegados han visto claramente la si tuación 
(Evening News, Londres.) 
nos Aires, verdadera muestra de estilo Q f I T> J I 
español, para el que no se admitió ni O l f C C S C l I O O e r & I O S 
un herraje, n i una tela que no fuera 
fabricado en España. 
L A A R T I S T A 
La cualidad sorprendente de la ilus-
tre actriz, maestra de una generación 
de actrices como Catalina Barcena, Mer 
Con motivo del fallecimiento de Ma-
ría Guerrero, han suspendido las fun-
ciones anunciadas los teatros Calderón, 
Fontalba y Reina Victoria. 
El alcalde, señor Aristizábal, acom-
pañado por el concejaa señor Crespo, 
acudió por la tarde a la casa mortuo 
dos por la condesa de Humanes y el 
duque de Tamames, y la boda, que ha-
bía despertado una gran expectación, 
se realizó sin boato ninguno. 
Unirlos P! £ran señor de refinado gusto 
y la ya ilustre actriz, que a sus depu-
tantas otras, fué el realismo, una ver-
dad artística, depurada, a través de su 
temperamento exquisito; una verdad que 
si era a veces fruto del estudio apa-
recía otra repentina, hija de la S' pera-
c ión; los acentos • t rágicamente apasio 
rados sentimientos artísticos un ía un nados úe Locura de amor; el gesto va-
ria p a r í dar el n^ame en n t m Z Pl"'prüfUnd0 conocimiento de ,a ^ c ^ ' co- ronil de Doña María la Brava, eran de 
ia pdid oar ei pésame en nombre delimen7aron en el ^atro Español unas lina verdad moral oue'astremacian mía 
Concejo y comunicar los acuerdos adop-¡ carrDana£ en oue iniciaron la renova- xe™acl moral que estiemecidn. que 
tacjos r >campanas, en que iniciaron ia ieno\a- arrastraban al publ:co. Se transformaba 
OSLO, 23.—Han fracasado las gestio-
nes que había comenzado a realizar cl 
señor Mallby cerca del partido agrario 
para formar un Gobierno de coalición la-
borista. 
, En vista de ello el Rey ha llamado al 
jefe del partido laborista, encargándole 
que estudie la si tuación actual para lue-
go intentar la formación de un Gabi-
nete laborista. , 
LONDRES, 23.—Telegrafían de Wás-
¡hington al Morning Post que en un 
I discurso pronunciado el sábado en N'ue-
i va York por el vicealmirante Plunkitt , 
comandante en jefe de los arsenales da 
¡Nueva York, después de haber preconi-
Szado la necesidad de llevar a cabo i")r 
entero el nuevo programa naval pru-
lyectado, declaró que, a su juicio, la 
i guerra es actualmente inevitable en un 
plazo muy corto. 
«Estamos hoy más cerca de la guerra 
i que nunca—añadió—, y estoy persuadi-
(do de ello, porque proseguimos una po-
lítica comercial en franca competencia 
con la de otras naciones, y vamos arrin-
conando el mercado de éstas cada lia 
más.» 
LOS QUE DISCUTEN L A PAZ 
PARIS. 22.—La respuesta de Briand a 
; la úl t ima nota del secretario de Estado 
j americano, Kellogg, publicada hoy, acep-
• ta la proposición de los Estados Uni-
dos en el (sentido de que el proyectado 
¡pacto sea multilateral, pero estima que 
¡ América debe tener en cuenta que los 
[Estados miembros de la Sociedad ue 
¡Naciones firmaron en septiembre último 
! una resolución, especificando que el acto 
1 condenable como crimen internacional 
¡es la guerra de agresión y recomendan-
do que todos los conflictos o divergen-
cias que pudieran surgir sean resueltos 
pacíficamente por medio del arbitraje. 
El documento en cuestión añade que 
Francia está dispuesta a secundar ios 
esfuerzos de los Estados Unidos, den-
tro de los límites compatibles con la 
situación de hecho, derivada de sus jbli-
gaciones internacionales y que acogerla 
gustosa toda indicación susceptible de 
conciliar !a condenación absoluta do ta 
guerra con los compromisos y obliga-
ciones contraidos con diversas naciones 
y con la legítima preocupación de ia 
seguridad respectiva. 
Es posible que el jefe del Go-
bierno no intervenga hasta I* I 
semana próxima 
— o 
E l nuevo embajador ruso pre-
senta sus credenciales 
—o— 
PARÍS, 23.—El debate que se orig¡nat j 
rá a consecuencia de las interpelaciones ' 
de carác ter financiero anunciadas, deba-
te que ha sido aceptado por el Gobier. 
no, comenzará mañana en la Cámara de 
Diputados. 
A l comentar el resultado eventual (íe 
dicho debate, es opinión unánime entre! 
ios parlamentarios que el presidente del 
Consejo de ministros, señor Poincaré, al-;' 
intervenir en él, lo hará haciendo uija 
exposición de carác ter técnico. 
Se cree también, en peneral, que etl 
jefe del Gobierno no in te rvendrá en di. 
cho debate antes de la semana próxima, 
y lo l iará pronunciando un discurso é&y 
tenso, por requerirlo así el número | | 
importancia de las cuestiones de que \¿¿ 
de ocuparse. 
EL EMBAJADOR RUSO 
PARIS, 23.—Ha presentado sus credea, 
cíales el embajador de los soviets en 
rís. En su discurso ha manifestado que 
viene a la capital francesa animado del 
propósito de dedicarse a fortalecer lo$ 
lazos que unen a la Rusia soviética con 
Francia. 
Agregó que'ha recibido de su Gobier^ 
no el encargo de prescindir d- todo 
aquello que pueda constituir un < tacú», 
lo para la extensión y progreso de las 
relaciones económicas entre los dos 
países. 
El presidente de la república france» 
sa, al contestar al discurso del nuevo 
embajador de los soviets, dijo que lo 
había producido gran satisfacción eí efc/ 
cuchar las palabras del señor Dogalews» 
Id relativas a sus intenciones de colabor 
rar a cuanto signifique el afianzamiento, 
de la paz y el estrechamiento de las re» 
laciones entre Francia 'y Rusia. 
E l p r e s i d e n t e C o s g r a v e e n C h i c a g o 
Entre los pésames corporativos ción de la puesta en escena con lujü!rápidainente el gesto, el acento surgía la fámllia ha re r ih i r to fím^n H ! ^ wprá*á extraordinarios; el antigüo¡súbit0 impensado, era como la culmi-
I? l T l t ^ / ^ ^ : J . g a ^ J 0 S . ^ ' legrado, pobre y uniforme, quedó re inación def tip0. otras.veces en ia es-
legado; muebles auténticos de puro " cena del amasado de La de San Quintin, 
tilo, tapices, cuadros, armas, todo era|en el delicioso tipo de tSic vos non 
rico, lujoso y adecuado. jvobis», era una naturalidad exquisita, 
de Empresarios 
Varios ilustres pintores y dibujantes 
han tomado apuntes del cadáver ; un 
escultor ha sacado la mascarilla. 
Nació María Guerrero y Torija el año 
186S en la madri leña calle de Pelayo, 
donde su padre, don Ramón, hombre 
la Asociación de la Prensa, del que fué 
trasmisor don' José Francos Rodríguez ¡ 
de la Sociedad de Autores, representa-
da por don Manuel Linares Rivas; el De esta época son los estrenos me-]lin„ cPnPiiiPZ aue 
del Sindicato de Actores, el del Comité morah'es de refunáteiones clásicas co-' f s^lllez qye ^ej^8- » • 'CJe 
paritario. Círculo de Bellas Artes. ^ & \ * & Jo l u " aTe'eTtaí 
c i a c ó n de Compositores y Asociación rA lindo ' d o „ / n i e g o . La ^ « C ^ ^ T ^ K ^ Í ^ ^ 
sospechosa y tantas otras que desp9r-;¿e en un af01.de de emoción insupera-
taron la' afición a las obras de nuestro!ble) como en la protagonista de La mal-
Siglo de Oro. y de las que íueron reA donde la verdad de una i lumi i . 
Ifundidores Echegáray, Villegas, el ve- de mujer casteiiana, se va fundiendo 
n A T A * ; R i o r p APi r - iW! te rano don Tomás ^ c e ñ ^ ValIe JPj514̂  con la verdad moral del dolor y del U A I U Z > D i v M j i K A r I C U b y o:mS M^erUoros de importancia.-' 
Estrenó El §emó alajic. da los Quin-
tero, con el más excelente reparto que 
i podía conseguirse entonces en E s p a ñ a ; 
emprendedor, tenía una tienda de mus \ La ^(¡ala . E l dragón de Juego L a Prin- ̂  
bles, desde la que impuso en aquella|cesa Bebé, La noche dfl sábado, á* Bí'-iaños, en su glorioso retiro, llora a la 
6poca el sentido moderno del mobiliarioInaVtínte, y otras de Dicenta, Francosjcompañera de t ^ t o s años, 
y la decoración. Rodríguez, Linares Rivas, que surgió; y siempre en las comedias de géne-
Dueño de un café en la carrera tle|entonces; Guimerá. Galdós, Fernández!r0) la diStinción m á s irreprochable, la 
San Jerónimo, pronto se congregó oniShaw y Rusiñol. ¡gracia, la elegancia, el chic de una gran 
él una tertulia literaria, a la que acu-l Algunas de estas obras, Doña María la ; áan¡^ en armonía con el gusto con 
dían escritores, y especialmente crí t i30si^rai;a ' ^0cura de amor. Reinar después ponía la escena, 
y hombres de teatro. A ellos c o m u n i c ó l a Tnorir, fueron triunfos clamorDSOs de | María Guerrero fué un espíritu abier 
el señor Guerrero las aficiones drama- interPr'e'laciün' 
ticas de su hija María, y entre dudas,tista Quiso 
y bromas y alusiones a l ciego amor pa-icomo una muestra ue nuestro xeairo,.; clo a la muer;e dei glorioso Menéndez 
ternal, hubo quien se interesó por iajvlgoroso entonces y enérgico. En con-.pelayo organizó una velada necrológi 
futura actriz, y después de escucharía, I tra de los miedos f los w * ™ ^ « l í r i c a a ia memoria del polígrafo insigne 
•despéchb,'^lel horror y la angustia, en 
una forma tan perfecta, que parecía so-
brepasar los límites de lo posible, so-
bre todo, en la prodigiosa escena con el 
eminente Carsi, que ahora a los noventa1 
no del Arte.» Luego hizo presente lo 
mucho que, según expresaba, debe a i 
doña María, que al retirarse le propor-1. 
clonó una canonjía.» iha Pasado dos días en esta ciudad y 
En nuestro número del 30 de diciem.isale m a ñ a n a para Wáshington. 
bre de 1927 publicamos una interviú con En Chlcago recibido con alpuna 
los ilustres artistas y en ella, doña Ma- menos frialdad que en Nueva York, don-
r ía Guerrero, nos hablaba con gran en-!de ,a campaña activa que se viene rea-
tusiasmo de sus proyectos para 1929 enr***"*0 áe6de hace mucho tiempo por 
que pensaba visitar Nueva York, pana-ilos elementos s«Paratistas ^ o d e s e s sur-
má, Habana, Lima. Colombia y Ven* fiS SU efect0- ^ . efect0: se han .^Par-
zuola. para regresar después a ^ p a ñ a : ^ 0 , ^ ,e5tos ültin?0S t̂ mp0S ^ S 8 ^ 
y debutar en el teatro Español, de Ma-iíie [ol}etos a s a n d o a Cosgrave haber 
drjd ; vendido su país a la Corona británica. 
Cuando celebramos aquella interviú, i PRECAUCIONES EN NUEVA YORK 
don Fernando Díaz dp Mendoza wtabal NUEVA YORK, 23.—El presidente de 
Irlanda ha salido para Chicago. En es-
En Nueva York se tomaron grandes precauciones. Tres mil policías 
guardaban el trayecto desde el muelle al Ayuntamiento. 
CHICAGO, 23.—El presidente Cosgrave.y que de éstas, más de M.ooo vinieron 
bástanle acatarrado, pero doña María, 
si fatigada tpor el largo.viaje, se mos-
traba en extremo animosa. Y al re-
cordar anécdotas de su vida, nos ha-
blaba de que en una ocasión, cuan-
ta capital sólo estuvo unas horas. 
Las autoridades habían tomado gran 
des precauciones, temerosas de que al-j/ra esa pretensión. 
gún ir landés cometiese un atentado con-| atamos este hecho 
rle América. Es una prueba convincen-
te de adhesión. 
No ha mucho se falló en Nueva York 
un pleito curioso. Ya hemos dicho que 
en los tiempos de la lucha por la in-
dependencia los irlandeses de América 
recaudaron buena cantidad de dinero 
para Ja fíepública de Irlanda. No se ha 
gastado por completo, pero los deposi-
tarios del mismo se niegan a entregar-
lo al Gobierno del Estado libre con el 
pretexto de que los donantes querían 
una república independiente y no mi do-
miniQi de la Corona británica. E l Gobier-
no {La Dublln presentó una demands 
alcrendr, ser el heredero de aquella, r>. 
pública, pero el.Tribunal ha fallado con-
do mur ió Galdós, se pusieron crespones tra el jefe del Estado libre. Desde el 
como representa-
livo del mal ambiente que los gobernarSl 
tes del Estado libre tienen entre ios im 
landeses de Norteamérica. Este espíritu 
se mantiene en parte por la propagan-
da que hacen los republicanos. De Va-, 
lera hizo un viaje a Norteamérica en el' 
verano pasado, y ahora está en Nueva 
uestra d  nuestro te trd ' J T . P J S S S3 U^ioso enéndez clones €n de duel0-
llevó al convencimiento de todos que'dos de los prudentes, se presento en ¡ A1 prirner re(Iuerimiento. María Guerro- . 
se trataba de una esperanza fundada. jPar í s , donde alcanzó un éxito extra- ro ced¡ó su teatro de la. princesa para C j V r w í l s ^ f í f c «7 A I M ^ n f ^ r t 
Entusiasmado el padre, la hizo viajar, ordinario, de sorpresa y entusiasmo, que i oelpbrar aquella velada, presidida por l u í Ü U l U i C C l l U J ' C 3 1 1 1 1 0 0 1 6 0 1 0 
para que estudiara las grandes actrices se reprodujo en vanas poblaciones de don Alejandro pidaif y en la que ha-
extranjeras, y como en estos viajes la | l ta l ia . como ya antes lo hab ían con-|blaron éstei el señor M)(Zrin0Z Meiia y 
afición se afirmaba y las condicionesi seguido en América. j ̂  padre Zacarías Mart ínez. 
Las temporadas del matrimonio Gue-. v , r , ~ ~ A ~ ¥ , ~ . T r v r - r - o r - i r ^ M A 1 
rrero-Mendoza en toda la América espa- V O C A C I O I N t A ^ t r ^ l U I N A l -
ñola han hecho más por el conocimien-| Era tal el entusiasmo de María Guc-
negros en el teatro de la Princesa, de-¡ puerto al Ayuntamiento había más de 
talle que por coincidir con una grave'3.0C0 policías y el coche «n que iba ei 
enfermedad de doña María, hizo Uegari presidente estuvo continuamente rodea-
a provincias y a América la noticia de ¡do por la fuerza pública, 
la muerte de la insigne actriz. » » • 
C I E R R A N L O S T E A T R O S ' Hay dos Irlandas, y si en el Estado li-\ 
SAN SEBASTIAN, 23.—Al conocerse l a ^ e manda por no muchos votos el pre-lYork. Importaba contrarrestar esa pro-
noticia, de la muene de María Guerrero, I s i ^ n í e Cosgrave, en la Irlanda que vtve \l'a9anda, pero el presidente Cosgrave no 
eron sus tnn-]y trabaja en Norteamérica continúa De\era dueño de su tiempo y se veía obli-
¡Valera siendo el presidente de la Iiepú-lgado a rechazar todas las invitaciones 
o biíca irlandesa. Estu segunda Irlanda es\que se le dirigían. Con todo, como cl 
U L T I M A H O R A ¡7'MC'I0 MÍÍS numerosa y mucho más rica \ viaje era necesario, se han aprovechado 
\que la verde Erin. ¡las vacaciones parlamentarias. 
Irlanda es la única región de Europal Coinciden en los Estados Unidos los 
que ha visto disminuir su población'dos presidentes. He aquí una campa-
en el siglo XIX. Por las armas y porlñaelectoral sui géneris. De Valera tra-
crecían, se decidió que recibiera leccio-
nes de la famosa Teodora Lamadrid, 
con la que siguió varios cursos. 
Tanto se decía de la nueva actriz, que 
don Emilio Mario, un poco escéptico al 
principio, no dudó después de verla re-
presentar en ofrecerle un puesto en su 
compañía, quizá la más importante d-? 
rrero por el teatro 
del gran Felipe Carsi 
teatro a los sesenta y tres a ñ o s ; le l ia 
maba comodón; su actividad y eu en 
to, por el cariño y la admiración ha-
cia nuestra Patria, por la estima de 
nuestro arte y por el conocimiento de su 
vitalidad, más que muchas obras ame-
ricanistas, era un rastro de españolis-1 tusiasmo se revelaban contra la idea de 
tonces v en el tea- mo vivo y pujante, una estela de amor| dejar la escena: al mismo Carsi le de-
S ^ l ? ¿ S a ^ ^ r t 6 r t ^ ¿ ¡ q u e iban dejando por todas las repñ- jc ía que cuando_ llegara a esa edad Ira-
octubre de 1885, con el papel de «Ga-pl icas americanas, 
briela., de la comedia de don Miguel I Como embajadores se consideraban, y 
Echegáray Sin familia, y fué aclamada en honor de nuestro teatro se Presen-
taban con lujo, boato y esplendidez 
asombrosa. Ampliaron su radío de ac-
ción hasta los Estados Unidos, donde 
fueron también aclamados. Las campa-
e n s e s i ó n 
Acuerdan dirigirse a todas las Em-
ta una-vez más de levantar fondos pa-
ra fundar un gran periódico que sea el 
órgano del «Eianna FaiU. Es más que 
posible que lo consiga. Los irlandeses 
de América no conocen las dificultades 
por todos como una legítima esperanza 
del arte escénico. Del interés que des-
pertó desde el momento de su presen-
tación dan muestra las discusiones que 
en torno de ella se produjeron, seña-¡ñas de América culminaron con la i rau-
lándole algunos un porvenir extrao'-di- guración del teatro Cervantes, de Bue-
bajaría a ú n : «Haré abuelas y hasta bis 
abuelas, papeles de vieja, y cuando me 
muera, todavía dejaré mi calavera en 
el teatro para que se utilice en el 
el hambre perecieron muchos. Otros hu-
yendo de la persecución inglesa, se re-
fugiaron en Norteamérica. Allí forman 
el núcleo del catolicismo yanqui. Si de-
cimos que 15 millones de católicos son 
que solía burlarse nava n * « A k \ 'de origen irlandés, nos quedaremos cor-\del gobernar, que son quizá mayores que 
, que se retiró d e l ¡ P r Para «i"6 «uspenaan noy » ÍM probablemente. \la conspiración y la guerrilla. Por eso 
función por la muerte de la Guerrero i Estos emigrantes tienen un patri.otis-\su simnaüa sentimental y no razonada 
—o— \mo exaltado. Algunos han pagado con va hacia el sinn fein. 
La Junta directiva del Sindicato d e v i d a la adhesión a la lucha de la\ E l viaje de Cosgrave era una necesí-
Actores Españoles y la de gobierno (ie\ \ independencia en los años heroicos delldad. Sus resultados no serán patentes 
Montepío quedaron reunidas anoche en|sinn-fein. Puede decirse que todos han\por ahora, pero sin duda, el presidente 
sesión permanente. A las dos de la ma- contribuido con su dinero. La IHandaldel Estado libre sabrá decir a los eler 
difugada se trasladaron al teatro de la de Ultramar facilitaba el nervio de la\mentos responsables de la Irlanda de 
Princesa para dar guardia de honor a l j í / u m a . ¡Ultramar la importancia de no conlinúar 
cadáver de la insigne actriz. Desgraciadamente, para muchos de \ olentando a De Valera, que si alcanzó 
Acordaron por unanimidad dirigirse ellos Dé Valera continúa siendo el cau-\ méritos grandes en la lucha por la U-nllamlet». 
Don Felipe Carsi, después de estarjen el d ía de hoy a todas las Empresas 
los meses sin salir de casa, se presentó ¡de espectáculos, en súplica de qne sus-
ayür en el teatro de la Princesa. Decíal pendan las representaciones en señal 
emocionadisimo i iQuiero besar la ma- de duelo nacional. 
dillo. Lo probaron durante las •últimas 
elecciones. Se calcula que el vFianna 
FaiU gastó 30.000 libras esterlinas {pe-
setas 850.000) en la campaña electoral 
bertad, está realizando ahora una labor 
pérfudietol para la paz y la prosperi-
dad de la Isla madre. 
R. L. 
• 
— ¿ Q u é desea el señor? 
—Córteme el pelo, primevíur.óiúe. Mientras lanío, me crecerá 
la barba. 
L A S C A L L E S D E P A R I S 
Ccí ?1 nuevo modo de circular los peatones 
{Dimanchc ÍUuitré, l'aríi 
E L P A D R E ( m é d i c o ) . — ¿ L e has dicho a tu novio lo que 
pjenso de é l? 
— S í ; pero no se ha preocupado. Dice que, una vez más, 
equivocas el diagnóstico. 
j {Passing Show, Londres.) 
-¿Esas crisis se repiten con frecuencia? 
-Cada media hora. 
-¿Y le <Juran mucho? 
-Tres cuartos de hora. 
{Ercelslor, París.). 




U N A V I O N I N C E N D I A D O C E R C A D E T A R R A G O N A 
P E R E C I O UNO D E L O S T R I P U L A N T E S . U N A H O S P E D E R I A E N SIMANCAS P A R A L O S IN-
V E S T I G A D O R E S . J U B I L O E N V I G O P O R E L F E R R O C A R R I L D E P U E B L A D E SAN A B R I A A 
O R E N S E . A C T O S D E L A J . C. D E L U G O . N A U F R A G I O D E UN P E S Q U E R O E N S. S E B A S T I A N . 
C u r s o d e e x t e n s i ó n u n i v e r s i t a r i a e n V a l l a d o l i d 
Arrollado por un tren 
BILBAO, 23.—A las diez y media du 
esta mañana, en la línea del ferrocarril 
de Santander a Bilbao, fué arrollado por 
un cónToy el fogonero de la Compañía 
Juan Hernández, de treinta y seis años, 
soltero, natural de Peñacastülo, que re-
sultó con fuertes contusiones en el bra-
zo y pierna derechos. Pasó al hospitaí. 
Buque abordado 
GIJOX, 23.—Esta madrugada, al salir al 
mar el bou de pesca «Musel» abordó al 
pesquero cBelarmina», que entraba en el 
puerto, partiéndole por la mitad. Se salvó 
toda la tripulación menee el maquinista. 
Donación al Museo Morera 
LERIDA, 23.—El marqués de Bellamar, 
residente en Madrid, ha enviado con des-
tino al Museo Morera, una colección de 
15 cuadros, dos de ellos obra del donante. 
—Con motivo de la fiesta onomástica del 
Rey, se ha celebrado en la Diputación 
una recepción oficial. Una compañía de 
Infantería, con bandera y música, se si-
tuó frente al edificio durante el acto. 
Actos de la J . Católica de Lugo 
LUGO, 23.—Han revestido gran solem-
nidad loó actos que celebró ayer la Ju-
ventud Católica. A las ocho, en !a Cate-
dral, hubo una misa de comunión, en la 
que ofició el Vicario Capitular de la dió-
cesis, don Ramón Sindín. Asistieron mu-
chos fieles. Después se verificó la bendi-
ción de la hermosa bandera de la Juven-
tud, bordada por distinguidas señoritas 
luceses, ba]o la dirección de las madres 
Josefinas. A las seis de la tarde se inau-
guró la Casa Social, que tiene amplísi-
mos salone15, y. seguidamente, se bendijo 
y entronizó una magnífica imagen del 
Sagrado Corazón de Jesús. En la ceremo-
nia ofició también el Vicario y leyó el 
acta de consagración el presidente del 
Centro. Después hubo una brillante vela-
da, que presidieron las autoridades. El 
secretario de la Juventud, don Eladio 
Cornide, leyó las adhesiones del Carde-
nal Primado, Nuncio de Su Santidad. Arz-
obispo de Pelnsio, Obispo electo de Lugo, 
presidente del Consejo Supremo y otros. 
Pronunciaron discursos elocuentes don 
Angel Garrote, doctoral y consiliario, don 
José Lago, presidente de la Juventud, 
dom Bautista Várela y el Vicario capitu-
lar. Leyeron inspiradas poesías los jóve-
nes Servando Vallina y Carlos Abella. La 
velada terminó cantándose el himno de 
la Juventud por un coro, dirigido por 
por el mal estado de la mar, pudieron 
recogerle. 
El séptimo tripulante, llamado Gaspar 
Salústegui, de San Sebastián, de cuarenta 
y cinco años y soltero, desapareció bajo 
las aguas. 
Los náufragos fueron recogidos y aten-
didos en una casa do Pasajes do San 
J uan. 
—Ln Irún, sobre las cuatro y media de 
lucionario, antidemocrático y antiparla-
mentario. BI uno ha desembocado en el 
sovietismo y el otro en el fascismo. Exa-
mina los proyectos presentados por don 
Antonio Maura y los señores Oesorio y 
Gallardo y García Gallego para desolver 
el problema del equilibrio y armonía en-
tre el Poder ejecutivo, y expuso luego eu 
opinión, que se resume en lo siguiente: 
Es necesario reforzar el Poder ejecutivo. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
la madrugada, se derrumbaron en la caUe pero no llegar a su separación tan absoluta 
de Cipriano Larrañaga, las paredes de tres 
casas en construcción. 
—En el despacho del gobernador civil , y 
previas breves frases de saludo y felici-
tación del gobrnador, señor Manzano, se 
entregaron ayer las insignias de comenda-
dor de Isabel la Católica al presidente del 
Círculo Mercantil y cónsul de Panamá, don 
Miguel Legarra. Concurrieron I>1 alcalde 
y representaciones del Cuerpo Consular 
acreditado aquí y del Círculo Mercantil. 
Después se celebró en ©1 hotel Central 
un banquete, al que asistieron numerosos 
comensales. 
Descubrímiento de una lápida 
SEVILLA. 23.—Ayer se celebró en el Co-
legio de los padres Jesuítas una solemne 
fista patriótica para descubrir una lápi-
da a los antiguos alumnos del Colegio 
que dieron su vida por la Patria en Ma-
rruecos. 
Eran éstos el teniente de Ingenieros don 
Antonio Cervera y Sicre, alférez de In-
fantería, don Fermín de Alarcón y de 
Lastra; teniente de Artillería, don Julio 
Fernández Adame; teniente de Infantería, 
don -Manuel Díaz y Domínguez; teniente 
de Infantería, don Joaquín de León y 
Adorno; alférez de Caballería, don Felipe 
Irureta-Goyena; capitán de Infantería, 
don Pedro Manjón y Palacio, v teniente 
de Infantería, don Antonio de 'Medina y 
Benjumea. 
El acto fué presidido por el infante don 
Car.os, el Cardenal Ilundain, el coman-
dante de Marina y demás autoridades. 
Un aeroplano incendiado 
TARRAGONA, 23.—Entre Hospitalet del 
Infante y Ametlla ocurrió ayer mañana 
un accidente de Aviación. En el kilóme-
tro 239, un aeroplano de la línea Latecoe-
re de To.osa-Uabat cayó a tierra envualto 
en llamas. Rápidamente acudió el vecin-
dario de los pueblos inmediatos, que pres-
taron los primeros auxilios. El avión sa-
lió de Perpiñán a las siete de la maña-
na, y en él subió un pasajero, cuya filia-
ción se desconoce. El piloto, Lorenzo La-
del parlamentario que ee le haga irres-
ponsable, y restringir el abuso y el poder 
excesivo de los Parlamentos, pero no Ue-
gar a su supresión, porque, siendo dos 
los elementos indispensables de toda con-
vivencia humana, el individuo y la cor-
poración, es lógico que una Cámara repre-
sente el poder individual y otra el cor-
porativo, único modo de moderar el poder 
del Parlamento. Estima el doctor Valver-
d© que esta es la corriente de opinión que 
se Regará a imponer, puesto que la misma 
Inglaterra es la que da importancia a la 
democracia industrial, y en todas las na-
ciones de Europa, principalmente Alema-
nia y Francia, se va a la creación de Con-
sejos de Economía nacional, mientras que 
Italia tiene ya su organización corporati-
va y España sus Comités paritarios, lo 
que indica que más o menos tarde tales 
elementos tendrán intervención en las Cá-
maras y en los Poderes del Estado. En ca-
sos de choque o conflicto entre el Poder 
ejecutivo y el Parlamento, estima que 
aquél debe apelar al creferéndum», dere-
cho supremo reconocido y otorgado en las 
Constituciones de Alemania y Checoeslo-
vaquia. 
Terminó el docto conferenciante dicien-
do que a esto se debe añadir una cuidado-
sa reglamentación del Parlamento. 
El doctor Valverde fué muy aplaudido. 
E l F . C . Puebla de Sanabria-Orense 
• 
VIGO, 23.—Ha causado en esta ciudad I 
vivísima satisfacción la noticia de que el; 
Consejo de ministros había aprobado el j 
proyecto de ferrocarril de Puebla de Sa- i 
nabria a Orense, y que se había autori- I 
zado al ministro de Fomento para sacar 
las obras a subasta. 
Como esta era una obra por la que 
Vigo ha clamado desde hace muchos años ¡ 
la noticia> de su realización fué acogida 
con gran alegría. Con este motivo, ge 
han enviado a Madrid infinidad de tele-j 
gramas de agradecimiento para el presi-j 
U n t o r o d e s m a n d a d o m u e r e e n ! a 
G r a n V í a a m a n o s d e " F o r t u n a " 
E l gabán sirvió de muleta; 
- Z 7 — 
una estocad a y un desea bel lo 
Diego Mazquiarán, Fortuna, que mató ayer un toro en la Gran Vía 
Salgamos sin miedo al paso de la españolada y aceptemos el hecho 
' S T c i í n ' d e con toda su simpatía y su valiente sencillez. Sí. En el corazón de Ma-
drid un torero ha ejercido su habilidad en medio de una calle populosa. 
Y los habitantes han mirado el espectáculo desde las ventanas. Y a ve-
remos cómo nos devuelve este suceso la Prensa extranjera. En su reali-
quo han intervenido en 
tan importante asunto. 
la 
Chocan un "auto" y un tranvía tenor de la Catedral. En el acto hubo mu- banal, observó al pasar sobre Hospitalet, 
cho entusiasmo. ^ue el motor se había incendiado, y que 
r» »Í J ê  aparato caía en barrena. Con eran se-
Bautizo de un moro renidr.d, Labenal indicó al pasajero q ' í 
MALAGA, 23.—En la capilla castrense, antes de que el aparato chocase con la 
se celebró el ba\itizo de un moro que tra- ^ tierra se arrojase del aparato, como así 
jeron las tropas eSpedirionarias de Ala- Jo hizo él, pero al tripulante rodeado ya 
va, y que cuenta diez y ocho años de por las llamas, no le fué posible. 
edad. Administró el sacramento el cape-! El avión quedó destrozado, e inmediata-! quín Gómez, que le acompañaba. i . , i i . . - • • i , , i i ; ' 
llán del regimiento citado, que impuso i mente el piloto, ayudado por varias per-1 -Dicen de Mainá que un carro carga-¡ P 0 ¿ l d o Producir No hay mas. h l hombre que lUZO * 0 merece 
al neófito el nombre de Manuel Rueda Ba-¡ sonas, extrajeron al pasajero, que era ya ¡ do de remolacha se atascó en una de las un elogio. Y si, a d e m á s de c o r a z ó n , puso en la h a z a ñ a hab i l i dad y maes 
<.oK» Aio^o T „ o — , ] , . ; „i nTtA~n~ \ o.nAúvpr. El piloto, que fué auxiliado de --
ZARAGOZA, 23.—En la calle de Miguel , , . - i j i 
Servet chocaron un tranvía de mercancías dad tiene todo un perril español del que nada debe ocultarse. U n toro 
y el automóvil conducido por su propie- escapacl0 había herido ya a varias personas. Iba quizás a producir nue-
tario don Froilán Gracia. A consecuen 1 cia del encontronazo, -resultaron heridos vas desgracias. Pero un hombre le salió al paso, lo dominó con habili- Los balcones y 
el señor Gracia y el industrial don .Toa- dad, se expuso al peligro, venció a la bestia y evitó los daños que atestados de geni».. 
Escapado de Carabanchel, el animal llegó a la Gran Vía, después de cau-
sar daños en varias calles. Destrozos en el mercado de la Corredera. 
Siete personas heridas, una de ellas muy grave. 
E B 
En plena Avenida del Conde de Peñal-
ver el diestro Fortuna ayer, a las diez 
'y media de la mañana , lució tu arte 
inatando un toro, que se había escapado 
de Carabanchel, y que había herido gra-
vemente a una pobre mujer y lesionado 
a otras personas en su carrera por las 
'calles de Madrid. 
i Diego Mazquiarán salió de su domi-
c i l i o , calle de Valverde, 44, acompaña-
'do de su señora," a quien dejó en la 
eetación del «Metro» de la Red de San 
Luis. Bajaba al Banco Urquijo, cuando 
vió venir a un «moruchoi bien cebado. 
de cornamenta respetable, seguido de in-
numerable público. El toro siguió por 
la act^ia derecha de la Avenida, hacia 
la calle de Alcalá. Junto al ra íé del 
Norte, una señora, que se encontró de 
súbito con el animal, sufrió una caída 
sin consecuencias. 
, Este fué el primer susto; porque des 
pués se pueden contar a uno por tran-
spútite. En tinos, el primer impulso era 
huir, en espefclal las señoras ; pero en 
otros, »la afición» pudo más , y se dio 
el caso pintoresco de que en lugar de 
despejarse la Gran N ía un número In-
lluito de curiosos se colocó b'.en affíña-
(lo en las aceras en espera de acon-
'teciniiPUiDp. 
Un ciclista se v:ó obligado a 
donar la bicicleta, que después destrozó 
el toro. 
UNA FAENA ETv 
L A V I A PUBLICA 
Cuando vieron a Fortuna acercarse 
n] toro y darle unos lances con el ga-
han, en un princ pío no se le conoció; 
pero ante el arrojo del t ranseúnte em-
pozaron a sonar palmas. El delirio de 
Vi vas al diestro y de ovacionos surgie-
ron en el momento en que fué conocido, 
i Fortuna sostuvo al toro con el gabán, 
!y con suma habilidad se lo fué llevan-
do hasta frente del Casino Mili tar . . 
! Fortuna tomaba como burladero la 
farola que está en el centro del cruce 
de Gran Vía y Clavel. 
El aspecto que adquir ió aquel trozo de 
la Gran Vía era verdaderamente pin-
toresco. El comercio habla ochado los 
cierres; perg las puertas, en muchos, 
estaban a medio cerrar, porque la de-
pendencia y cuantos se refugiaron en 
ellos no se conformaban con perder 
los detalles de la inesperada corr da. 
las azoteas aparecían 
do por varios chicos y en la plaza de Le-
sanitos arremetió contra Juana López 
y «López, de sesenta y seis años, qu» 
vive en Pinos Altos, 7 ' (Tetuán). Resu'-
tó la anciana con varias contusiones y 
conmoción cerebral de carácter grave. 
Lo mismo que el lesiona.''.-) anterior, 
fué asistida en la Casa de Socorro de 
Palacio. 
Por la cali? de los Rr; -3 entró el 
toro hasta la de Amaniel, no sin antes 
dar un puntazo en la región glútea 
al ordenanza de la Comisaria del Hos-
picio. Anastasio Martin, p r - ' -riéndole 
una herida que se calificó de pronós-
tico reservado, en la Casa de Socorro 
de! Centro. 
Tomó después la de la Palma y en la 
esquina con la Corredera Alta de San 
Pablo, se detuvo mucho tiempo. Desde 
una ventana le tiraron carbones. 
Por moverse un papel de un puesto 
de frutas, qua estaba abandonado, arre-
metió contra él, destrozando unos ban-
qu llos. y t iró una cesta de peras y un 
montón de plá tanos . 
Volvió por la calle de la Palma, atraí-
do por un chico llamado Antonio Pa-
riente, que le llamaba agitando un saco. 
En la misma calle, un guardia de la 
Policía urbana, Miguel Cristóbal Valien-
aban-ltp. Para evitar que se marchase por 
la Corredera, le citó desde un portal. 
Acudió con violencia, y dejó señales de 
sus cuernos en las puertas. 
Los vaqueros pudieron sujetarle aquí 
con una cuerda; pero siguió su carre-
ra, sembrando el pánico por todas par-
tes. Un grupo de chicos iba delante del 
toro, dando gritos de «iQue viene! ¡Que 
viene!». Suínó la calle de San Andrés, 
recorrió la del Espíritu Santo hasta la 
Corredera, donde se «cebó» en sentido 
estricto de la palabra, como podrá ver 
el curioso lector. 
La aparición del animal en la plaza 
de San Ildefonso, fué un suceso de 
los que hacen época. Era la hora de 
más afluencia de compradores en aquel 
popularís imo mercado. 
El «morucho» contempló la serie de 
«alimentos» que el azar le deparaba, y. 
antes de decidirse a eatisf.T-T su ape-
tito, recorrió la angostísima r i l l e has-
ta su cruce con la de la Palma. 
El efecto que produjo fué enorme. 
Los vendedores abandonn1'"" sus pues-
tos a todo correr, y los compradores* 
—compradoras en su mayor pare—mo-
eaba do lava. Î e apadrinaron el a.lfércz | cadávor 
don Manuel Kueda y la 
calles. El vecino Julián Gaudoso te pi^-|tría, no hay sino doble motivo para felicitarnos. 
eenonta Mana: a|íílinas quemaduras, logro salvar dos che-1 tó a ayudar para que el carro pudiera; Basaba, que obsequiaron al nuevo cris-
tiano con medallaiS de oro y una cantidad 
en metálico. Asistieron a la ceremonia el 
coronel, jefes y oficiales del regimiento. 
Un ensayo de pan en Oviedo 
OVIEDO, 23.—Por cuenta de la Junta 
de Abastos, so han elaborado en la In-
tendencia militar 300 kilos do pan, que 
fueron repartidos entre los Centros be-
néficos. Dicho pan, elaborado exclusiva-
mente con harinas de Castilla, resultó, . 
de excelente calidad. En vista de esta ex-1 i,83 / A °"es P3^ 
periencia, la Junta tomó el acuerdo de 
fijar un precio único para el pan de lujo 
y autorizar únicamente la subida de cin-
co céntimos por pieza en el llamado epan-
chón». . 
ques, uno de 10.000 y otro de 5.000 fran-
cos, que llevaba con destino a un comer-
ciante de Rabat. 
Reformas urbanas en Valencia 
VALENCIA, 23.—El alcalde regresó muy 
satisfecho de su viaje a Madrid, por ha-
ber conseguido el ensanche de la plaza 
marchar. Por un movimiento de las mu-
las, el vehículo so inclinó y cogió contra 
la pared a Caudoso. A consecuencia de las 
heridas sufridas, falleció a los pocos mi-
nutos. , 
—El automóvil de un hotel do la ciu-
dad arrolló en el paeeÓ de la Independen-
cia a Joaquina Nadal, de ochenta y cua-
del marqués de Estella, mediante el derri- tro años, causándola graves heridas 
Por la enseñanza religiosa 
OVIEDO, 23.—Se ha reunido la Junta 
de la Federación asturiana de Juventudes 
bo del cuartel que ocupa el sexto regi-
miento de Artillería y de la Cindadela. 
También parece que van por buen camino 
el traslado del penal 
de San Miguel de los Eeyes. 
La Hospedería de Simancas 
VALLADOLID, 23.—Se encuentra en el 
plazo de subasta el proyecto de hospede-
ría que pronto se empezará a construir 
en Simancas para los investigadores que 
vayan a realizar estudios y para los tu-
ristas que vayan a visitar aquel histórico 
Católicas, acordándose intensificar la pro-1 Archivo. El edificio, que se levantará so 
paganda en defensa de la enseñanza reli-|bre un área cuadrangular de 17,50 me-
giosa en el Bachillerato y celebrar a este ¡ tros de longitud por cada lado, será de 
fin actos en Oviedo y varios pueblos de 
la provincia. 
—Desde hace una semana huelgan en 
el Coto del Musel (Laviana) 500 obreros 
mineros. El motivo es el de negarse la 
actual Empresa a pagar la jubilación es-
tablecida para los antiguos obreros por 
la Empresa anterior. 
L a A . de Padres de Familia de 
Palencia 
FALENCIA, 23.—Presidida por el Obis-
po y el gobernador civil ha celebrado jun-
ta general en el palacio episcopal la Aso-
ciación de Padres de Familia, con objeto 
de constituir definitivamente la Junta di-
rectiva, que quedó formada por don Fé-
lix Salvador Zurita, presidente; vice, don 
Eadberto Barrenechea; tesorero, don An-
tonio González; secretario, don Joaquín 
Tarazona, y consiliario, padre Petronilo 
Nieto, S. J. Se nombraron además diez 
vocales, una Comisión asesora y tres Co-
mités de enseñanza, espectáculos y lectu-
ras. El Prelado alentó a todos a proseguir 
tan importante labor y el gobernador se 
ofreció incondicionalmente para la perse-
cución de la inmoralidad pública. 
Homenaje a un marino 
PONTEVEDRA, 23.—En el Casino de 
Marín se celebró un banquete en home-
naje al jefe del Polígono Naval Janer, 
don Salvador Moreno Fernández, por su 
gestión al frente de dicho establei-imiru-
to, honra de la Marina española. Asistie-
ron las autoridades de Pontevedra y Ma-
rín, representaciones de la Marina y del 
Ejército, Clero, Comercio y otras distin-
guidas prsonalidados. Ofreció el agasajo 
el señor Pérez Quevcdo y hablaron los 
señores Cabanill.>s, en nombre de la Pren-
sa, y el comandante de Marina señor Blein. 
El señor Moreno dió las gracias. Termi-
nado el banquete, la Comisión pasó al 
domicilio del agasajado, y entregó a su 
señora un ramo de flores y la vajilla de 
plata con que se sirvió el banquete, ad-
quirida por suscripción popular. 
—En el monte San Julián de Marín. 
—La Asociación do vendedores de pe-
riódicos celebró un banquete para conme-
morar el éxito de la gestión de BU Junta 
directiva. El acto, al que asistieron todos 
los vendedores, fué presidido por el acal-
de de Zaragoza. A los postres pronuncia-
ron breves palabras el señor Allué Sal-
vador y los periodistas señores Casanovo 
y Hueso. 
F u m a d h a b a n o s 
R O M m J U ^ A 
N O T A S J > ( p i C Á S 
Los indultos 
EU Rey firmó ayer los siguienies de-
cretos de indulto, que publica la Ga-
ceta de hoy: 
Conmu.ando por la inmediata de ca-
dena perpetua la pena de muerte im-
En toda España se celebran brillantes recepciones de autorida-
des y particulares. En Ciudad Real concurrieron más de tres 
mil vecinos de los pueblos de la provincia. 
AVILA, 23. 
EN A V I L A ¡calle de la Constitución. Ocuparon la pre-
-De todos los pueblos de la sklencia ^ gobernador civil , eL militar, 
Del Casino Mili tar llevaron a 
tuna una espada, poro el diestro la 
encontró inadecuada. Sin perder la cara e 
del bicho, Diego envió a un muchacho 
a su citado domicilio para que le en 
viaran un estoque. 
El chico salió disparado on un auto-
móvil, y no es para descrito el reci-
bimiento que le dispensaron en casa 
de Fortuna. Creían que se trataba de 
un loco. 
Ante las prisas y la elocuencia per-
suasiva del enviado, se convencieron 
de que caquello» de la corrida en la 
Gran Vía era verdad, y el estoque le 
fué entregado. 
El cuarto de hora que el muchacho * 
lardó en desempeñar su misión fué 
aprovechado por «Fortuna» para lancear _/11d;_pe ^ 
p o r i vieron los pies con sin igual d^str^a. 
í la |Todo ello, acompañado de un grterio 
E! «ncinioho» d.^spr^ció a los trau-O 
. I seún tes para «tomarla» con los P ^ l j p f 
" tos. Aquí, derribaba uno y se c o J ^ A 
una coliflor; más allá lanzaba al es-' 
nació . un tenderete para reponer en 
él acto sus fuerzas con unas patatas 
o un "platito» dp berzas... 
En la calle del Espíritu Santo, corno 
decimos antesi rompió la cuerda que le 
unía a la vaca. 
Bajó la calle de la Ballesta e inten-
taron detenerle detrás de Madrid-París . 
Por la calle Valverde entró en la Gran 
da en el Gobierno civil numerosas Comí-¡ Pre.s.identPs ^ ^ Audiencia y de la Dipu 
miento de la capital y muchos de diver-! *acion- alcalce, delegado de Hacienda, je 
Quiso entrar por la caUfí de la Mon-
le atrajo con el saco de ,ar-
con ane"y Pillt!ra. Antonio Pariente, el muchacho 
provincia acudieron a la recepción c e l e b r a - . ^ y 6 * 6 " 1 ^ «1 wpí tán general; losjaí «morucho», sujetándole uwu ^ ^ j - irritando delante de él. disde 
valentía sin límites, en evitación de q u e , 4 ^ 
fe provincial de Unión Patriótica, don 
Blas Sierra, y el jefe local de la misma 
entidad, don Julio Francia. / 
Después de la lectura de poesías, por 
don Virginio Ares y don Antonio Miguel 
Román, el jefe local de Unión Patriótica 
leyó unas cuartillas congratulándose de 
Esta noche el gobernador obsequió con I l* inauguración del nuevo domicilio so-
un banquete a las autoridades. i cial. que represen a el crecimiento y des-
VTC •ftAT\\ arrollo del partido en esta ciudad, hl 
EN BADAJOZ jefe provincial, señor Sierra, hizo un dis-
BADAJOZ, 23.—Por enfermedad del go- curso, en el que enalteció la figura del 
siones. En el desfile figuraron el Ayunta-
sas localidades, la Unión Patriótica y par-
ticulares, en número mayor que el de 
años anteriores. 
En la plaza de la Constitución forma-
ron las fuerzas de la Academia de Inten-
dencia con banda y música. 
bernador ^ civil, señor Andrade, se cele 
bró la recepción acostumbrada en el sa-
lón de actos del Ayuntamiento. Presi-
dió el presidente de la Audiencia, acom-
pañado de las demás autoridades. Desfi-
| laron numerosas personas. La Banda del 
j regimiento de Castilla interpretó un se-
j lecto programa. 
EN BARCELONA puesta a Manuel Mateos y Maieos. 
Por destierro la pena impuesta a Leo-' . ^ i 0 ^ L ^ A ' 23—Esta mañana se ve-
«ry* uBvuMw » f n í i c o en Capitanía general una brillante 
ñor Pascual y Martin. recepción oficial con motivo del santo del 
Del resto de la pena que le falta cum-j iiey. Desfilaron ante el general Barrera to-
pl i r a Fulgencio Vera Torres y a Se- das las entidades y corporaciones de la ciu-
bastián Antonio de la Sant ís ima Tr in i - dad, elemento civil y militar, Unión Pa-
dad López Pozo. I t-riótica, Somatenes, etc. En el patio in-
Conmutando por destierro el resto de terior ..e.n el paseo de Colón varias músi 
estilo castellano, que recuerde la época 
feudal, en consonancia con la traza del 
castillo, donde está instalado el famoso 
Archivo. En la planta baja se construirá 
un magnífico y elegante vestíbulo, de 76,50 
metros cuadrados, con pavimento cerá-
mico artesonado de madera, mobiliario 
imitación del antiguo y la clásica chime-
nea. Servirá para fiestas, reuniones y ban-
quetes. Contiguo al «hall» estará el co-
medor destinado a los investigadores, el 
escritorio y la cocina del servicio general. 
En el piso principal habrá seis dormito-
rios, algunos capaces para dos camas. En 
los sótanos se establecerán las habitacio-
nes para el encargado de la hospedería 
y para los caminantes y el salón comedor 
para éstos. Todo el edificio estará provis-
to de baños e inodoros. Adosado al án-
gulo Norte, se destacará un airoso to-
rreón. El autor del provecto es e! arqui-
tecto de la Diputación provincial, don Ja-
cobo Romero, quien calcula que para ter-
minar las obras se necesitarán 125.000 pe-
setas. El tipo de subasta es de 90.000. 
E l Certamen de los E . Católicos 
de Valladolid , 
VALLADOLID, 23.—En el Certamen or-
ganizado por la Federación de Estudian-
tes Católicos para conmemorar el cuarto 
centenario del nacimiento de Felipe I I , 
han sido otorgados por el jurado califi-,., 
cador los premios que se expresan a los ¡Go,lzalez Ramírez y EmUio Justicia Sal 
trabajos siguientes: • cedo. 
Tema 2, «Valladalid, ciudad; sus oríge- Conmutando jíor destierro el resto de, laron numerosas representaciones de io-
nes» (,600 pesetas del Ayuntamiento): dpnjla pena que 'le queda por cumplir a das las entidades comerciales, industria-
Andrés Agapito García; tema 3, «Bela-jSimón Francisco Gimeno de Andrés. les, bancarias, etcétera, de Vizcaya. Unión 
ciones entre Felipe I I y San Pío V para indultando del resto de la pena que le Patriótica, Somatenes y otras corporacio-
preparar la batalla, de Lepante» (200 pe- d cumplir a José Fernández nes. además del elemento oficial. La Liga 
setas del. señor Cardenal Primado): ^ay, < ^ ^ ¡de Acción Monárquica ha enviado a Ma-
Angel Huidobro; tema 7, «ieiipe I I , de-1 í 'uultturri- 1 yordoroía de Palacio un despacho, en el 
tensor de la Iglesia» (300 pesetas, del Arz-j De la cuarta parte de la pena 1m- que reitera su adhesión al Rey y a la 
obispo de Valladolid): don Anastasio Cua-|pUesta a Antonio García y García. real familia. Firman el telegrama los se-
drado Rivas; tema 12. «Alejandro Farnesio Del de la pena que le falta ñoreg Gandarias, Arteche (don Julio) y 
y don Juan de Austria, en campaña» (2Mlcuinp,fr a Miguel yilches Hernández. Lequerica (don José Félix), 
pesetas, de la Academia de Caballería):; ^ . , J *• i * J i -̂̂ T ^T,TX^ » T»T^»T 
don Fidel Abad Cavia; tema 14. «Felipe I I Conmutando por destierro el resto de EN C I U D A D R E A L 
y la Biblia de Amberes» (250 pesetas, de' la pena que Ies falta por cumplir al CIUDAD REAL, 23.—La esplendidez del 




Monarca. en cuyo honor se celebraba este 
el animal se arrancara hacia el pubh-S " • tlonde el 
co, que, cada vez cemf ado se iba » le va]i6 una c]a. 
acercando para sorb.r el gratu. o feste o. ^ duda ^ 
Ya con el estoque, Diego, s;n haber- ™ r ] c r . c n p r w 
se quitado los guantes cuadró ai ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ donde 
mal y «le la rgó , una estocada alta, que, ^ ^ tomado de pste ^ 
estoca 50 un bl,en reclarn0 de propaganda. Ha 
b . "ihecho un apunte, en el que se ve a For-
tuna toreando, con explicaciones e indi-
cación precisa de lugar y tiempo, y lo 
tiene expuesto en la puerta de su es-
da, para buscar terreno menos 
dizo y dió una arrancarla hacia la ace-
ra, donde el público se apiñaba. 
Junto a un «auto» y delante del ra-
acto, y encomió la importancia de la obra!diador estaba un niño. El toro se dir i -
realizada por el general Primo de Rivera. g¡¿ a y no le dió una cornada t'Or-
El gobernador civil , señor Fuentes Pi-|nne u n ' cuerno se detuvo en la aieta 
la celebró la doble significación dada a' ,auto, . pero le pisoteó. El n iño fué 
este acto de inauguración de. nuevo eai-| 
ticio social y homenaje al Monarca. Ex-
hortó a los asociados para que hagan de 
este centro un verdadero centro de ciu-
la ¡pena impuesta a Cándido Vicente 
í l o y Torres. 
Indultando del resto de la pena que 
cas militares amenizaron el acto. Los edi-
ficios oficiales lucen colgaduras. 
Esta mañana^ se celebró una misa eo-
lenine en la capilla de San Jorge, a la 
le fué impuesta a Antonio Fernández que asistieron las autoridades. 
Fernández del Toro y a José Romero 
Urquijo. 
De la cuarta parte jde las penas im-
puestas a Vicente R'ol Saldaña, Víctor 
EN BILBAO 
BILBAO, 23.—A las doce de la mañana 
se celebró en el palacio provincial una 
brillante recepción. Presidió el goberna-
dor militar, general Echagüe, en repre-
sentación del gobernador civi l , señor Ba-
ilarín, que se encuentra ' enfermo. Desfi-
dadanía. Proclamó que la Unión Patrió-
tica debe defender estos tres ideales: es-
piritualidad religiosa, unidad nacional in-
tangible y principio monárquico. En elo-
cuentísimos párrafos glosó estas tres afir-
maciones, recordando el proceso histórico 
de la formación de la nacionalidad espa-
ñola, y terminó haciendo votos por que la 
Unión Patriótica de Valladolid prosiga el 
camino de prosperidad y entusiasmo que 
hasta ahora lleva recorrido. 
Todos loa oradores fueron muy aplau-
didos. 
EN TARAZONA 
ZARAGOZA, 23.—Comunican de Tarazo-
na que, con motivo del santo del Rey, 
se oelebró una procesi >n cívica, a la 
que asistió todo el pueblo. Luego se des 
recogido. 
«Fortuna» recuperó el estoque, y ttj 
un descabello certero tumbó al animal 
a las diez y .cuarenta y cinco. La ova-
tablecimiento. 
FELICITACIONES A L MATA-
DOR. OTROS LESIONADOS. 
Fortuna ha recibido numerosas felici-
taciones. Entre éstas se cuentan las del 
alcalde, señor Aristizábal. y la del te-
niente alcalde señor Navarro Enciso. 
El agente afecto a la D rección gene-
ción y los vítores que escuchó Diego ¡ral de Seguridad don David del Gatn-
fueron quizá de los mayores que .e han PQ, al sacar el estoque con el que For-
tributado. tuna dió muerte al toro, se produjo una 
El público cortó las orejas y el rabo herida en la mano izquierda, de pronós-
al imoruehcr» para entregárselos al ma-jlico leve, que le fué curarla en la Casa 
tador, el cual fué cogido en hombros, y ¡de Socorro del Hospicio 
en medio de grandes ovaciones marchó 
al café Molinero, donde lomó un refres-
co. Después se marchó al Regina y en 
el camino se encontró a su esposa. 
Del diestro al lado de su viciima fue 
ron obtenidas varias fotografía*. 
El «morucho» fué recogido por un ca-
rro del Quemadero. 
Al aparecer el toro en el trozo domb1 
cubrió la lápida que da el nombre del e!'cn-ntró su m ^ r t e , se hallaban df, ser-
don Alfonso X I I I al paseo de los Aliados, vicio los guardias de Seguridad 3?>0. Ba-
En dicho acto, el alcalde pronunció nn sillo Rodas, y 349, Manuel Torres Roda-
do, que avisaron a la Comisaría. En el 
acto llegaron más guardias de a pie y 
varias parejas de a caballo, que mantu-
vieron el orden, bajo la dirección d 
jefe, señor Ranguas. 
Entre los comerciantes de la Gran Vía 
se tomó la iniciativa de pedir al Go 
E l aeropuerto de San Sebastián E l certamen sobre Marruecos 
Por real orden del ministerio de 
ria descripción de la vida de un misionero 
español en tiempo de Felipe II» (50 pese-
SAN SEBASTIAN, 23.-Una Comisión df ^ (le <E] si_lo de las Misiones»): don 
oficiales de la Dirección de Aeronáutica. pipardo Rodríeuez 
acompañador del arquitecto municipal, vi- B] acfo róniffiíÉff'del Certamen se cele-1Guerra,se. ^ «dispuesto que tanto el 
sitaron los terrenos de Lasarte para estn-! i)rar¿ e] l8 <le febrero próximo. I personal c iv i l como el mi l i ta r que de-
dinr el emp'azamiento del aeropuerto de ^ . . . see tomar parte en el certamen, de ca-
ciudad. Curso de extensión universitaria [ rácter nacional, para premiar los tre? 
Naufragio de un pesquero VALLADOLID. 23.-E1 rector don Calix-i-meÍore! trabajos o Memorias sabré ff. 
to Valverde ha inaugurado el curso de campana de Marruecos, pueden solicitar 
SAN SEBASTIAN, 23.—Al regresar ayer conferencias de extensión universitaria con ¡ los datos que consideren precisos del 
mañana de sus faenas el vaporcito pes- lina interetsante disertación sobre el tema I presidente de la Comisión Histórica dt 
q'iero cGure Izarra», propiedad de la Focie- cOrganiz.ación corporativa del Estado». Le! las Campañas de Marrueco1 dependif1:!-
<'ad Irur;>t-H:it, que venía avenado 'por ;,Couipañaron en el estrado presidencial, 
rotura del timón, y a yon^f cuencia df el gobernador civil y los decanos de las 
^Uo sin gobierno, fué sorprendido por una distintas Facultades. Asistió numeroso p\i-
inerte ola de la alborotada mar' reinante 1 büco, principalmente catedráticos y estu-
y lanzado contra las rocas del Jaizqui-i (liantes. El conferenc ante estudió el sis-
nel, 
EN ROMA 
ROMA; 23.—Con motivo de la fiesta ono-
mástica de su majestad el Rey don Alion-
ar par- g0 x i l l de España, se ha celebrado una 
'T1131̂ 6 I recepción en la Embajada de dicho país 
que el numero de torasteros pasaba de. €l Qu¡r¡Iial a6istiendo al acto los pre-
tres mi l . Con muchos de los Ayuntamien- sidentee de las cámaras, el jefe de Es-
fos venían las respectivas bandas de mu- tado Mayor itaiian0( numerosas persona-
61i?i' J ILÍ ¿ n i• , lidades de esta nacionalidad y miembros 
Ll desfile resulto muy brillante. En ^ I j e j Cu 
salón del trono ocuparon lugar preferen 
fe en el expresado acto. Puede afirmarse 
el ú er   foraster s 
te las autoridades locales. Más de cinco 
mil personas desfilaron en interminable co-
mitiva, que tardó en pasar unas tres horas. 
Terminado el acto, el gobernador civil 
obsequió a las autoridades locales con un 
tluncli» en sus habitacionefi particulares. 
elocuente discurso, y dijo que el Sobera-
no había tenido la gentileza de enviar 
al Ayuntamiento de Tarazona un hermo-
so retrato suyo con una expresiva dedi-
catoria. 
EN ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 23.—Para celebrar la fiesta! 
onomástica del Rey, se celebró en Capi-¡ bierno ]a cruz de Berieficenc¡a para Díe. 
tama general una recepción, a la que¡ »• • • . 
asistieron todas las autoridades y nume-! ¿'0 Mazquiarán, que con su saber, arte 
rosas representaciones y Comisiones. Y valentía evitó numerosas desgracias 
y destrozos. Caso de ser concedida i 
recompensa, los lanzadores de la id?-,' 
piensan que las insignias sean costeadas 
por suscripción popular. 
E L TORO ATRAVESO 
M A D R I D 
El toro, de color negro, de 28 a 30 arro-
bas y de cuatro años, con otro que se 
ha quedado en el campo, salió de Cara 
bancliel para el Matadero conducido por 
Nicolás Fernández. Son propiedad de 
don Luis Hernández, t ra íante en gana-
E N E L E X T R A N J E R O 
erpo diplomático, entre ellos el mi-
nistro de Polonia. 
En la Embajada de España en el Vati- 'ios. que vive en Paseo Imperial, 12. En 




Vega y ^ 
Sego-
paseo 
te de dicho ministerio. 
Luto de corte 
En la Gaceta se publica boy una real 
basado en la división ¡orden de Cancillería, en la que ?e dis-
da por Montesquieu pone que, a partir del día 21 del actual, 
ivo en los países en-ivista la Corte de ]uto durante diez 
i derecha de la boca del puerto | tema representativo t 
ce lasajes, quedando destrozado. jde poderes propugna 
tanco de sus sietp trinulantes. pudieron y su proceso evoluti' 
pnar tierra; otro fué r e í o g i d o . ^ 'a ^ e de luto durante üiez y 
la lancha de los prácticos del puerto fiesta que en este procer evolutivo apare- 0lChoi.rt!as' nueve de riguroso y nueve 
iasajce. que prer-uresamente acudió en ! rio el sindicalismo, que ado-> ó dos f o r m a s : a l l v l O , con motivo del fallecimiento •,. que 
auxilio de ¡co náufragos, y sólo a costa uno. moderado, transigí 
*• ,fram,cs ""abajos y no poca expoiici.Mi. cracia y con el Parlai otro. 
demo- S. 
revo- gen. 
A el Duque de Sajonia Meinin-
ladoe 
EN V A L L A D O L I D 
VALLODOLTD, 23.-A las ocho de la 
noche se ha verificado con gran solem-
nidad la inanpuración del nuevo domi-
icilio social de la Unión Patriótica en la 
EN LISBOA 
LISBOA, 23.—En celebración de fies-
El toro recorrió 
via. la Cuesta de 
de San Vicente. 
En la plaza de España, volteó a An-
drés Domínguez, de sesenta y siete años, 
con domicilio en el paseo de Extroma-
tivo. otra recepción, a la que asistieron 
varios Prelados y personalidades eclesiás-
ticas y de la Corte pontificia, y diplomá-
ticos acreditados cerca de la Santa Sede. 
E N VALENCIA 
VALENCIA. 23.—La recepción con mo-
tivo del santo del Rey estuvo muy con-
agregado militar, el cónsul, el vicec^sul I . . ^ ^ ™ ^ he acompmiabn 
ly sus respectivas esposas. r n a vaca' los dos atados con una cuer-
BI presidente de la república y el mi-1 a- La vaca tuvo seguir al morlaco 
nistro de Negocios Extranjeros enviaron i,asta 'a caNR 4̂ 1 Espíritu Santo, dci'do 
a sus secretarios para presentar sus cum-|fil toro rompió la cunda, 
nliiiiientoe al embajador -Maroues. | Continuó su Dáseo el bicho \:i \ ? olta-
|ta onomástica de Alfonso X I I I , el emba-'dura. 140, que estaba esperando un tran 
¡jador de España ha ofrecido hoy^un al-1 vía. El anciano resultó con lesiones de 
ronóstico reservado. 
El toro no iba solo. 
Fué también asistido el guardia de 
Policía urbana Agustín Magdaleno, qu? 
fué revolcado por el toro y le causó una 
herida en la cara, en el lado izquierdo 
y otra en la mano derecha. Intentó ayu-
dar a Fortuna. Estaba libre de servic'CK 
El guardia de Seguridad "29 recibió asis-
tencia por tener herida la mano Iz-
quierda. 
LA ESPOSA DE FORTUNA 
Doña Ana de Segovia de Mazqirarán 
después de despedirse de Fortuna, tomó 
el «Metro» hasta Atocha. Llevaba el pnv 
pósito de visitar a su padre, a quien 
vló en la Glorieta de Atocha. 
Se marchó después sola, con inten-
ción de visitar el Museo de Pintura?. 
No estaba abierto por ser día de fiesta; 
pero se marchó al Retiro, donde estuvo 
leyendo. Hacía un tiempo agradable. 
A los tres cuartos de hora de la des-
pedida, se encontró cor Fortuna en la 
esquina de Peligros y Alcalá. El torero 
volvía de realizar toda su hazaña y mar-
chaba al café Regina. 
Anita de Segovia conoció que a su 
esposo le hab ía sucedido algo. Se alar-
mó al verle con él gabrtn manchado y 
toda ¡a ropa en desorden. 
En seguida se la explicó todo lo su 
cedido, lo que la tranquil izó. 
Llevan casados cuatro avíos. 
E S T A M P A 
en su número do hoy 
dedicada a la insigne 
R I A O U E R B S B O , en la que aparecen ra-
tratos de l a gran artista en distintas épo-
cas de su vida. 
E S T A M P A 
publica, igualmente, una información com-
pletísima del partido Athletic-Madrid y 
una plana de retratos del equipo vencedor 
íntegro, debidas ambas informacionea al 
excelente fotógrafo deportivo Rivero. 
E S T A M P A 
publica también información de la corri-
M di- toros improvisada ayer en plena 
. .ni Vía pur el diestro Fortuna. 
publica una plañí 
actriz DOÍfA MA-
Mar ¿es 2t de enero de faíS ( i ) E L D E B A T E MADHID.—Arto XVIII.—Niim. 5.7 8(1 
I I E S P A Ñ O L E L I M I N A D O 
E l A t h l e t i c , d e M a d r i d ; R e a l U n i ó n , d e I r ú n ; I b e r i a , A t h l e t i c b i l b a í n o y L e v a n t e s e p r o c l a m a n c a m 
p e o n e s d e l C e n t r o , G u i p ú z c o a , A r a g ó n , V i z c a y a y V a l e n c i a , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A T A M i C C p - A M l T - — " a m a t e u r " 
[4 n SB g&r. B n l í H l T í i Marculeta desde lejoe lanza una pelo- be hubiera oonvertido en ^oa l» . l;a ju-
OG D6 of3 V8SCZI 
eta. bambe da que &e va por alto. igada fué iniciada par Itené 
Avanzan los realistas y Emery para vm magnífico pase adelantado a Ecne-
un tiro, pero «Kiriki» entra con rapidez, veste, 
i pero sin mala intención. Emery le d€6- j Gamborena está jugando bastante su-
'v ía y .Kiriki» rueda par el suelo. La |clámente. Se castiga con golpe ^ ^ o 
' entrada fué aparatosa más que otra cosa. 1 al equipo de Irún por una zancadilla 
Sf. lanza contra «Kirikii, protestando I Gamborena. Tira el castigo Zaldúa, y 
Alza, y le secunda Emery, promovién-
dose una bronca, en la que los juga-
jdores citados tratan de agredirse. Inter-
nuestro modo de ver, en- delantero Olivella, que produjo el em-i vienen 
entusiasmo, pate, figuró en los equipos del Barce- ánimos 
la pelota va fuera. 
A los trece minutos de juego vemosj 
un avance irun'és, y Regué i ro se adelan-
O t r o s d e p o r t e s 
En Madrid 
Resultado de los partidos jugados aypr 





J J . D. Racing j tanto. 
Hacing Club, Mieres i — 
OVIEDO, 23, 
REAL OVIEDO F. C 6 tantos. 
Club Fortuna o — 
Castilla-Le6n 
VALLA DOLI D, 23. 
'REAL UNION 7 tantos. 
S. S. Luises o 
SALAMANCA, 23. 
C D. LEONESA 5 tantos. 




ARENAS CLUB 2 tantos 
Acero F. C 1 _ 
* & £ 
'ATHLETIC CLUB 9 tantos. 
Sestao Sport 1 _ 
Centro 
A través de los prismáticos 
Decididamente, n ingún campeonato 
regional en la actual temporada ba pa-
sado por las vicisitudes del de la re-
gión Centro. Se ha desarrollado como 
ana de esas carreras hípicas clásicas, 
-.•orrldas con tacto, con precisión. Inte-
resantes en todo momento y emocio-
nantes al final. Fué llevada en un prin-
cipio por uno de los outsider, no por 
el mejor, sino por quien tenía que apro-
vechar alguna circunstancia (Racing), 
la velocidad que en este caso podría 
ser representada por la mejor forma; 
sn mitad del recorrido aparecen ya jun-
ras (igualdad de. puntos en la poule 
•ie vuelta) las primeras figuras; des-
pués, los pencos (Gimnástica, Unión, 
Xacional) estorban en la cuesta (últi-
mos partidos); luego, uno de los ases 
'(Madrid) toma el mando en plena recta; 
Más tarde, los protagonistas entran a! 
fatigo, ¿guales (triple empate) dentro 
áe la distancia; dos trancos más , y 
aquel as—que llama la atención del pú-
ólico por las miles de pesetas que eos-
"ó y su flamante casaca, blanca como 
(a de Vanderbilt—se destaca un poco; 
ya la gente atruena el espacio con sus 
aplausos y griteríos (primer tiempo del 
oartido jugado el domingo); saborean 
la idea de cobrar las apuestas, hacen 
números [goal average); pero, en me-
dio de una escalofriante emoción, surge 
^¿¡••«l favorito (Athletic) en un rush irre-
1 "listible (segundo tiempo); se impone 
|a casaca de tela de colchón, pasa con 
m cabeza, un cuello, un cuerpo; el 
^ n e t é mira despectivamente hacia a t r á s : 
¡no hay nadie!, sólo la polvareda del 
galope; y, por fin, cruza la meta. La 
•espléndida carrera ha terminado. 
Camino de Chamar t ín 
Abandonamos el staníi del hipódromo. 
Buena tarde de football. Mientras nos 
dirigimos al campo, el trayecto nos su-
biere la idea de que con no llevar el 
partido al Stádium los tres Clubs han 
dejado de ganar diez* o doce m i l pe-
setas, por lo menos. No hace falta ser 
finco para realizar deducciones. En pri-
iugar, debe haber mayor capaci-
dad, y en segundo, una diferencia res-
peciO a los medios de locomoción. Por 
sencillo detalle hay gente que se 
retrae. Si se quiere, se puede dejar 
•izarte esta circunstancia, puesto que se 
.vgistró un lleno, no cabía m á s ; pero 
?s innegable que en el Metropolitano 
se podía elevar el precio de algunas 
'ocalidades. El público pagar ía con gus-
lo a cambio de la comodidad, y, ade-
más, al final de la jornada no ha des-
embolsado más , puesto que en el más 
modesto medio de locomoción, un au-
tobús, puede gastar—se suele gastar-
más que el sobreprecio. En igual de 
circunstancias, la perspectiva de un 
buen paseo siempre es preferible a an-
dar haciendo equilibrios sobre grava y 
pedruscos o i r sorteando los autos. Los 
peatones que no toman la ruta de la 
Castellana, se ven obligados a efectuar 
una prueba a campo traviesa. 
Por otra parte, el factor tiempo no 
es despreciable; una hora por lo 'me-
aos se pierde a la ida y otra a la 
vuelta. Hay que ir allí con la comida 
los companeros para calmar los- ía solo logrando tirar para marcar el en el Jai ^ 1 . correspondientes el cam 
y también interviene el árbitro. j segundo .goa!. para su equipo. ^ V I D A L ' Y MAR'nNEZ (Athletic Club 
s 'nAitfrtnT^ „ i gran diferencia de juego desplegado" I d i recc ión 'de l viento y velocidad p r i n - ü o n a y Europa, de los que salió dis-'El público toma parte en la bronca, y Avance de los Inmeses y peligro de 1 • Ancuio v Aíruírre (Athleti 
el domfn^o lerrainó el P r i m ^ t i e 4 o con uno a cipaímente. Los madridistas salieron a gustado, y ayer se mostraba contrista- se promueve un escándalo más que^e- i la me;a d<mostiarra que despeja de An^10 ^ A ^ l r r e [Athletl 
cero a su favor. Eso sí, fué un tanto cañar el partido y su capitán acertó laido por haber producido el empate a un guiar, entrando en el campo el sub-ipuilo Izagmrre. El arbitro para un a\an- por w—t.. 
F O O T B A L L I El Athletic atacó poco, si bien con' Madrid. . A 
Partidos de campeonato írran Reacia. Por esto, a pesar de la contramos estos factores. ^ . ^ . ^ 
del viento y velocidad prin- | lo a y Europa, de los que salió dis- I publico toma parte en la bronca, y Avance de los IruoeMS y peligro ne 
magnífico de ejecución, ya que colabo-'elección del terreno. En cuanto a la ve- equipo como el Español, con el que 
ró toda la línea de ataque. Un pase re-|locidad, no se puede abusar de ella,!no tenía ningún resentimiento, 
cibido por el extremo derecha pasó por i máxime no contando con delanteros se- Aragón 
todos los eslabones, por los otros cua- guros que a la media hora aseguren 
tro delanteros, sin que un contrario to-! el encuentro. En un partido hay que 
case el balón, y el tiro de Olaso can*, 
muyó un digno remate. Se llevaban 
diez minutos de juego. 
Después, apenas se vió a los atlét:-
cos, como no sea en unos avances ais-
lados. 
contar con el factor tiempo, hay que 
pensar que dura hora y media; y la 
clave del éxito está en jugar en todo 
momento, sin desentonar. De aquí que 
la resistencia es un gran factor en el 
entrenamiento 
ZARAGOZA, 23. 
•Iberia Sport Club 3 tantos. 
R. Zaragoza C. D 1 — 
Era el partido de ayer el úl t imo del 
campeonato regional, pero la suspen-
sión del anterior entre el Iberia y el 
Patria lo convirtió en ptnúl t imo. Esto 
aumentó la expectación que siempre de 
oficial de Miqueletes para poner paz. ice por ..offside. de Sagarzazu. Domina; ^ ^ O ^ ^ ^ í ^ f ^ J ^ V f ^ * 
Ya se h a b í i dado por terminada és-iel Real Unión. i^on aEchemque-E.cala (Hogar -Vasco), 
ta. y al reanudarse el juego, entre el i Un «coner» para la Real Sociedad, que;por 50—42. « u f -
árbitro y «Kiriki. se promueve una pe-jno altera el marcador. Emery hace una; En San ísebasuan 
queña discusón. El árbitro expulsa del; magnífica salida, que da lugar a unaj En el Frontón Moderno, y con nume-
campo a «Kiriki» y entonces la broncajgran parada. rosa concurrencia, continuaron ayer-
arrecia. Avance realista y Trino pasa a Bien-'los panidos del campeonato de pelota^ 
Tras unos momentos de jaleo, se rea- ' zobas. Este manda la pelota a «Cholín», ¡ de Guipúzcoa, que dieron el siguiente 
nuda el jxiego. y éste -termina la jugada para justamen-1 resultado: 
Avanza Irún e Izaguirre para. Ya no; te Emery, y entra muy bien Yurrita, me- A remonte: 
se ven jugadas de mérito, y la excita-!tiendo el primer «goal» para la Real] Mardura e Iriondo, deí Beti Jai. ga-, 
'Sociedad. Uñaron a Isasa y Miner, del Gure Izarra,' El partido transcurrió en un imponen-¡ Hemos hablado también de algo de j t , choaues entre los dos eran-1 C1<>n aumenta 
te duelo entre el ataque madri leño yUuerte. La hubo a favor de los atleUcos,; ̂  ^ ^̂^̂^̂  v la enfrada1 Marculelíl ^ ü d € a cubrir en lo P^H ^ a^ i t ro castiga a Irun. Avance rea- p0r 50-47. 
el tr ío defensivo atlético. Estos tres des- pero no hay que achacar todo a * U Ó . ^ J * 2 S £ d ^ T o r r í o fué r e ^ - í m e ble el puest0 ^ iníerior' V*™ sin aban- lista, y «Cholín. falla, pero Bienzobas Este partido fué competichsimo, pues 
pejaron un sinfín de veces. Seis cornm1 Para esto bastará formular lo siguien-| c ^ ' el suyo, haciendo gran esfuerzo.;recoge, tirando alto. ¡en él se registraron 16 igualadas, la, 
contra ninguno se lanzaron con resul-Ue Si los cinco delanteros se cambian, ¡ r a ^ a ' dean empatados a nuntos iTriJ10 y Amadeo. trabajando con gran: Parada de Iragiiirre y «córner» para el última a 44. 
tado infructuoso. ; ;qué hubiera pasado? Todo el nBmdo procuran remediar la falta Real Umón. Después de otras jugadas; A pala: 
Y no se marcó por el desconcierto,!dirá que los cinco atléticos puestos d e - l ^ ^ S % é a ^ ^ tí ¿e í^a ^ Marculeta- . d€ « f » " Íermina f*?1*0] ECENARRO y AIZPURUA, del Lagun, 
por el desorden en el ataque del Ma-liante del resto del equipo madrideño fp unn ron el Patr a 'one s e i i i . Hay u'na mano irunesa' ^ 86 casti-;con el resultado de dos «goals» a favor. Artea. de Rentería, vencieron a Anstf 
sólo empatar lga" Bienzohas üra- fue,ra- Un tiro de Re-, del Real Unión por uno de la Real So- y Miner, del Gure Izarra. por 50-28. 
asegura el titulo de campeón 
- -— --- ~. — i « a , - i i a i i i c — — M ~ - • iie ijueua uno con ei f a i n a , que se ju -
orifl. be lanzaban hacia adelante, diría-j hubieran marcado tres, cuatro y hasta :gará el día 29 y ^ con ^ empatar, 
se ciegos. Si no. fuera así, no se ex-' seis tamos en la primera parte. Si esto le ¡ ^ e g u ^ el lítulo de campeón. Aho-
plica cómo no han marcado. Hubo u ñ a r s e acepta, existe entre unos y otros una | ra b¡en> el patriai después de su vic-
lalta evidente de serenidad y de téc-1 diferencia que da la -o íase , la ciencia,! toria sobre ¿j Zarag0Zai ^ muy gn-
mca si se quiere; con el juego cerrado i el juego, etcétera. Más que la mala valentonado y( como 6U delantera ha 
constantemente, a nadi^ se le ocurrió | suerte, hay que pensar en esas circuns- sido reforzada con el ex jUgador del 
a t n r de vez en cuando para desconges-: tandas respecto al desacierto de los de- Huesca Al.mas> aijnqUe sobre el papel 
nonar y encontrar mejor algún claro, i lanteros madrileños. | debe 6UCumbir el domingo, también hay 
ñM m ^ rr,a!'C0 POr Ia acertada !abor Comentarios individuales I quien cree que puede empatar y aun 
™L , A 0 0 defensivo. El ata- Con lo expuesto queda casi analiza- ganar. Esto hace que no se vea aún 
que fué a veces un embotellamiento, U la ]abor individual de unos y otros.' 
S a T perdieran su se- Sin embargo, podemos ampliar la im-
. i L " 0 , . 3 6 m ^ C 6 *amh' lén Por{Iue ^ b o j P Tafcomo están los equipos, antes del 
^UeÍia en 61 Athletlc partido, si tuviéramos que valorizar a 
o mala en el Madrid i fos ^ jUgadore5, nuestra opinión par-
t * ! ? * HaÁ POr a flsonomía del Par-' t icularísima quedar ía concretada en nú-
tdio, debió terminar con ventaja de uno ^ L w * ^ ¡ n o siínie• 
o dos tantos a favor del Madrid. ] mer0S ™ ™ SlgUe' UiulgiÁ 
Athletic Madrid 
gueiro da en un palo. i ciedad. 
El campo se pone cada vez peor. Lal CUARTA DIVISION 
lluvia arrecia, haciendo materialmente Andalucía 
imposible el juego. Berges lanza unaj O V I L L A 23 
zancadilla a «Cholín» y el árbitro c-asti-jg^yiLL^ F C 3 tantos 
ga la falta con golpe franco, que n o | « R ^ Betis " B a l o m p i é 1 — 
altera el resultado en el tanteador. ¿ partido fué muy bu€no e interesan. 
Segundo tiempo ¡ te y despertó gran expectación, están-
A mano: 
No pudo celebrarse el partido de cam-'; 
peonato por incompareceneia del juga-' 
dor realista Echeveste, y en su sustitu-
ción se jugó un partido amistoso. 
Urquía y Garmendia, de la Real So-
ciedad y de Gure Borda, g a n á r o n l a 
Asteondoaga. del Gure Borda y Amez-
Comienza el segundo tiempo con uní do el campo lleno de gente. Era elimi-j queta, del Uliape Club, por 22-15. 
claro el desenlace d l campeonato re-ljuego verdaderamente soso. natorio del campeonato de Andalucía y . P U G I L A T O 
gional. pues de ganar el Patria, empa-! Los avances son indistintos y el do-jse jugó en el campo del Real Patrona- Ej Trofeo Guerrero 
Resultado d© los rombales celebrados tar ía en puntos con el Zaragoza, que ¡minio alterno. Se castiga a Irún por j to Obrero. 
Al finalizar con 1—0 para los atléti-
cos, no había duda de que el triunfo 
sería para éstos. Un punto principal pa-
ra esta suposición es el enorme tren 
a que los madri leños llevaron la pri-
mera parte. Había que esperar mayor 
resistencia en los atléticos. Y así fué; 
tanto es así que un cuarto de hora más 
de juego hubieran marcado más tan-
tos. 
Segundo tiempo 
La decoración cambia del todo. Ya 
los dos equipos alternan en el ataque. 
De todas formas, el Madrid actúa en 
primer lugar. 
Un avance peligroso de Félix Pérez 
es cortado con un penalty. Donde se 
cometió éste ya había pasado el peli-
gro, pues, en las proximidades de la 
línea, era difícil marcar directamente, 
sino que precisaba un pase. 
El castigo lo t ira Quesada y marca 
el único tanto del Madrid. Messeguer, 
que había adivinado la punter ía , se 
lanzó casi con anticipación y llegó a 
tocar el balón. 
Del Campo lanzó luego el séptimo 
comer; pero, como los otros, no en-
contró ningún rematador. 
Después de esta jugada, el Athletic 
pasa a dominar. Adolfo realiza el pri-
mer saque de esquina, que Pena rema-
ta fuera. 
Vuelven los atléticos al ataque. En 
uno de éstos, los defensas despejan y | suyos 
la pelota va a Ordófiez. Este pasa a 
Cosme, que sigue al balón, que va bo-
tando, y a buena distancia, con un tiro 
imponente, bien colocado, marca el se-
gundo tanto, un tanto difícil ejecutado 
a toda marcha. 
El Madrid entonces se desinfla. El 
Athletic t i ra otro comer por el lado 
de Olaso, sin consecuencias. 
Ya las escapadas madri leñas son ais-
ladas. Poco a poco se van afianzando 
los medios atléticos y s© acentúa su do-
minio cada vez. 
Prast, Esparza y Urquizu se muestran 
fatigados, el úl t imo agotado. 
A los treinta y seis minutos el ex-
tremo izquierda logra correr la línea. 
Pasado uno de los defensas, se inter-
na, pero en aquel momento se inter-
pone el otro; entonces, con conocimien-
to de juego, pasa al otro exterior, bien 
situado, que tranquilamente marca el 
tercer tanto de un tiro potente. 
Puede decirse que el úl t imo cuarto de 
hora fué suyo, con un dominio también 
considerable. 
Messeguer 2 Castro 1,5 
Galdós 2,5 Quesada 2,5 
Olaso 2 Urquizu 3 
Ordóñez 1,5 Prats 2 
Tronchín 1.5 Esparza 2 
Pena 2 Peña r... 3 
Adolfo 2 Menéndez 1 
Galatas 1.5 F. Pérez 2 ' 
Herrera 2,5 Guall 1 
Cosme 3 Uribe 1 
Olaso 2,5 Del Campo 1 
sólo le lleva un goal de ventaja, y es-luna carga de Regueiro a Marculeta 
ta diferencia podría salvarla marcándo- Una mano de Amadeó da lugar a otro 
23 20 
Claramente se ve que, poco más o 
menos, anda igual el trío defensivo, 
hay un poco de superioridad en la lí-
nea media madr i leña y bastante dife-
rencia con relación al ataque. 
En el partido de ayer, algunas indi-
viduales no respondieron a esos valo-
res, unos mejoraron y otros han em-
peorado. Pero, en términos generales, 
no var ía gran cosa el valor del con-
junto. 
Herrera, por su lesión, no jugó nada; 
en cambio, Olaso (A.), que ha estado flojo 
en partidos anteriores, jugó ayer enor-
memente. 
Galatas ha sido otro de los que supe-
raron el valor numérico estipulado; com-
binó bien, jugó con cabeza. 
José María Peña sobresalió entre los 
Comentarios generales 
Pudo haber empatado o ganado el Ma-
drid, pero las magníficas ocasiones que 
se le presentaron en la primera parte 
no supieron aprovecharla los delante-
sin quimificarse, en malas condiciones ros. Todo lo contrario del Athletic, cu-
para determinados temperamentos. En 
plena secreción biliar, son explicables 
no pocos altercados. 
Se avecinan los partidos de la elimi-
nación propia del campeonato de Es-
paña, y, por lo tanto, habrá que vol 
yo ataque no desperdició la menor opor-
tunidad. Por esto, la victoria está jus-
tificada. 
Para muchos, es posible que se crea 
que el Real Madrid jugó más . Esto es 
inexacto. La realidad del partido es lo 
ver cinco o seis veces más a Chamar- > siguiente: que los medios del Madrid 
lín. Ya que no podemos indicar nada ¡jugaron mucho más , todo lo que se 
respecto a l arreglo dé la carretera, i quiera, insuperablemente mejor que el 
nos limitaremos a señalar que sería in-
íeresante abrir en el campo del Real 
Madrid varias puertas más para el ac-
ceso, y sobre todo para la salida. Hay 
que tener en cuenta que, para asegu-
rar algún medio de locomoción, se lan-
zan al asalto a la salida, sin preocupar-
se, desgraciadamente, de las señoras 
y de los niños. 
¿Y del partido, qué? 
Tanteos, equipos, etcétera 
ATHLETIC CLUB 3 tantos. 
(Olaso, Cosme, Adolfo) 
•Real Madrid F, C 1 — 
(Quesada, penalty) 
Los dos bandos se formaron como si-
gue: 
A. C.—Messeguer, Galdós—"A. Olaso, 
Ordóñez—Tronchín—Pena, Adolfo—Cos-
me—Herrera—'Calatas—•L. Olaso. 
R. M. F . C—Castro, *Quesada—Urqui-
zu, •Prats—Esparza—*J. M. Peña, Me-
néndez—*F. Pérez—Gual—L. Uribe—'Del 
Campo. 
Arbiíro: señor Comorera (Cataluña). 
Primer tiempo 
La brillante actuación de la línea me-
dia madri leña nos ahorra muchas lí-
neas.. De los cuarenta y cinco minutos 
de juego, durante media hora el Ma-
drid dominó de un modo agobiante; 
hubo unos cinco minutos en que el 
balón rodó en medio del campo, y el 
poco tiempo restante correspondió al 
Athletic. 
Pocas veces llegaron los atléticos en 
el terreno de los defensas contrarios; 
los medios contrarrestaron con facili-
dad las pocas incursiones, y de una 
manera casi constante servían balónos 
a sus delanteros. 
Athletic. Y nada más . 
La delantera del Madrid, por ia su-
perioridad de la l ínea media, tuvo mu-
chas veces el balón, acaso en un tiem-
po diez veces mayor; pero de nada le 
s i rv ió : pasaban tarde e imprecisamen-
te, y lo que es peor, remataban también j Tarrasa F. C 
Este partido se ha jugado con balo-
nes de la Casa Melilla, calle del Bar-




«R. C. D. Español 1 tanto. 
Unión Sportiva, Sans 1 — 
El partido más importante del día. 
no por el juego de los dos equipos, 
sino por el resultado, gracias al cual 
el Español queda eliminado del cam-
peonato de España, ha sido el que so 
ha jugado por estos dos equipos en el 
campo del primero.. El juego no ha 
sido brillante, pero sí de verdadero 
campleonato. A pesar de la parcialidai 
del árbitro a favor del propietario del 
campo, no se ha podido evitar que 
dos minutos antes de concluirse el par-
tido, el Sáns marcara su tanto de em-
pate. En la primera parte, el Español 
había marcado el suyo de un penalty 
imaginario concedido por Aramburu. 
Con este partido, el Sáns no ha gana-
do más que un punto, pero el Español 
ha perdido toda probabilidad de tomar 
parte en el campeonato de España, y 
por eso la consternación de los parti-
darios de este equipo era enorme. 
Se alinearon: Por el Español, 'Zamo-
ra, Saprisa — 'Portas, Tomás — Solé— 
Káiser, Rini — Vil la — Ventolrá — Buj-
Simó. 




* » » 
F. C. BARCELONA 7 tantos. 
•Gracia F. C 0 — 
* * * 
C. D. EUROPA 6 tantos. 
C. D. S. Sabadell 3 — 
* * * 
•BADALONA F. C 2 tantos. 
1 — 
le al Iberia más de un tanto. 
Guipúzcoa 
IRUN, 23. 
•REAL UNION, de Irún, cam-
peón de España 2 tantos.! 
Real Sociedad 1 — 
Sale Irún, y seguidamente viene un \ 
avance de los demostiarras por el lado 
de Yurrita, que pasa a K i r i k i . El árbitro 
corta el avance por «offside». 
Inmediatamente después una mano de 
Amadeo en el centro deJ campo se cas-1 
tiga. Marculeta da después otra mano | 
cerca del aérea. Tirado por Berges, lo 
para Izaguirre. Hay un avance irunés, 
con un magnífico -íiro^ de René, que lo i 
para Izaguirre. 
El partido se desliza aburrido, debido 
al mal estado del terreno. 
Arrancada irunesa, y Sagarzazu y Re-; 
guiero llegan hasta la meta; t i ra el pri-
mero y para Izaguirre. 
En un avance izimés, René pierde una 
magnífica ocasión de marcar. Momen-! 
tos después, ante la puerta irunesa se 
promueve un l io , y Emery, al hacer una¡ 
salida, cae resintiéndose de una pierna.: 
De los 22 jugadores se desiacan Re-
gueiro y Trino, que están jugando ma-! 
gistralmente. Marculeta en el centro de 
la línea media rinde más juego que en 
anteriores partidos. 
Los iruneses avanzan y Regueiro t i ra i 
cerca del marco. Izaguirre alcanza la1 
peloía y la desvía, dando en el palo. 
Echeveste, que está bien colocado, entra 
de cabeza y manda la pelota a la red,1 
marcando el primer «goal» para el R€al i 
Unión. 
Esto sucede a los veinte minutos de' 
juego. 
Los realistas no se desaniman y avan-'. 
zan, dando lugar a que «Cholín» entre i 
de cabeza mandando la pelota fuera. 
castigo padft los realistas. 
Avance irunés de gran peligro e Iza-
'CÍU?;'3¿:OS£ 
Los equipos se alinearon a s í : 
Se^ í f l . -E izagu i r re , Monje — Sedeño,Iel domingo en el Orco de Pnce: 
Ig les ias -Ocaña-Chaves . Ro ldán -Brand ! A- Illana vfnce a • Sánchez por k. o. 
H - C a r r e ñ o - L e ó n - B r a n d I . i e n el segundo round. Moscas. 
Betis Baiompié.-Jesús, J iménez-Teno-! J- García vence a V. Herrero por pun-
rio. Castañeda-Estévez—Adolfo. D í a z - i < 0 ^ Extraligerob. 
M. Ciruelos vence a C. Domínguez por 
inferioridad manifiesta. Plumas. 
L. Martínez vence a J. Calle por pun-
tos. Moscas. 
Fuera de torneo: M. Picaporte ven-
ce a F. Charro por puntos. Plumas. 
i Aranda—Carrasco—Enrique—Romerito. 
.El primer tiempo fué de mucha movi-
lidad. A los nueve minutos de comen-
I zado el partido, señaló el árbitro una 
; falta contra el Betis, que tiró Iglesias. 
! Jesús la para y le entra Carreño, cogién-
| dolé a Jesús el balón de las manos, 
circunstancia que aprovecha León para 
el primer tanto. Casi el segundo de-
lantero del Betis, en combinación, hace 
un buen avance, que termina con un 
A. Moreno vence a A. Sánchez por 
puntos. Moscas. 
F. Martín vence a R. Michelena por 
abandono. Ligeros. 
A. Herrera vence a E. Rodríguez por 
puntos. Ligeros. 
A. Calvo v M. Ballesteros hacen match 
es el más eficaz preventivo y 
el remedio que da mejores 
resultados en todas las afeccio-
nes graves de los órganos 
respiratorios (tos, bronquitis, 
catarro bronquial, pulmonía y 
tuberculosis pulmonar); su 
acción se traduce enseguida en 
una disminución de la tos, 
llegando a desaparecer ésta y 
facilitándose la expectoración. 
La Somatóse que contiene 
el preparado contribuye a au-
mentar el apetito, el peso del 
cuerpo y las fuerzas. 
buen tiro de Enrique que para Eiza 
guirre con gran valentía, cayéndose al nújo " l igeros 
!SU-(;lo•. , . t . Por úlitimo, A. Zorrilla pone k. o. a 
Vanos del Betis le entran y el árbi- F pablos en el rimer round. Medios, 
¡tro toca el pito. A los diez y siete: ' r n n ^ m i I N T R Y 
i minutos de juego, en un avance del Be- W v V F O ¡ > V V w w # i v i 
tis, pasa a la derecha.. Aranda intenta Concurso de Pontevedra 
¡centrar, rebotando la pelota en Ocaña.j PONTEVEDRA, 23.—Se ha celebrado 
i La mala situación del árbitro hace que;Una interesante carrera a campo tra-
|éste crea que el balón ha rebotado en¡viesai preparatoria del campeonato re-
lia manos cuando le ha dado en la cara¡gionai Resultado: 
y castiga al Sevilla con penalty, qne\ i , ANGEL LAZARO, del Racing de Ma-
parte del público protesta. qUe corrió con los colores del Club 
El penalty lo tira Enrique con fuerza oelta; 15 m. 23 s. 4/3. 
y colocado, pero Eizaguirre hace una 
gran parada, que le vale una ovación. 
A los veintiún minutos, dominando 
intensamente el Sevilla, en un rebujo i mero• 7, Enrique Fernández ; 8,11? 
que se forma ante la puerta hética.iban Alvarez; 0, Benito Comesaña, y 
2, Evscbio Freír ia. 
3, Benito Fernández ; 4, Higinio Alon-
so ; 5, Alvaro Fernández ; 6, Celso Ro-
termina con un tiro de Brand 11, que 
le vale al Sevilla el segundo tanto. 
Poco después de este goal, en otro 
avance de la delantera sevillana, Ca-
rreño sigue un balón que la defensa 
hética cree que va fuera de la línea 
U N I O 
a destiempo y sin precisión. 
El éxito en el football suele conse-
guirse con método. Sin éste la cosa es-
tá perdida. Un individuo que corre en 
El desempate Barcelona-Europa 
BARCELONA, 23—El partido de des-
empate entre el Barcelona y el Europa 
para decidir el campeón y subeampeón 
el campo sin m á s preocupación que i r |Será el próximo domingo y en el cam 
tras el balón, no puede, no suele tener 
éxito. Hay que pensar algo, y en últi-
mo término, el sentido común ejerce gran 
influencia en el football. Pasar el balón 
tal como se recibe, sin preocuparse de 
que vaya donde debe ir , se corta con 
facilidad por los jugadores contrarios 
Todo esto ha pasado anteayer con res 
pecto al ataque madri leño 
po de Las Corts. 
<Se salvará el Español? 
BARCELONA, 23.—No hay que decir 
que el comentario del día gira alre-
dedor del empate sufrido por el Españod 
en el partido de ayer contra ed Sans. 
I Nadie lo esperaba, aunque el descenso 
de forma que se notaba en el equipo 
E N E S T A S E M A N A : 
M a r t e s 
22,0 Emisión retransmitida por las Estaciones de Sevilla 'EAJ S), 
Bilbao (EAJ 9) y San Sebastián (EAJ 8). Campanadas de Gobernación. 
Señales horarias. Ultimas cotizaciones de Bolsa. Programa a ragonés : 
José Chacón (cantador de jotas), Pepe Medina (humorista). Rondalla 
Candela, Cuadro artístico de la Estación. 
M i é r c o l e s 
Programa popular de la Unión de Radioyentes 
22,0 Campanadas de Gobernación. Señales horarias. Ultimas coti-
zaciones de Bolsa. Selección de la zarzuela en un acto, libro de Manuel 
Pina, música del maestro Caballero, El lucero del alba, interpretada 
por la señora Lahera y señori tas Espinosa y Caballé, y los señores Ba-
llester y García Romero. 
J u e v e s 
22,0 Emisión retransmitida por las Estaciones de Bilbao (EAJ 9), 
San Sebastián (EAJ 8) y Salamanca (EAJ 22). Campanadas de Goberna-
ción. Señales horarias. Ultimas cotizaciones de Bolsa. Retransmisión 
del segundo acto de la ópera que se ejecutará este d ía en el Gran Tea-
tro del Liceo de Barcelona. (Esta retransmisión sfe efectuará siempr« 
que lo permitan los representantes en España de los propietarios de las 
obras que se representen en dicho teatro.) Charlas musicales sobre di-
versos aspectos y temas de la historia de la música, por don Conrado 
del Campo (catedrático de Armonía y Composición del Real. Conservato-
rio). «César Frank». Noticias de últ ima hora. Servicio especial para 
UNION RADIO, suministrado por los diarios E l Sol y La Voz. Mú-
sica de baile. Transmisión de las orquestas Palermo y Da Silva, del 
Alcázar.—0,30, Cierre de la Estación, 
Eusebio González. 
Recorrido sólo 5 kilómetros, aproxi-
madamente. 
Prueba del Club Avión 
Se celebró ayer m a ñ a n a el sexto rross-
de'^puertr y " ¡ b u r e a n d o " la "peTota"el | c0un/7-í/- organizado por el Avión Club 
primero entra corto y León marca el! P ^ ^ P ^ 0 ^ e l 36 ̂ jredores,-de los 
tercer goal. 
Cuando faltaban dos minutos para 
terminar el primer tiempo. Romero, 
fuera de juego recoge un pase largo 
de Estévez y, entrando, empalma de 
cabeza Aranda-, haciendo para el Betis 
el primero y único tanto. 
En el segundo tiempo, a pesar de ia:m^s T116 Acebal, 
diferencia de tanteo contra el Betis, és-
te juega con ahinco, mostrándose feliz 
en sus intervenciones Eizaguirre. En 
esta segunda parte, las fuerzas han eí= 
cuales se clasificaron 22. 
El recorrido fué de S.500 metros; 11< 
gó en primer lugar Acebal, del Lagú 
Artea de Rentería, en 32 m. 13 s. 
En segundo lugar llegó Azcárate, d 
la Real Sociedad de San Sebastián, ir 
virtiendo en el recorrido siete segundo 
* * * 
También se celebró ayer mañana u 
cross country organizado por la Soci 
dad Amika-Bat, con motivo del NXI an 
tado más niveladas que en la primera. 1 versarlo de su fundación. Este cross ei 
humorístico y con recorrido por vanas 
calles de la población. Lo ganó Achena, 
del barrio del Antiguo. 
en que ejerció mayor dominio el Se-
villa. 
Desde luego, la calidad de todo el 
partido fué magnífica, notándose sóloj 
en algunos elementos del Sevilla, como 
León y Brand I I , la falta de entrena- Compeonato de velomotores de Cataluña 
MOTOCICLISMO 
V i e r n e s 
Hemos dicho más arriba'que el eqm-j ^ Zamora durante la segunda vuelta 
po del Madrid no jugó más , sino ca^i contrastaba con la actuación magnífica 
exclusivamente sus medios. ¿Quién loj desarrollada durante la pr.mera. 
duda? Vamos por partes. Sin embargo, bien podría ocurrir que 
La defensa-del Athletic jugó mucho lomará parte en el campeonato de Es-
más, constituyó una barrera infranquea- paña, porque, tanto el Barcelona como 
ble. No se puede discutir; el hacerlo ¡el Europa, son partidarios de que así 
equivaldría a restar más méri tos al ata-1 suceda. 
que tontrario, y esto sería demasiado. ¡ Por otra parte, parece que el Español 
No cabe duda tampoco de que el g u a r c o n f í a en una posible anuilación del 
dameta atlético jugó más . Se le puso partido Europa-Gracia, pues está pen-
en acción y realizó cosas difíciles, diente del fallo de la Federación la pro-
En cuanto a la labor de los delante-1 testa del Gracia por un tanto metido 
por los europeístas y cuya acta del par-
tido estudiará y resolverá en su próxi-! 
ma reunión la Federación. 
ros atléticos, nadie es capaz de discu-
tir la diferenoia entre unos y otros. 
Si hay lógica, nuestra deducción es 
exacta de que el Madrid no Jugó más , -. , . . i - • - , ^ s i 
sino sólo sus medios. Repetimos que és- E l i"***™ el>"»n6 * Español 
tos estuvieron inconmensurables. BARCELONA. 23.—Como particularidad. 
En la breve reseña o irrVpresión quedó 'de l partido desarrollado ayer entre ell 
fonsigiratfo un dotniuid ap 'aítante del jEspañol y el Sans. cabe decir guc e l ' 
22,0 Campanadas de Gobernación. Señales horarias. Ultimas coti-
zaciones de Bolsa, Emisión extraordinaria de la Unión de Radiooyente», 
con la cooperación de notables artistas. En esta emisión se est renará el 
Himno de la Unión de Radiooyentes españoles, original de Luis de Cas-
tro y José Lerena, música del maestro Pascual Marquina, cantado DW 
el eminente barí tono Sagi-Barba. los coros de la Estación y la banda de 
Ingenieros. Noticias de úl t ima hora. Servicio esptcial para UNION RA-
DIO, suministrado por los diarios El Sol y La Foz.—0,30, Cierre de la 
Estación. , 
S á b a d o 
22.0 Emisión de la Unión de Radiooyentes, retransmitida por las 
Estaciones de Barcelona (EAJ 1), Sevilla (EAJ 5). San Sebastián . ( E A J ^ 
y Bilbao (EAJ 9). Campanadas de Gobernación, Señales horarias. Se-
lección de la zarzuela en dos actos, divides en seis cuadros, original 
de Fernández Ardavfn, música de los maestros Serrano (E.) y Alonso, 
L a Dejarana. Reparto: Mari-Cruz, María Caballé; Inés, Diomsia La-
hera; Ana, Emilia Caballé; Moza primera, Luisa L iñán ; José Luis, 
José García Romero; Blas, Luis Ballester; Pedro. Luciano Ramallo; 
don Esteban, José Córdoba; Eí sargento, Alejandro Bravo; Juan, Fran-
cisco Monteagudo; E l Mayoral, Jul ián García Valbuena. Coro general 
y orquesta de ia Estación. Maestro director: José María Franco. 
D E T A L L E S E N " O N D A S " 
U N I O N R A D I O , E . A . J . 7 . -
A V E N I D A PI Y M A R G A L L , 10 
miento, pues el primero jugaba con 
éste su segundo partido y (H segundo 
ha hecho su Ingreso en el Sevilla re-
cientemente. 
La labor del portero Eizaguirre, del 
Sevilla, fué muy buena y, al final, nu-
merosos aficionados lo llevaron en hom-
bros hasta e! campo del Sevilla. 
« » « 
MALAGA, 23. 
•MALAGA F. C 3 tantos. 
R. Balompédica Linense 2 — 
Campeonato andaluz 
SEVILLA, 23.—La Federación andaluza 
ha publicado una nota, en la que dice 
que el próximo jueves jugará en Mála-
ga el Sevilla contra el titular en par-
tido de campeonato, y si el resultado 
es normal, dando el triunfo al Sevilla, 
se jugará el partido desempate entre 
este equipo y el Betis el próximo do-
mingo en Córdoba, 
Valencia 
VALENCIA, 23. 
•LEGANTE F. C 2 tantos. 
Valencia F. C 1 - — 
* » * 
•BURJASOT F. C 2 tantos. 
Elche F, C o — 
*• * * 
C, D, CASTELLON 3 tantos. 
Sporting P. S 2 — 
* * * 
CARCAGENTE. 23. 
•JUVENAL F. C 3 tantos. 
A. C. Saguntino o 
Murcia 
MURCIA, 23, 
»River Thader 1 tanto, 
Cartagena F. C 1 
OTROS PARTIDOS 
En Madrid 
PRIMITIVA AMISTAD-Tranviaria. 1—0 
El Motorista Club Barcelona nos indi-
ca que para el campeonato de Cataluña 
que debe celebrarse en el velódromo de 
la Unión Sportiva, de Sans, el día 29 del 
presente mes, se han recibido las si-
guientes inscripciones: 
Categoría d<e 100 c. c. 
X. "X., sobre Alpha. 
Gabriel Val Sas, sobre Lutetia. 
Antonio Badia {Badía). 
Categoría de 125 c, c. 
X. X., sobre Alpha. 
X. X.. sobre Alpha. 
Gabriel Val Sas [Lutetia), 
Categoría de 150 c. c. 
X. X., sobre Alpha. 
S. Simó (Simó). 
Rafael Nogueras {Monet Goyon). 
Antonio Brú {Monet Goyon). 
Julio Fusté {Fusté). 
Antonio López [Fusté). 
R U G B Y 
Los «waratahs» vencen a la selección 
francesa 
PARIS. 23.—En presencia de una in-
mensa muchedumbre se celebró ayer en 
el Estádio de Colombes el «match» in-
ternacional de «rugby»- entre el equipo 
de selección de la Federación francesa 
y el de los «yaratahs», de la Nueva Ga-
les del Sur. 
El «quince» francés, cuidadosamente 
seleccionado, hizo un brillante j i ego. 
pero sus esfuerzos se estrellaron ante 
la acción sencilla, aunque rápida y cla-
ra, del formidable equipo australiano, 
que venció por once puntos contra ocho. 
H O C K E Y 
Campeonato del Centro 
ATHLETIC CLUB 2 tantos 
•A. D. Ferroviaria o 
PATINACION ' 
Campeonato europeo 
OSLO, 23.—Campeonato, de Europa de 
ARIS-Pardiñas 2—1 patín (velocidad), para «funateurs», 
OVIEDO-Patna, 1-0 Prueba de 1.500 metros - Primero: 
Q Ü ^ j j U ^ A ^ O * Deportivo 4—1 Thunberg (finlandés), con 2 m. 22 s. 3/10. 
2—1,siguiéndole Larcen 1 noruego), con 2 mi-
BANCARlA-InternacUmal 2—1 ¡ñutos 22 s. 7/10. 
1—ij Prueba de 10.000 metros.—Primero:' 
jBallangrund (noruego), con 18 m. 1 s., 
siguiéndole Evensen (noruego), con 18 m. 
13 s. 3/4 y Thunberg (finlandés), con 
COMERCIAL-Cafeto 




•RACING CLUB-C. A. Osasuna 5-4 i 18 m. 3 3. 8/10. 
BADAJOZ, 23. 
BADAJOZ SPORT CLUB-San Ro-
mán F. C 
En la clasificación general Thunberg 
es proclamado campeón de Europa, si-
guiéndole como segundo Evensen y co-
lmo tercero Larsen. 
MADIilD.—Año W I 1 I . — \ ú i n . 5.780 E L D E B A T E (5) Martes 
L A V I D A N 
Ayer., ílesla onomástica de su irajes-
tad, vistió la Corte de gala; también 
celebraron su fiesta sus altezas el P i in-
cipe de Asturias y los infantes aon Al-
fonso de Borbón y don Alfonso de Or-
leáns. Los edificios públicos lucieron col-
gaduras y en ellos ondeó la bandera 
nacional. Dos piezas d^ Artillería hicie-
ron Jas salvas de ordenanza a las ho-
ras reglamentarias, en la Montaña del 
Príncipe Fio. 
A las diez y media celebróse una mi-
sa en el Salón de Tapices, a la que asis-
tieron, además de los Soberanos y la 
reina doña María Cristina, el Príncipe 
de Asturias y sus augustos hermanos; 
los infantes doña Isabel, doña María 
Luisa, don Alfonso de Borbón y don Fer-
nando, con sus hijos, don Joeé Eugenio 
y don Luis Alfonso. Asistió además io-
do el alto personal palatino. 
Su majestad recibió numerosas felici-
taciones de Soberanos y jefes de Es-
tado, y de " personalidades y entida-
des así nacionales como extranjeras, en 
especial de las repúblicas hispanoame-
ricanas. 
Aclamaciones al Monarca 
E l santo del Rey] Vimos a los generales Weyler, Fernán-
dez de la Puente, Ardanaz, con los ge-
nerales del Supremo de Guerra y Ma 
riña, duque de Santa Elena, don Eran 
cisco de Borbón, Los Arcos, Navarro 
y Alonso de Celada, Nouviías. Saro. 
marqués de Castepón, Dao. Moreno y 
Gil de Borja, Carranza, Soriano. Aiz-
puru, Losada, Millán Astray, García Be-
nítez, Buiz del Portal, Mayandía, V i -
llalba. Musiera, Barrera, Bazán, Ola-
guer. Cavalcanti, Castro Girona, Marzo, 
marqués de la Rivera, Epido, Burguete 
(don M.) y Termens. 
A continuación de la recepción de los 
militares desfiló todo el Cuerpo diplo-
mático, a la cabeza su decano, el Nun-
cio de Su Santidad, y en seguida tuvo 
lugar en otra cámara la recepción de 
señoras, que fueron las duqueses de 
San Carlos, Mandas, Vistahermosa, 
Arión. Unión de Cuba. Victoria, Me i i -
naceli, Dúrcal, Miranda, Algete, Sent-
menat, Santa Elena y Léecra; marque-
sas de La Laguna, Argüeso, Castelar, 
Bendaña, Quirós, Santa Cruz, Bomana, 
Bondad Real, Miraflores y Arguelles, y 
condesas de Los Llanos, Gaera, Aguilar 
de Inestrillas. Güell y Villagonzalo, y 
seritas de Heredia, García Loygorri, Car-
vajal, Martínez de Trujo, Bertrán de 
Lis y condesa de Campo Alange. 
Durante la recepción la música de 
Alabarderos interpretó escogidas obras 
musicales. 
Inmediatamente sus majestades y al 
Un gentío considerablemente mayor 
que otros años llenaba desde bien tem-
prano las plazas de Oriente y la Ar-
mería. Esta, sobre todo a la hora de la 
parada, ofrecía un aspecto imponente, itezas pasaron a otro salón, donde se ce-
invadida toda por el numeroso público lebró el llamado besamanos de familia, 
que no .pudo ser contenido, y que difi- consistente en desfilar ante toda la real 
cuitaba sobremanera las distiniatí evo- farni,!a epe asistió" a la recepción, y 
luciones del relevo. El Monarca se aso-
mó a uno de los balcones que dan a 
aquella plaza a saludar al pueblo, que 
le aclamó y vitoreó con entusiasmo; y 
tuvo necesidad do asomarse varias ve-
ces más ante las nutridas y constantes 
aclamaciones de la multi tud. 
Terminado el relevo, la muchedum-
bre quiso pasar a firmar en los pliegos 
de Mayordomía; y fué tal la^aglome-
ración, que se hizo necesario que fuer-
zas de' la guardia ayudaran a los cela-
dores y policías de Palacio, para con-
tenerla y ordenarla. Durante bastante 
tiempo desfiló una nutrida columna de 
gente, tan compacta como lo permitía 
la amplísima puerta por donde pasaba. 
Por la puerta del Príncipe ocurr ía 
otro tanto; y fué preciso también que 
las fuerzas de Seguridad contuvieran 
y ordenaran a la multitud durante más 
de una hora. El desfile de personas si-
guió toda la maiiana. 
Por los pliegos colocados en las cáma-
ras del piso principal desfilaron nu-
merosos aristócratas y grandes de Es-
paña y todo el Cuerpo diplomático. 
Entre las muchas personalidades figu-
raban el Cardenal Primado, el Arzobis-
po de Valencia, el Obispo de Madrid-
Alcalá, el teniente vicario general cas-
trense, los ex ministros señores Cierva, 
conde de López Muñoz, Silió y Gonzá-
lez Hontoria; el rector de la Universi-
dad Central, el presidente de la Dipu 
tación, el alcalde, los ex alcaldes seño-
res Semprún y conde de Vallellano, ios 
señares Castedo, González Llan^,, Ber-
nard (don F.) y Rolland. 
También un gran número de asam-
Meíslas, grupos nutridos y numerosos 
del Somatén y de la Unión Patriótica 
y algunas comisiones de provincia con 
sus alcaldes y gobernadores. 
Recepción general y besamanos 
Durante él la Banda de Alabarderos 
ejecutó el siguiente programa musical: 
Himno a su majestad el Rey don Al-
fonso X I I I , J. Palanca; «Los Maestros 
Cantores», selección, W á g n e r ; «Czar-
das de la op. Der Geist des Wojervo-
den», Grossman; «Los de Aragón, selec-
ción. Serrano ; «Triana», Albéniz ; «Mar-
cha catalana», Lamote de Grignon. 
Después del banquete los comensales 
pasaron a otros salones, donde tomaron 
el café. Y luego se celebró en el de 
Columnas el siguiente concierto por ar-
tistas de ópera, acompañados al piano 
por el maestro Saco del Valle; primero, 
«Música prohibida», de Gastaldón, y 
«Serenata francesa», de Leoncavallo, 
por el señor Tortosa; segundo, «Noc-
turno», de Chopín; «Lilas», de Raclima-
ninon, y «No quiero amarte», de Gliere, 
por la señora Renina; tercero, «Visión 
veneciana», de B.rogi, y «Lentement, 
doucement, tendrement», de Hermite, 
por la señorita Costa; cuarto, «Sansón 
y Dalila», de Seint-Saéns, y «A Grana-
da», de Alvarez, por el señor Tortosa; 
quinto, «invitación al viaje», de Du-
parc; «Los remeros del Volga», de 
X., y «Canto Ukranano», de X, por la 
señora Renina, y sexto, «Cantilena», de 
Gaianus; «Chi vuol la zingarella»,' de 
Paissello, y «Al Sacro Monte», de Gó-
mez, por la señorita Costa. 
Casa Real 
A las dos y media de la tarde el Mo-
narca recibió en su despacno parl icul i r 
al Gobierno y caballeros del Toisón; des-
pués, en la Cámara, a los capitanes g0-
nerales. Cardenal Primado y caballero:-, 
grandes cruces, pasando luego a la an-
tecámara, donde se encontraba el alto 
personal palatino y el alto servicio d d 
día, y allí recibió el homenaje de .oa 
grandes de España duques de Híjar, viu-
do de Bailén, Gor, Arión, Tarifa, A'ha, 
Villahermosa, Unión de Cuba, Vistalv r-
mosa. Aliaga, Medinaceli, Pinohermoso, 
Vega, Lécera, Ferrand, Nájera, Cuba:. 
Medina Sidonia, Valencia, Sevilla, Amal-
íi, Santa Elena, Medina de las Tor-cí . 
Béjar, Almenara Alta, Abranles, Franca 
Villa, 'Almazán, Vista Alegre, Terran-)va 
y Huete; marqueses de Castelar, Velada. 
Aramia, Perales, Hoyos, Castromonic, 
Rafal, Plasencia, Camarasa, T a Guardia. 
Romana, Quirós, Bedmar, Fontalba, P.un 
dad Beal, San Vicente, Cáceres, La La-
guna, Vierea, Vallecerrato, Guadalcázar. 
Nieves, Monreal, Heredia Splnola, Sie-
rra, Miraoflres, Valdesevilla, Monte-ale-
gre Castel-Bodrigo y Lede; conde» le 
Toreno, Heredia Spínola, Aguilar d?. 
Inestrillas, Villagonzalo, Gaera, Campo 
de Alange, Atares, Montenuevo, Candías 
de los Torneros, Peralada, Güell, Asalto, 
Floridablanca, Bilbao, Vallera de Man-
dor Orgaz, Moriles, Villanueva de Pe-
rales y Vado; primogénitos, don Ramón 
Carvajal, don AÍberto Borbón, don Fer 
nando Weyler, don Raimundo Fernán-
dez Villaverde, don Francisco Marios Za-
bálburu, don José Antonio Primo de Ri-
vera y vizconde de Valencia. 
Dichos señores, con todos los anterio-
res, formaron comitiva, y, ya en unión 
de la Reina y real familia, pasaron al 
salón del Trono, donde dió comienzo la 
recepción. 
Desfilaron ante sus majestades y alte 
zas la Mesa de lâ  Asamblea Nacional, 
completa, con su presidente, señor Yan 
guas; el Consejo de Estado, Tribunales 
Supremo de Hacienda y Guerra y Ma-
rina, grandes de España y primogénitos 
no cubiertos, ex ministros. Arzobispos de 
besarles la mano, toda la alta y baja 
servidumbre de Palacio. 
Las bandas de trompetas, cornetas, 
tambores y mús 'cos de todos los regi-
mientos de la guarnición estuvieron to-
cando, alternativamente, en la plaza de 
la Armería durante los dos reseñados 
actos. 
En la recepción el Monarca vistió uni-
forme de capitán general de gala, con 
los collares del Toisón y Carlos I I I , 
venera de las cuatro Ordenes y banda; 
la Soberana, su augusta" hija la infanta 
doña Beatriz y las infantas doña Isa 
bel y doña María Luisa lucían ricos 
trajes de Corte, con manto, que les era 
sostenido por sus respectivos mayordo-
mos de semana. 
Los Infantes vestían de uniforme, con 
banda, collar y condecoraciones. 
Los acto.s terminaban a las seis me-
nos cuarto. 
Todos los que estuvieron en la recep-
ción y no habían acudido por la ma-
ñana a firmar pasaban a hacerlo, así 
los militares como los civiles, volvien-
do a verse, con éstos, más los que de 
fuera acudían (pues en toda la tarde 
no disminuyó la afluencia de gente), 
Uenosj los salones de Mayordomía d» 
personas que esperaban turno para fir-
mar. 
Banquete de gala 
Por la noche, a las nueve, se celebró 
un banquete de gala, en el que los co-
mensales ocuparon los puestos por este 
orden: 
Derecha del Rey: Reina doña María 
Cristina, infante don Eugenio, camare-
ra mayar, duque de Santa Elena (caba-
llero del Toisón), señora del ministro 
de Fomento, don Francisco de Borbón, 
caballero del Toisón; duquesa d^ Man-
das, de guardia con doña Isabel; minis-
tro de Fomento, condesa de Güell, señor 
Yanguas, dama particular de la Beina, 
capitán general de Madrid, comandante 
general de Inválidos, alcalde, conde de 
Güell, de guardia con los Reyes; mar-
qués de La Laguna, primer montero de 
su majestad, marqués de Torres de Men-
doza, conde de Cienfuegos, profesor de 
sus altezas don Alfonso y don Eugenio; 
jefe de parada, mayordomo de semana, 
con doña María Cristina. 
Izquierda del Rey: infanta doña Bea-
triz, infante don Fernando, condesa de 
Heredia Spínola, ministro de la Goberna-
ción, condesa de Los Llanos, de guardia 
con la Reina; ministro de Marina, mar-
quesa de Argüeso, de guarda con doña 
María Luisa; ministro de Trabajo, du-
quesa de Sevilla, presidente del Supremo 
de Gracia y Justicia; dama particular 
de doña Cristina, Obispo de Madrid, di-
rector'general de Obras públicas, rector 
de la Universidad, duque de Sotomayor, 
marqués de Argüeso, conde de Aybar, se-
cretario de doña Isabel, ayudante de su 
majestad, mayordomo de semana con el 
Rey, marqués de Arenas; mayordomo 
ídem con doña Beatriz. 
Derecha de la Beina: infante don Al-
Hoy, santo de su alteza la infanta 
doña Paz, vestirá la corte de media 
gala. 
—También por la noche sa ldrá su ma-
jestad para el coto de Doñana, donde 
pasará varios días. 
—La Soberana con sus augustos hi-
jos el Príncipe y las Infantas, no sal-
drá para Málaga hasta pasada la ca-
pilla pública de la Purificación. 
—En la real familia ha producido un 
hondo sentimiento la muerte de la ilus-
tre actriz doña María Guerrero; asi 
que de ello tuvieron noticia, enviaron 
su pésame sentidísimo a la noble fa-
mil ia de la finada; el marqués de las 
Torres de Mendoza fué en nombre de 
los Soberanos y Príncipe de Asturias; 
el duque de Sotomayor, en el de doña 
María Cristina, y los demás Infantes 
enviaron también un representante su-
yo a casa de la ilustre finada. 
Una velada en la 
Unión Patriótica 
En el salón de actos de la Unión Pa-
triótica de Madrid se celebró ayer una 
brillante velada para solemnizar la fies-
ta onomástica del Bey. Presidió el se-
ñor Gabilán, y con él los oradores que 
habían de tomar parte en el acto. Es-
taban entre el público numerosísimo allí 
congregado los señores Sáinz de Ba-
randa, Muñoz Topete, Azañón, Pé^ez 
Mínguez, Gómez Roldrá/i, Aristizába! 
(don G,), Codina, Primo de Rivera, 
(don J.), conde de Gástelo, Lagunilla y 
la señorita Rabaneda. 
El señor Simonena enlaza los con-
ceptos de la Monarquía—Monarquía d¿ 
don Alfonso XIII—con Unión Patriótica. 
Ensalza la actividad y la admirable 
comprensión que caracterizan al Rey, y 
añade que éste no sólo cuenta con sim 
palias en España, sino también en el 
extranjero, incluso en naciones que nos 
fueron hostiles. 
Señala como hecho más saliente el 
de la Ciudad Universitaria y tiene un 
recuerdo para don Gregorio del Amo. 
{Muchos aplausos.) 
Don Felipe Salcedo Bermejillo, pre-
sidente de la Diputación provincial de 
Madrid, habla de la labor benéfica del 
Rey dentro y fuera de España. 
Como labor benéfica fuera de España 
tiene en su haber la Secretaría estab'e-
cida en Palacio durante" la gran gue-
rra, y merced a cuya actuación sp supo 
el paradero de muciios desgraciados, se 
evitaron bastantes ejecuciones, etc. En 
Esqu ía puede presentarse como mués 
tra el viaje a Las Hurdes, gracias a 
cual se establecieron tres factorías, v 
hay escuelas, riqueza forestal, etc.; en 
e.l pueblo de Los Angeles, de 80 niños 
que morían al año, mueren ahora 26 
Estas virtudes—añade el señor Salcedo-
las ha heredado de su santa madre, de 
esa Princesa del dolor que supo formar 
el corazón de su hijo. 
A continuación el señor Salcedo Ber-
mejillo cita ejemplos para demostrar 
ta caridad que anima a las reinas doña 
Victoria y doña María Cristina. 
Añade que quizá lo que más interesa 
al Rey de la Ciudad Universitaria es 
el hospital, en que quiere que haya 
ahora 1.500 camas, y más adelante 3.000, 
te ovacionado por su elocuente dis-
curso. 
Don José Gabilán, presidente de la 
U. P. de Madrid, después de agradecer 
el concurso de los oradores, se ocupa 
de la acción ciudadana que hace fa.'n 
al lado del maestro, del maestro mo-
nárquico y católico—añade—, porque no 
se concibe preparación acertada sin es-
tos principius fundamentales. 
Por eso—dice— la U. P. de Madrid 
dispuso que en los pueblos se consti-
tuyeran unas Juntas para ejercer una 
acción social y ciudadana 
Es necesario-^añade—tener el valor Je 
nuestros sentimientos y proolamar .as 
virtudes de nuestro Monarca y :as ven-
tajas de la Monarquía en España. 
Tiene un párrafo cíjro paia !os qu.1 
fuera de España hablan mal de la Pa 
tr ia y del Rey, de quien muchas veces 
solicitaron mercedes y dávivas. 
Todos—manifiesta—coinciden en la ne-
cesidad de la Monarquía constitucional 
hereditaria en España para mantener 
la paz social. Don Alfonso X I I I , que na-
ció Rey, comprendió que para serlo de-
bía, a imitación de Cristo, sacrificar el 
bien propio al bien ajeno. 
Manifiesta, para terminar, que un Rey 
que tantas dichas ha proporcionado a 
propios y extraños, bien merece todo 
género de venturas. 
El señor Gabilán fué aplaudido con 
entusiasmo. Durante los discursos se es-
cucharon varios vivas al Rey. 
Discurso del alcalde de Madrid 
A continuación del discurso del se-
ñor Salcedo Bermejillo, hizo uso de la 
palabra en la Unión Patr iót ica el al-
caide de Madrid, don José Manuel Aris-
tizábal. 
—Si la Unión Patriótica—dice—nació 
por aquellos días en que España no te-
nía pulso, no puede permanecer calla-
da en este día en que se celebra la 
fiesta onomástica del Rey. Mi interven-
ción es inexcusable, por el cargo que 
ostento, ya que los Municipios espa-
ñoles tienen una deuda de gratitud con 
el Monarca, que ha refrendado un es-
tatuto que abre a los Ayuntamientos 
más anchos cauces para su engrandeci-
miento y progreso. (Aplausos.) 
Pero lo hago, además, con sigular 
complacencia para señalar dos virtudes 
del rey don AJfonso X I I I : su compene-
tración con el pueblo y su valor, que 
colocó al Trono a una altura que es 
la admiración del mundo entero. Can-
tar estas virtudes, además de signifi-
car el cumplimiento de un deber ciu-
dadano, debe proporcionarnos una sa-
lisfaceión de espíritu. 
En la apertura del curso de 1921 de-
cía don Alfonso X I I I que el Rey debe 
ser el primer ciudadano y que no es 
su deber v iv i r aislado, sino en ínt ima 
compenetración con su pueblo. Así lo 
viene cumpliendo en el curso de su 
reinado. Recuerdo la ansiedad que rei-
naba durante una crisis que duró una 
semana entera; recordaréis cómo, ''re-
cog endo el sentir del pueblo, formó 
aquel Gobierno nacional, hecho que le 
vadió Inenarrables ovaciones. En 1920, 
en que el ilustre estadista don Antonio 
Maura era presidente del Consejo, tuvo 
el Rey noticia en Santander de una vo-
tación en el Congreso que podía ence-
rrar un ipeligro para el país , y en no-
che tormentosa emprendió el viaje en 
automóvil a Madrid. 
Cuando el golpe de Estado, tras de 
pulsar opiniones, otorgó su confianza, 
seguro de interpretar el sentir del país, 
al hombre eminente, que después .nos 
dió tantos días de gloria y esplendor. 
(Aplausos.) 
No le ha faltado al Rey habilidad, 
ya que en los veinticinco años de rei-
nado, logró deshacer diferencias que 
había entre elementos de las derechas 
y catequizar a algunos elementos de 
las Izquierdas. 
Recuerda el homenaje de los alcaldes 
al Rey, y dice que eran antes muchos 
los hombres que Iban a los cargos por 
los honores, pero no para arrostrar a 
la vez las responsabilidades. 
La virtud del valor, destaca en el 
Rev, como se demostró en el atentado 
del día de la boda, en los tiros de la 
calle de Alcalá y en el mismo golpe 
de Estado, aunque el orador entiende 
que aun más valor necesitó para adop-
tar ciertas medidas después del 13 de 
septiembre de 1923. En este canto a la 
virtud del valor, no olvida al general 
Primo de Rivera, que, patriót icamen-
te—añade—, supo también exponer su 
vida. . 
Es infundir el verdadero concepto del 
valor, sin el que el hombre no sirve 
para nada. (Aplausos.) 
Acostumbremos—dice para t e rmina r -
antes que a admirar tesoros extraños a 
residentes en Portugal. 2.931,90; doña 
Manuela del Piélago (Comillas). 1.000; 
recaudado por la Peña Andaluza de. 
Méjico, 16.455,26. 
Han ingresado en la caja de la Real 
Intendencia, hasta el 18 de los corrien-
tes, 1.691.608,21 pesetas. 
(ministerio) de Comunicaciones va a 
presentar un gran mapa en relieve del 
país, hecho por el ramo de Guerra, en 
el que aparecerán los ferrocarriles, ca-
bles telegráficos y telefónicos, etcétera. 
Trenes en miniatura surcarán el mapa, 
funcionando con la misma intensidad 
que los convoyes del servicio ferrovia-
rio cubano, aunque la hora estará re-
— ; — I presentado por el minuto. Un mecanis-
espectáculos públicos mo especial h a r á funcionar los coches, y 
—r- m ! al llegar cada iren a una provincia. 
El domingo se celebró el acto de con5-iei f0C0 ¿e un pequeño farol, que sobre 
titución de la Comisión mixta de Es-na misma habrá , se encenderá de color 
pectáculos públicos de Madrid, presidí- r0j0. ^ mismo tiempo que se encien-
L a Comisión mixta de 
do 1028 
fonso de Borbón, infanta doña Isabel, 
presidente del Consejo, señora de C a l v ó l a es posible 
Sotelo, duque de Alba, caballero del Toi-i El presidente de la Diputación de Ma 
són; dama de guardia con doña Cristi-¡ escuchó una salva de aplausos. 
na, duquesa de Elena; ministro de Ha-
cienda, duquesa de Miranda, capitán ge-
neral de Ifi. Armada, marquesa de Ca-
valcanti, presidente del Supremo de Ha-
cienda, condesa de Campo Alegre, direc-
tor general de la Guardia civi l , goberna-
dor civi l , marqués de Bendaña, duque 
de Sevilla, de guardia con doña Cristina; 
marqués de Cavalcanti, inspector de Rea-
les Palacios, jefe a las órdenes de don 
Alfonso, oficial mayor de Alabarderos, 
mayordomo de semana con la Reina, 
ídem con don Alfonso de Borbón. 
Izquierda de la Reina: infante don 
Luis Alfonso, infanta doña María Lui-
sa, Cardenal Primado, señora de Ca-
llejo, ministro de ^Gracaa y Justicia, 
marquesa de La Laguna, de guardia 
con doña Beatriz; ministro de Instruc-
ción pública, marquesa de Bendaña , 
do por el ministro de Trabajo, señor 
Aunós. Concurrieron, entre otros, el ge-
neral Marvá, don Luis Jordana de Po-
zas, condes de L i i á r raga y Altea y ios 
señores Gómez Gil, Madariaga, Linares 
Becerra, López Núñez, Zancada, Crespo. 
Aznar (don Severino), Gómez Cano y 
Montiel; también estaban en el local 
—que se hallaba lleno de público—los 
asambleístas doña Teresa Luzzati y el 
señor Ayats. 
Una vez que el señor Gómez Gil hubo 
dado lectura al real decreto de 23 de 
noviembre de 1927, en el que se dispone 
la constitución de la Comisión mixta, 
hizo uso de la palabra don Luis Jor-
dana de Pozas, presidente de la Comi-
sión mixta 
Comienza el señor Jordana con pala-
bras de agradecimiento para cuantos 
contribuyeron a esta solemnidad, espe-
cialmente al ministro de Trabajo 
Se tiene—añade—un concepto erróneo 
de esta profesión; creemos que llevan 
una vida sencilla, plácida, sin preocu-
paciones, casi de ocio. Bueno será re-
cordar a este respecto que a un ilustre 
actor le preguntaban recientemente por 
qué se había decidido al teatro, y con-
tes tó : «Por no trabajar; pero resulta 
que trabajo diez y seis horas diarias.» 
En esta profesión hay todos los pro-
blemas que requieren una organización 
social robusta. Señala seguidamente que 
esta profesión tiene cargas fiscales su-
periores a las de otras profesiones. 
Sólo en cinco meses que actúan estos 
Comités paritarios se celebraron 40 se-
siones y se resolvieron asuntos tan im-
portantes como el retiro obrero, el des-
canso dominical y la jornada mínima. 
De ahora en adelante—continúa el se-
ñor Jordana de Pozas—no habrá que 
buscar valedores individuales en los con-
flictos que surjan, para que la profe-
sión sea respetada. Lá- clase estrutura-
da ha rá valer sus derechos y sabrá p"-
dir la protección debida, de la que está 
en la actualidad carente. 
El señor Jordana fué muy aplaudido 
al final de su breve pero elocuente dis-
curso. 
Habla el ministro de Trabajo 
El señor Aunós, que hace uso de la 
palabra a continuación del señor Jorda-
na da Pozas, dice que estos organis-
mos, los Comités paritarios, tienen dos 
aspectos marcados: uno, oficial, en 
cuanto son una rueda de la Administra-
ción pública, ya que el Estado debe in-
tervenir en estos problemas. También 
tienen una actuación po oficial y au-
tónoma. 
Como organismos oficiales tienen por 
principal misión la formación del cen-
so profesional, extremo muy impoitau-
te porque hace que cesen las injusticias 
en la colocación de los obreros; ea és-
ta una facultad que no debe quedar al 
arbitrio de los patronos, sino que debe 
ĉ er -una función pública regulada por 
normas. {Aplausos.) Otra misión es la 
formación de las Bolsas de Trabajo, que 
deben llegar al subsidio, e incluso al 
seguro del paro. 
Funciones de los Comités paritarios, 
sin intervención del Estado, son la asis-
tencia social, las Mutualidades y la en-
señanza técnica. 
Los patronos—dice después de otras 
consideraciones acerca de lo que son 
Jos Comités—deben pensar que ha ter-
minado ya el tiempo de intiansigencia. 
¡Cuántas luchas han perdido por no 
transigir con vistas al futuro! Al obrero 
se le debe mirar como a un asociado de 
la Empresa, no como a una mera mer-
canela. Los obreros en las contiendas 
se movían únicamente por el salario, 
sin pensar que hay problemas de dig-
tivo que 
de el farol, caerán unas postales con 
vistas de la respectiva provincia. El ma-
pa costará 20.000 pesos. 
El pabellón cubano tendrá carácter 
permanente, ya que luego- terminada 
la Exposición, se dest inará a oficinas 
del Consulado y Exposición de produc-
tos cubanos; pero detrás del permanen-
te se edificará otro provisional. La su-
perficie destinada en Sevilla para Cuba 
es de 7.200 metros cuadrados, de los 
cuales los edificios ocuparán 2.000. El 
resto va a ser dedicado a jardines, que 
se ar reglarán al estilo colonial pr imi t i -
vo; serán t ra ídas de Cuba 27 palmeras 
reales y otras plantas tropicales, que 
desde luego en el terreno sevillano po-
drán tener de vida al menos un año. 
El edificio se rá también de estilo co-
lonial primitivo, con artesonado y ca 
píteles de maderas preciosas—de los bos-
ques cubanos—mucha cantería y pun-
tales altos. Se quiere que sirva de Ex-
posición de materiales y sistemas de 
construcción cubanos, y por ello ya se 
labran en Cuba la piedra y la madera 
Se t raerán 480 bloques de piedras debi 
damente numeradas, cedros y caobas, et-
cétera. Uno de estos días a r r iba rá en 
Cádiz el «Antonio López, con los prime 
ros materiales. 
Un piso del pabellón permanente se 
dedicará a las secretarías (ministerios): 
Obras públicas, con miniaturas de edifi-
cios, aparatos para limpieza de calles, 
etcétera; Instrucción pública y Bellas 
Artes, trabajos de Escuelas de Artes, la-
bores de la mujer, e tcétera; Hacienda, 
estadísticas y monedas desde los prime-
ros años de la dominación española ; 
En la Sanidad se podrán ver más esta-
dísticas relativas a la fiebre amarilla, 
demostrativas de que dicha plaga ha 
desaparecido a consecuencia de haber 
descubierto Fingley—ilustre médico cu-
bano—el mosquito propogador de la 
fiebre. 
Muy importante será lo relativo al 
ramo de Agricultura, sobre todo en 
cuanto se refiere al azúcar y al ta-
baco. Se instalará una diminuta fábri-
ca de azúcar, qu> tr i turará caña para 
obtener en cada molienda 26 libras de 
azúcar, y se verán todas las labores del 
tabaco, desde que es recogido en la 
planta hasta que los puros son empa-
quetados. 
Serán regaladas en la Exposición 
2.100.000 ü b r a s de azúcar. Respecto al 
día del azúcar y del tabaco, de los que 
ya hemos hablado a nuestros lectores, 
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Abaytúa, Fundación de San Nicolás. 
Los socorros Rubio, 450, se entregaron 
a las viudas de médicos rurales doña 
Juana del Olmo y doña Mercedes Rei-
noso. 
Aparato de "radio" inven-
a tesis de 
on Julio Be 
s premios, u 
de Rodrigue 
nidad y de mayor i n W — — parin, a lq qiie amamos profundamento. 
ta do por dos españoles 
Ayer en pleno día, en el gran Salón 
de los ministerios de Instrucción pública 
y Fomento, se han oído claras y po-
tentes las emisiones de las m á s lejanas 
«radios» de Europa, merced a un apa-
rato, módico en su coste, que es invento 
de dos ingenieros españoles, los cuales 
lo han construido en el Laboratorio de 
Radiotecnia del Instituto Geográfico y 
Catastral. 
Para explicar los fundamentos del apa-
rato citado dió ayer una conferencia el 
ingeniero geógrafo don Ignacio Fossi, 
que en unión del señor Moya ha pla-
neado el nuevo receptor. La conferen-
cia, que era la segunda del curso or-
ganizado por el Instituto Geográfico, fué 
presidida por el general Elola y los 
inspectores del Instituto, señores Pá i emo , 
Lezcano, Berrueco y Martínez Cajén. 
El señor Fossi explicó los principios 
fundamentales de la radiotecnia y des-
cribió el receptor heterodino qne han 
construido en el Laboiatoro del Insti-
tuto Geográfico para el servicio de las 
Escuelas públicas, las cuales tendrán 
dentro de poco aparatos de radio para 
sus fines culturales. 
A fin de encontrar modelo de estacio-
nes receptoras adecuadas hace algún 
tiempo se creó en el ministerio de Ins-
trucción una Comisión presidida por el 
marqués de Betorüllo. En varios ensa-
yos oficiales vióse la gran dificultad de 
recibir estadiones lejanas en las horas 
centrales del día, que son las nue pa-
san los niños en la escuela. 
El laboratorio de Radiotecnia del Ins-
tituto Geográfico se ofreció por medio 
de su director al ministro de Instruc-
ción pública para construir un apara-
to que dentro de condiciones de coste 
reducido recogiese las estaciones euro-
peas m á s lejanas en pleno día. El éxito 
ha coronado los esfuerzos y un r-uevo 
progreso ha venido a añadirse a la ra-
diotelefonía1 por el invento de los 6 f io -
res Fossi y Moya, 
El conferenciante, tras de exponer 
cuanto antecede, puso de relieve las ven-
tajas de la antena de cuadro que per-
mite en el nuevo aparato ser orienta-
da en la dirección de la estación emi-
sora, con lo cual se recogen las ondas 
del mejor modo. 
Durante la conferencia se hicieron de-
rán los regalos y habrá conferencias jmostraciones prácticas y se oyeron las 
con proyecciones cinematográficas so- emisiones italianas, alemanas, ingleagsi 
bre el cultivo y fabricación respectivos. 
En otro piso se instalarán las ofici-
nas, salón de cenferencias—en el que 
hablarán españoles y cubanos—con «ci-
ne» y Exposiciones de las Sociedades 
regionales espafiolaB en Cuba. Esto úl-
timo se hace por expreso deseo del Go-
bierno cubano. 
En el paholión provisional expondrán 
los industriales alcoholes, perfumes, 
conservas..., medios de fabricación... 
El Congreso y el Poder ejecutivo con-
tribuyen con 160.000 pesos; los indus-
triales cooperan también económica-
mente. Vendrá a Sevilla una Comisión 
del Ejecutivo y otra del Congreso. El 
general Machado, dice el señor Quiño-
nes, tiene un vivísimo interés por la 
Exposición, muy digno de alabanza; se 
organizarán diversas excursiones a Es-
paña, y es tal el entusiasmo, que se 
calcula que vendrán 20.000 familias. 
El coronel don Enrique Quiñones es 
uno de los más diistinguidos e inteli-
gentes jefes del Ejército cubano. Lnch^ 
en la guerra de la independencia; pero, 
dice, aquella guerra no iba contra Es-
Apertura de curso en la 
Academia de Medicina 
Valencia y Valladolid y Obispos de Ma-
drid y Ciudad Real, caballeros grandes P e d e n t e de Consejo de Estado; mar 
cruces, títulos de Castilla, Ordenes m i l i - l ^ s a de Villanueva de Valdueza, al 
tares, Maestranzas, caballeros hijosdalgo, 
senadores, ex senadores, ex diputados. 
Presidencia del Consejo y ministerios, 
con los organismos dependientes de 
ellos; Ordenes religiosas. Clero, Cole-
gio de Abogados, con don Juan de la 
Cierva; camareros secretos de Su San-
tidad; Exploradores, con los dos ins-
tructures alemanes; Hermandad del 
Refugio, con el conde de Altea; Cámara 
de Comercio, con el señor Prat; Bolsa, 
con el señor p e l á e z ; Cámara de la 
Propiedad, con don Luis de la P e ñ a ; 
todas las Facultades y Academias, Tr i -
bunal de la Rota, Clero palaí-no. Dipu-
tación, con su presidente; Ayuntamien-
to, con maceres y el alcalde, y otras 
entidades, viendo también a los seño-
res Corteza, De Diego (don C) , Gonzá 
lez Oliveros, Becaséns, García Molinas, 
Codina, Dómine y Allende. 
Después de la recepción c ivi l tuvo 
lugar la militar, con nutridas represen-
taciones de todos los Cuerpos y unida-
des de la guarn ic ión; además de la 
Casa Militar, oficialidad mayor y m^-
nnr de Alabarderos y oficial'ida'l 
Escolta Beal. 
mirante jefe de la jurisdicción de Ma-
rina, dama particular de doña Isabel; 
director general de Carabineros, presi-
dente de la Diputación, comandante ge-
neral de Alabarderos,,con de de Heredia 
Spínola, jefe de estudios de sus altezas, 
médico de cámara , ayudante de don 
Fernando, jefe de carrera, mayordomo 
de semana con don Fernando, ídem con 
doña Isabel. 
Las cabeceras de mesa estuvieron 
ocupadas por el duque de Miranda y 
el conde de Maceda. 
El banquete, que constó de 92 cubier-
tos, se sirvió con arreglo a la siguien-
te carta: 
Diner de LL . MM., 23 Janvier 1928.— 
Consommé aux quenelles. Potage Ca-
mélia. Filets de solé, Savoy. Selle de 
veau, Florian. Mousselines Princesse. 
Sorbet a L'ananas. Chapón róti, bread 
sauce. Salada. Fonds d'artichauts, ho-
llandaise. Glasé vanille Créssane. Bis-
cuit a rorange. Chester cake, 
Vins.—Jerez Marqués Real Tesoro 
1850. Rioja blanco 1905 C. V. N. E. Mar-
ijués d« A lera, rhampagne Ayala 
La instrucción primaria de la provin 
cía de Madrid fué el tema desarrollado 
por don Carlos Martín Alvarez, gober-
nador civi l de Madrid, no sin antes 
hacer constar en un inspirado párrafo 
que quería sumarse a este homenaje al 
Rey en nombre de los pueblos de la 
provincia de Madrid. 
Los cuatro últimos años anteriores al 
golpe de Estado son un oprobio y un 
baldón para España ; desde el 13 de 
septiembre de 1919 hasta el 15 de sep-
tiembre de 1923 entre el Estado, la Dipu-
tación y los Ayuntamientos construye-
ron en la provincia de Madrid nueve 
escuelas a cambio de las cuales cerra-
ron 40. En cambio, desde 1923 a sep-
tiembre de 1927 se construyeron locales 
para 101 secciones, se han edificado 54 
magníficos edificios y se establecieron 
57 escuelas más en locales alquilado1:. 
En Chamartín, por ejemplo, desde mayo 
último hasta enero, se inauguraron 21 
escuelas. {Aplausos.) En Colmenar Viejo 
se construyeron dos grupos escolares, 
que costarán 500.000 pesetas. En Madrid 
hoy están seis magníficos grupos, para 
los que no faltan si no maestros; el 
asunto, en manos de los señores Aristi-
zábal y Suárez Somonte, tendrá pronto 
y satisfactoria resolución. 
El gobernador tiene unos párrafos v i -
brantes cuando habla de los beneficios 
morales y materiales que esos escuelas 
llevarán a los pueblos tan cercanos a 
Madrid y tan abandonados. Dedica un 
elogio a la Diputación por su labor, es-
pecialmente en favor de Is comunica-
ciones entre los pueblos de esta pro-
vincia. 
Lo principal, no obs tan te—añade- , son 
los maestros. Relaciona este asunto con 
el proyecto de Ciudad Universitaria, y 
dice que el gran Cardenal Cisneros tam-
bién tuvo su proyecto de Ciudad Univer-
sitaria vinculado en Alcalá de Henares, 
donde al lado de la Universidad había 
Colegios mayores y menores y residen-
cias de estudiantes. 
1 El señor Martín A ' ^ ^ z fué largam ")-
en la sala y aun hubo de repetirse, 
mezclada con vivas, cuando abandonó 
el domicilio de la Unión Patriót ica. 
Festividad en el Cole-
presas, sin pensar que esta indisciplina 
disminuye la producción y destruye la 
industria. El salario debe estar regulado 
por las necesidades del obrero y por 
enaltecer a los propios, entre los quel la situación de la industria, 
debemos contar a don Alfonso X I I I . Los Comités deben tener recursos pro-
El señor Aristizábal fué muy ovacio-| pios .para atender a las necesidades de 
nado por su locuente discurso: la sal-¡ personal, acción social, becas de estu-
va de aplausos estalló por dos veces dio. Bolsas de viaje para estudiar en el 
extranjero. Otra misión important ís ima 
es confeccionar el contrato de trabajo 
para formar después el pacto nacional 
de trabajo, por profesiones. 
Ha desaparecido ya el individualismo, 
y se va hacia una nueva estructuración 
social. El sindicalismo será una necesi-
dad por mucho tiempo, pero puede ser 
superado, porque los principios eternos 
no existen más que en el orden reli-
gioso. (El ministro fué muy aplaudido 
por su notable discurso.) 
La Comisión mixta quedó formada a s í : 
Junta Administrativa: señor Jordana 
de Pozas, presidente; Muñoz Rivero, v i -
cepresidente ; Gómez Gil, secretario; Ca-
denas, vicepresidente segundo; Linares 
Becerra, vicesecretario; Argilés, tesore-
ro, y Monteagudo, contador. Comité de 
autores: señores Méndez Laserna, Dies-
tro Jauquicoa, Arnisén, Linares Becerra. 
gio de San Ildefonso 
En el Colegio Municipal de San Ilde-
fonso se celebró con gran solemnidad 
la festividad de su Patrono. 
En la capilla del .establecimiento se 
celebró, a las diez de la mañana , una 
misa cantada, en la que predicó don 
Diego Tortosa. 
En la iglesia estaban todos los cole-
giales y las familias de muchos de ellos. 
También asistieron el conde de Cedi-
11o, Begidor patrono; don Luis LCpez 
Dóriga, Regidor perpetuo honorario, y 
don Angel Diez Pensabene, administra-
dor del Colegio. 
Terminada la misa, los invitados pa-
saron al salón de actos, donde fueron 
obsequiados con un lunch. 
A la una se sirvió una comida ex-
traordinaria a los alumnos. 
Por la tarde, a las cinco, hubo una 
velada teatral, a la que asistieron los 
colegiales acompañados por eujs ma-
dres y el personal del establecimiento. 
En uno de los entreactos fueron obse-
quiados con una merienda. 
Durante todo el día reinó entre los 
alumnos gran alegría. 
—El d ía 26, a las once y treinta de 
la mañana , se celebrorá en la iglesia 
del Buen Suceso los cultos que dedica 
a su Patrono San Ildefonso el Real 
Cuerpo de Caballeros Hijosdalgo de la 
Nobleza de Madrid. 
Ciudad Universitaria 
etcétera. 
El conferenciante fué calurosanieniéí 
aplaudido y felicitado. ^ " • ^ 
Un homenaj'e al hij< 
Carlos Luis de Cuenca 
el salario; un aumen 
que lo. soporte la Industria, es la ruina 
de ésta. Más que el aumento de jornal 
deben procurar los obreros seguros del 
paro y de l a vejez. Cooperativas, becas 
escolares, etcétera... El doctor Cortezo presidió el domin 
Los obreros habían querido tener una g0 la apertul.a úel clirso de jc^g de la 
excesiva personalidad f 1 6 " 1 1 " 0 . ^ ^ 1 ^ ^ ; I Heal Academia de Medicina. 
Asistieron al acto el gobernador c iv i l , 
todos los académicos y numeroso pú-
blico. 
El (secretario perpetuo, don Angel . Pu 
lido. leyó una Memoria, donde se his 
toriaban las tareas desempeñadas por 
la Corporación el año 1927. 
El doctor Chicote dió lectura a su 
discurso, que trataba de «El urbanis-
mo en Madrid. Algunos problemas sa-
nitarios más importantes». 
Fijó el concepto de urbanismo. Estu-
dia el problema de las aguas y dice 
que Madrid, es la ciudad que más sed 
ha pasado. Estudia la composición de 
aquéllas. Relata los estudios que se rea-
lizan para resolver el problema del 
aprovechamiento de las aguas residua-
les de la v i l l a ; 540 kilómetros de al-
cantarillado existen en Madrid. 
Estudia también el problema de la 
limpieza y expresa su esperanza en los 
directores del ramo. 
De la vivienda trata también y elo-
gia la realización de la Gran Vía, 
En todos los estudios aportó gran nú-
mero de casos y estadísticas interesan-
tes. 
El doctor Chicote fué felicitado y aplau-
El Rey, dando una prueba de la pro-
funda estimación que le mereciera el 
que fué decano de sus gentileshombres 
don Carlos Luis de Cuenca—colabora-
dor ilustre de EL DEBATE hasta los úl-
timos días de su vida—, ha nombrado, 
en su vacante, gentilhombre de casa y 
boca al hijo del llorado escritor, don 
Luis de Cuenca y Fernández de Toro, 
comandante-auditor de Guerra, q'uien 
ju ra rá su cargo uno de estos días. 
La espontánea designación del Monar-
ca dió ocasión a que amigos particula-
res del beneficiado, juntaniente con nu-
merosos compañeros de carrera, acor-
daran regalarle una espada de honor, en 
testimonio de satisfacción y de s impat ía 
El acto de 1̂ , entrega se celebró ayer 
en el domicilio del nuevo gentilhom-
bre, con sencillez e intimidad, que fue-
ron a la vez ofrenda de respeto a la 
memoria de su inolvidable padre. 
En dos días, 53.841 
pesetas de desempeños 
El domingo se desempeñaron en la 
Central y sucursales del Monte de Pie-
dad 2.286 partidas, que importaban pe-
setas 25.454. 
El d ía de ayer importaron 28.387 pe-
setas las 2.622 partidas que fueron libe-
radas. 
E l Ateneo y el cen-
Romero Sarachaga y Torres del Alamo. 
Comité de actores: señores Gómez Na-
varro, Yáñez, Cadenas, García León, 
Monteagudo y Meliá. 
Comité de maestros directores, conecr-
tadores y pianistas ; señores Sánchez Re-
xach. Gonzalo Garrido, Florez González, 
Penella, Barta y Hernández Morales. Co-
mité de coristas: señores de Torres, don 
En Palacio se han recibido las si-
guientes cantidades; 
Casa Daniel Mac-Pherson y Compa-
ñía, de Cádiz, 1.000 pesetas! don A. del 
R., 1.000; don Anselmo Fernández, de 
Hoyólo [Vi'iú\ 42,72; embajodor en l is-
hoa de la auícr lp . ión entre esp?» " -
dido. 
Se realizó después la entrega de pre-
mios, recompensas y socorros que se 
concedieron en los concursos de 1927. 
Los accésits del premio de la Acade-
mia se otorgan a don Gregorio Olea y 
don Brígldo Ponce de León. El Premio 
Salgado se le entregan a don José Val-
dés Lambea. 
Ubaldo González, Pordomingo, Badia, | El de Nieto y Serrano a don Joeé Al-
zába la y Rivag. Comité de dependen- varez sierra, 
das: señores Gampúa, Cervantes, Allué, A don José María Jove y don Luis 
Várela, Rubio y Sierra. Comité áe pro-!Alonso se concede el Premio Roél. 
fesores de orquesta-, señores Salvador,' El Premio Sarabia v Pardo se adju-
Rico, Árgüés, Gayoso, Iglesias y Ma- rlica a don Mateo Miíano. 
Sro- , . . , La r<?coniPpnsa de 1.000 pesetas para 
Visitarán a España vein- P3"0 de los derechos del t í tulo de l i -
cenciado en Medicina y Cirugía se 
otorgan a cada uno de los alumnos 
doña Matutina Rodríguez Alvarez, de 
la Facultad de Valladolid; don Gon-
zalo Pintos Peña, de la de Santiago, 
y doña María Flores Conejo, de Va-
lladolid. 
Y otro de 300 pesetas a don José Al-
varez Sierra por un artículo periódico. 
Se concede un socorro de 2.000 pese-
tas al médico imposibilitado don Luis 
y de 250 a don Fernando 
te mil familias cubanas 
El delegado de Cuba eq la Exposición 
Iberoamericana, coronel Quiñones, ha 
llegado a Madrid, acompañado dé su 
señora e hijas, e i r á dentro de breves 
días a Sevilla para asistir a la colo-
cación de la primera piedra del pabellón 
cubano. 
El señor Quiñones nos ha facilitado 
detalles de la participación de Cuba en!G. Corté 
h ^ l í M H i S n de Sevilla. Í A Setfrfctarf» V 'a GanfVn De 250 pesetas se les con-
tenarío de Cánovas 
La Junta de gobierno del Ateneo d? 
Madrid, en homenaje a la memoria del 
señor Cánovas del Castillo en el cente-
nario de su nacimiento, ha organizado 
un ciclo de conferencias, a cargo de ilus-
tres personalidades. 
E l señor Bergamín diser tará el día 8 
de febrero próximo, a las siete de la tar-
de, sobre el tema «Cánovas, político». 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Llueve en Irlanda, 
pero por el resto de Europa el tiempo 
es bastante bueno, pues, la nubosidad 
es grande y los vientos flojos de d i -
rección variable. 
Para hoy 
Casa del Estudiante (Mayor, 1).—7 t. Doc-
tor Enrique Suñer: fConsideracionee sobre 
la enfieñanza de la M. dicimi». 
Instituto Francés (.Marqués de la Ense-
nada, 10).—7 t. Mr. Philippar: «La esté-
tica naval en el siglo XiX». 
Sociedad de Higiene (Esparteros, 9).—6 
tarde. Señoree Martín Monéndez y Deerep: 
tPrevisiones indispeneable^ para hacer po-
sible la extensión de lae ciudades». 
Doctor Palanca: «Orgaoieación de la h i -
giene del trabajo». 
Centro Germanoespañol (Fortuny, 15).— 
7 t. Don Miguel Lasso de la Vega: «Un 
retra'to de Zurbarán del Museo de Ber-
lín», 
Casino de Clases (Carrera de San Fran-
cieco, 4).—6 t. Don Vicente Gay. 
Otras notas 
Oficinas 60 pesetas. P i y Margall, 18. 
—o— 
Insta lac iones de a lumbrado 
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A R E N A L , 4. POMPAS F U N E B R E S 
PfllüRDfl CEREO 
S e e x p o n d r á n p o r 
p r i m e r a v e z e n E s p a ñ a 
e l 2 5 d e E n e r o 
e n e l 
Palacio de Hielo, de Madrid 
D U R A N T E l a r g o s a ñ o s s e h a e s t a d o t r a -
b a j a n d o e n e l n u e v o c o c h e F o r d . H a c e y a 
m e s e s q u e p o r e l m u n d o e n t e t o c i r c u l a n t o -
d a c l a s e d e v e r s i o n e s a c e r c a d e l m i s m o . H a c e 
a l g u n a s s e m a n a s q u e s e a n t i c i p a n d e t a l l e s d e 
o r í g e n e s d i v e r s o s . 
E L d í a 2 5 d e e n e r o s e e x p o n d r á n a l p ú b l i c o 
d e E s p a ñ a l o s p r i m e r o s n u e v o s c o c h e s F o r d , 
e n e l P a l a c i o d e H i e l o , d e M a d r i d . 
E S T E a c o n t e c i m i e n t o t i e n e p a r a t o d o s l o s 
a u t o m o v i l i s t a s , o s i m p l e m e n t e p a r a l a s p e r s o -
n a s q u e h u b i e r e n p e n s a d o p o s e e r a u t o m ó v i l 
a l g ú n d í a , e l i n t e r é s d e p o d e r i n s p e c c i o n a r 
p o r s í m i s m o s e n t o d o s s u s d e t a l l e s l a o b r a d e 
l o s i n g e n i e r o s m á s r e p u t a d o s e n l a f a b r i c a -
c i ó n d e a u t o m ó v i l e s . E l n u e v o c o c h e F o r d 
n o e s u n c o c h e m á s , n i u n n u e v o m o d e l o , 
s i n o u n a c r e a c i ó n q u e h a r á é p o c a e n l o s a n a -
l e s d e l a u t o m o v i l i s m o , p o r t r a t a r s e d e a l g o 
e n t e r a m e n t e d e s c o n o c i d o e n t r e l o s c o c h e s 
l i g e r o s . 
D I E Z y n u e v e a ñ o s d e e x p e r i e n c i a e n l a 
c o n s t r u c c i ó n d e q u i n c e m i l l o n e s d e a u t o -
m ó v i l e s r e s p a l d a n e l n u e v o F o r d . R e c u r s o s 
n u n c a i g u a l a d o s e n l a i n d u s t r i a d e l a u t o m ó -
v i l , c o n s t i t u y e n s u h e r e n c i a e n s u a d v e -
n i m i e n t o . 
|iiniiiiiinniiiiiiiiiiffliiiiinnBiiiiiiniiiiiiiiiiiHiniiniiniiiiniiiii« 
| A l g u n a s c a r a c t e r í s t i c a s 
| d e l n u e v o c o c h e F o r d 
Velocidad: 90 a 1 00 kilómetros por hora. Nuevos frenos a las 
cuatro ruedas. Pintura piroxilina pulida. Nuevo sistema de ig-
1 nición. Refrigeración perfecta. Nuevo y exclusivo sistema de lu-
bricación. Embrague de discos múltiples en seco. Cambio de 
marchas universal. Ballestas transversales, cómodas y seguras. 
Cuatro amortiguadores hidráulicos. Cuatro colores, a elegir. 
H Lubricación del chasis por inyector de grasa. Consumo: 7 a 9 
litros por 100 kilómetros. 
E q u i p o n o r m a l d e l o s 
n u e v o s c o c h e s F o r d 
Cinco ruedas de radios metálicos. Limpiaparabrisas. Velocímetro. 
Indicador de gasolina. Amperímetro. Sonda de nivel. Faro piloto y 
de parada. Llave de aceite. Luz en el tablero. Espejo retrovisor. 
Contacto de seguridad. Juego completo de herramientas. 
FORD 
E l n u e v o F a e t ó n F o r d 
Un coche semi-sport. De líneas largas, bajo y 
de gran comodidad. Las cuatro puertas se 
abren hacia adelante y las cortinas se abren 
con las puertas. Los costados llevan amplias 
ventanas, que permiten una excelente visua-
lidad cuando el coche va cerrado. 





E l n u e v o R o a d s t e r F o r d 
De línea esbelta, baja y elegante. L a ca-
rrocería es toda de acero. Amplias puer-
tas. Asientos c ó m o d o s y mullidos. Fina 
tapicería. Herrajes niquelados. E l asiento 
suplementario en la cola del coche, a op-
ción del comprador, permite convertir este 
coche en uno de cuatro plazas. 
PGSetaS 4»S50 Fábrica Barcelona 
E l n u e v o C u p é F o r d 
d e p o r t i v o 
Coche que une las ventajas de los tipos ce-
rrados con la elegancia de los coches de 
sport. Lleva compases de landó en la parte 
exterior de la capota. E l bastidor trasero lle-
va una ventanilla de cristal plano, que puede 
fijarse en el techo, estableciendo así una co-
municación con el asiento auxiliar colocado 
en la cola del coche. Automóvil excepcio-
nalmente elegante, acabado en finos colores 
y fileteado en tonos distinguidos. 
PfiSetaS S.293 Fábrica Barcelona 
E l n u e v o C u p é F o r d 
Es un modelo que destaca entre los nuevos 
coches Ford por la elegancia de su línea. 
E l departamento trasero, que es amplísimo 
y de cierre hermético, ofrece amplio lugar 
para transporte de equipajes. También pue-
de colocarse un c ó m o d o asiento para dos 
personas, en la cola del coche, si se desea. 
Pesetas 5.995 Fábrica Barcelona 
E l n u e v o S e d a n F o r d 
2 p u e r t a s 
Un coche familiar, elegante y distinguido, de 
líneas suaves y largas. Las amplias puertas 
dan acceso fácil a todos los asientos. Las 
ventanas y puertas permiten gran radio de 
visualidad, por lo estrecho de sus montantes. 
PeSetaS 5a995 Fábrica Barcelona 
E l n u e v o S e d a n F o r d 
4 p u e r t a s 
Un coche grande y espacioso con asientos 
cómodos y de gran amplitud entre sí. 4 
puertas dan acceso a este lujoso coche, cons-
truido con amplias ventanas y tapizado en 
colores que armonizan con la elegante pin-
tura, de finos y artísticos tonos. 
Pesetas 6.520 Fábrica Barcelona 
F o r d M o t o r C o m p a n y , S . A . E . 
B a r c e l o n a 
M ^ R f ó - r A l l Q \ M 1 I . — . N ú m . 5.780 E L D E B A T E (") Martes 2i do enero de 1028 
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0 • E B Precios sin competeDcia. 
L A N I E B L A 
- La niebla ha enturbiado en estos días 
fcon frecuencia el cielo azul de España. 
Durante noviembre, el mes. clásico de 
cielo tristón, no nos visitó ese fenómeno 
atmosférico, que parece tan fuera de 
lugar en nuestra Patria. Ahora, en cam-
bio, en vez de hallarnos sometidos a un 
régimen de bajas temperaturas y cielo 
P E L I C U L A S N U E V A S 
METROPOLIS* 
R. CINEM.i 
i s si  co t n i . 
otroe nmcho* s u p e r l a t i v o ^ P-yecta P fl [ Q ZE h H E i ^ ^ ^ B " 
tarde y noche en este aristocrático Ci-
nema. 
Grandiosa adaptación musical por ia | 
reputada orquesta del CAI«I»AO, en la que 
Ha llegado, al cabo, a Madrid y nos fiaran elementos tan valiosoa como Tel-
ia ofrece la Empresa Sagarra, la ía- mo Vela' I)arío Andrés- etcétera... 
mosa producción Metrópolis, de la Casa 
claro, como sería lo normal, nos vemos 
de cuando en cuando cobijados bajo un 
velo de niebla que nos abriga, pero que 
ensombrece la alegría ordinaria de nues-
tro clima. 
Ya que no nos es posible librarnos de 
compañía tan fastidiosa, p reguntémo-
nos qué es la niebla y tratemos de ex-
plicarnos su origen. 
El agua, aunque de modo invisible, 
se halla difundida en forma de vapor por 
toda la atmósfera. Es preciso que el frío 
condense ese vapor para que lleguen a 
formarse gotitas de agua. Gotitas deci-
mos y no esferillas como se suponía nas-
ta no hace muchos años. Su t a m a ñ o er, 
insignificante: dos centésimas de milí-
metro es su mayor diámetro . Pudiéra-
U. F. A. 
Con la rapidez con que lo exige la 
hora transcribiremos unas cuantas ob-
servaciones que nos sugiere la proyec-
ción d-Q este film, importante por su 
pretensión de valor social y mucho más 
importante aún, como realización téc-
nica de un osado propósito cinemato-
gráfico. 
En Wells, por ejemplo, o en Benson, 
habremos de buscar el antecedente l i -
terario—el ideológico está en menos re-
comendables fuentes—de Metrópolis. Las 
dos ciudades rivales: una la del traba-
jo sin consuelo, sin descanso, sin res-
piro, realizado por multitudes en reba-
ño, que un Moloch cruel devora... no 
más que para que subsista la otra, la 
ciudad del goce, del placer a ultran-
za, sin sosiego, sin térrríino... Y, como 
se adivina, sobreviene la lucha de Cja-
ses; el estallido del rencor, la catás-
trofe universal... 
Y luego, el remedio, que es el amor. 
¿El que se han de profesar los hom-
bres porque son todos hijos de Dios?... 
Una nube de confusión responde en 
Metrópolis a esta pregunta: de confu-
sión en los caminos para llegar a una 
conclusión que. sin mujeres artificiales 
CINE I D E A L Y CINEMA B I L B A O 
«Los amores de Manón», por Dolores 
Costello y John Barrymore. Adquiera us-
ted con tiempo su localidad para ver «líos 
amores de JOanón», que se estrenará el 
lunes 30." Hacemos esta recomendación por-
que tenemos noticias de que se trata de 
una superproducción excepcional, que en-
tusiasmará al público. 
P A L M I L 
JIMENEZ 
Q/rganfe drotoati 
lócfo con /senfo. 
wenzana y fresa 
Deficioso par* 
niñas u eduftos 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s H u e v o s p a r a i n c u b a r 
C u p ó n r e g a l o 
Hasta el dia 31 del actual, a 
todo el que presente este cupón 
se le confeccionará, obtenida del 
retrato que entregue, una mag-
nífica ampliación, SU por 40 cen-
tímetros, montada en elegante 
cartulina de 50 por 65 centíme-
tros, por sólo 4,95. gasto única-
mente del retoque del trabajo. 
Además se regalara un precio-
«o almanaque de pared, con su 
taco correspondiente. 
Los grupos aumentan una pe-
seta per persona, y los encargos 
de provincias deben añadir 1.50 
más por ampliación para gasto 
de embalaje y certificado de los 
envíos. 
(T. LUQUE, f o t ó g r a f o 
Relatores, 15, bajo. MACBID. 
U n a b a j a a l a r m a n t e D E S O C I E D A D 
Descarrila el rápido da Valencia 
de Alcántara. En plena calle le 
arrebatan los pendientes. 
—o— 
LOS DE HOY , 
ZARZUELA (Jovellanos, 4). — (Opera). 
Función 25 de abono de nochee.—A las 
9,15, Los cuentos de Hoffmann. 
FOMTAIiBA (Pi y Margall, 6).—Marga-
rita Xirgu.—A las 6,15 y 10,30. La noche 
iluminada. (Butaca, cuatro pesetas). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,15, El 
señor Adrián el Primo. 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 6,30, El so-; 
bre verde. Presentación de Harry Wills.— 
A las 10,30, La del soto del Parral. 
REINA V1CTOB1A (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Suspendidas las funciones de 
hov martes en señal de duelo por el fa-
Conejos gigantes de Esnaña. Velázquez, 43. 
T.0 55.444. «GRANJA SAN JOSE DE LA 
MONTANA». 
Uecimiento de doña María Guerrero. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1).—Com-¡ 
ni garambainas Científicas, estaba yajpañía Aurora Redondo-Valeriano J^eón.-A 
preconizada desde la Redención. 
Tal confusión ideológica se advierte 
contemplando que en el orden de la fan-
tasía sugiere el absurdo de que un tiem-
po puede llegar en que el hombre infun-
mos definir poé t icamente esas got i l las ; ( ia_árbi i ro ^ la ^ ^ p g ^ ; ^ ^ ^ f i . 
como lágr imas de la atmosfera, que, al|sica y moral a los seres inert€Si forfáí 
fin mujer, quiere que conozcamos pondol0S) para mayor infamia) a un tjem. 
signos exteriores la lucha que se de3-!p0) obligados o sugeridos y responsa-
arrolla en su intenort Luchan, en efec-:bleSj y ^ para buscar (de un modo 
to, en ella dos elementos contrapuestos: harto indirect0 y disimulado, casi ver-
el aire frío y seco y el húmedo y ca- gonzante) la raíz del amor entre los 
lido. 
En el invierno los continentes se en-
frían más que el agua de los mares, y 
también se enfría intensamente el aire 
que sobre ellos circula. Sobre la Penín-
sula Ibérica se almacenará, pues, en es-
tos meses una masa fría, pesadota y 
seca, que se extiende también haóia 
Marruecos. Ya tenemos uno de los ele-
mentos combatientes. Los rfteteorólogos 
lo llaman un anticiclón. 
Sobre el Medi terráneo, en cambio, se 
cernía en estos días mismos un ciclón, 
esto es, un centro de vientos ágiles y ju -
guetones, que, elevándose cálidos y car-
gados de humedad, iban a verter su 
masa sobre las de aire frío circundantes, 
entre ellas la de nuestra Península, de 
que hablábamos antes. He aquí el otro 
combatiente que necesi tábamos. La lu -
cha, pues, se entabla y la atmósfera «llo-
raba» los dolores internos de esa lucha. 
La frontera entre ambas masas de aire 
estaba señalada por un frío más intenso, 
y esa frontera ha ido girando durante 
esta semana en la forma que indica el 
gráfico adjunto. Cuando esa línea ha 
pasado por la parte Norte de la cuenca 
del Ebro se han producido allí lluvias. 
Cuando ha pasado por Castilla se han 
producido a su lado izquierdo, es decir, 
dentro de la masa fría, nieblas y un au-
mento general de temperatura a su de-
recha, que favoreció en la mencionada 
cuenca el deshielo en las montañas y la 
consiguiente crecida del Ebro. 
Por ahora nada parece indicar un 
cambio notable en la marcha del tiempo. 
METEOR 
hombres, se hace predicarlo a una es-
pecie de Redentora en el seno de las 
minas de una catacumba cristiana, y 
lo hace confirmar y sellar con un apre-
tón de manos... entre el capital y el 
trabajo en el atrio de un templo cate-
dralicio... 
.Reinstaurare omnia in Christo. 
No hay otro camino. A la vista está 
el resultado de las experiencias en con-
trario. En ella se ve que sin aquella pre-
misa, la afirmación incontestable de que 
no hab rá paz social si no mediante el 
amor, queda vacía. Es como una l in -
terna de colores... cuya luz interior no 
arde: cuando llega «la noche» no tiene 
util idad alguna, porque en la vida reai 
no hay truco que valga, la película si-
gne siempre, y el olvido o el menos-
precio de la divina filiación nunca es 
impune 
las 6,30 (corriente). La Casa de Salud.—A 
las 10,15 (especial). La venganza de Don 
Mendo. 
ALKAZAR.—A las 6,15 y 10,30. La mala 
uva. 
LARA (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Díaz.—A las 6.30 y 10,30. Los mosquitos 
(éxito inmenso de la nueva joya quinte-
riana). 
FTTENCARRAZ. (Fuencarral, 143).—Com-
pañía Eugenio Casáis.—6,15, El huésped 
del sevillano.-10,30, El jurameoito (reestre-
no), cantado por Emilio Sagi-Barba. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Loreto-
Chicote.—6,30 (popular). Los lagarteranos. 
10,30, Solera fina. ¡Gran, éxito! 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).—6,30 
(octava función de abono), iMecachie, qué | 
guapo soy! (reposición).—10,30, Mundo, 
mundillo... (éxito enorme). 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey. 8).— 
A las 10,15, formidable éxito de la gran 
compañía de circo. Exitos grandiosos de j 
los recientes «debnts». 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
M i l , 13).—A las 6 y 10,15. Kokó. aviador.! 
El río del Olvido. Cabaret. 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Callao). 
6.—10. Regalo de cumpleaños. Ser o no 
ser (por Earle Foxe) y Amanecer (por | 
George O'Brien). 
REAL CINEMA (Plaza de T.eahpl I B — 
A las 6 y a las 10. Reportaje gráfico. Ne-
mesio y sus pantalones. Metrópolis (la ciu-
dad sobre las ciudades). Exito enorme. 
PRINCIPE ALFONSO (Uépnva. 20).—A 
las 6 y a las 10. Reportaje gráfico. La con 
PASTILLASd« i Or A N O R E U 
r 
" C U O T A S " ¡ A l e r t a ! 
IfckjuijK) completo becho. 185 ptaa. A medí 
ida, 220 pesetas. Visítenos por presupuesto, 
y al mismo tiempo contemplará exposición 
de modelos CASA CARMENA, Rey de los 
Gabanes. Casa de las Trincheras. 
4. DUQUE DE ALBA. 4 
I H i g o 
Muebles de lu]o y econórat 
coa. Constanllla Angeles, 15 
Bodas 
Hoy al mediodía se celebra^ el anun-
ciado enlace de la^ encantadora señor i ta 
María de Mugui ro-y Pierrad y el dis-
0 | tinguido ingeniero de Caminos marqués 
Ciríaco Pérez Gil, de sesenta y cuatro |de los Alamos del Guadalete. 
años, que vive en la calle de las Tres Bendecirá la unión y celebrará la misa 
Cruces, 6, es un hombre aficionado a de velaciones el celoso rector del Cristo 
las grandes rebajas, estilo «cabecera de ¡ ,de la Salud don Fóiix dei Campo. 
Ras¡ro», en el que, como es legendario.! s e r á n padrinos la marquesa viuda de 
íe piden a uno 300 pesetas por una si | los Alamos del Guadalete y don Rafael 
lia sin patas y sin asiento, y acaban|de Mug-uiro y Gallo Alcántara , y testi-
por dejarla en seis reales, «por ser pa-|g.OSi p0r ia desposada, don José Luis X ¡ -
ra usted». i menez de Sandoval y Suárez, don Víctor 
Ayer fué a cobrarle una letra por va- Urrut ia v don Rafaei y don Santiago de 
loir de 1.500 -pesetas Eduardo Talaveral Mugui.0 y pjerrad> y p0r ei contrayente. 
del Valle. Ciríaco tomó el documento yi don" Diego Arias de Miranda, don Mí-
en el instante rebajó la cantidad «nl ^ g j de Goytia, don Sebast ián Machim-
una tercera parte. ! barrena y el conde de Hervías. 
Muy satisfecho, entregó a Talavera; Deseamos muchas felicidades al nuevo 
sólo mi l pesetas, y con respecto a las m ^ n j ^ o m ^ que sa ldrá para la Costa 
otras 500, ¡ni una palabra! Azul y Suiza, 
Es decir, palabras hubo muchas. Ta-i JT'I día u de febrero se celebrará en 
lavera pedía, pero Ciríaco negaba. son-;Sevjiia ]a boda de la bella señor i ta Ma-
riéndose. como dando a entender su'rja de la Concepción Fernández Murube 
magna competencia «n el arte de la re- (;on don José Luis Martínez Fernández 
baja- de Abellanosa y Llaguno. 
Eduardo no se conformó, y puso el he-j La ceremonia se verificará en la in -
cho en conocimiento de las autoridades. t¡mjdad, a causa del luto que viste la 
Menos mal que se trata de una letra novia 
nada más . qtie si llega a ser el abecé-1 Alumbramiento 
darío completo, ¡pobre Talavera! Se 
Várices, Ulceras 
Barros, Eczemas 
vería casi analfabeto 
M O T O R I S T A A R R O L L A D O POR 
UN " A U T O " 
En la carretera de La Corufia el au-
p . ^ .tomóvil 23.159, guiado por Angel López 
Herpes, rSOnaSIS Icarr íopedro, atrepelló a Manuel Ferro 
Martínez, de veintitrés años, mecánico, 
icón domicilio en Malasaíla, 29, que iba 
¡en motocicleta. 
Manuel sufrió graves lesiones. Fn el 
Equipo Quirúrgico hubo que amputarle 
una pierna. 
A T R A C A Y H A C E F R E N T E 
A L A B E N E M E R I T A 
valor 
cípales. Sólo las muchedumbres, impre 
sionantemente movilizadas en Metrópo-
lis, tienen calor bastante. 
Cuando un hombre no es tal hombre, 
sino EL CAPITAL, o una mujer no es 
tal mujer, sino LA FRATERNIDAD UNI-
VERSAL, o un Ingeniero perverso pasa 
a encarnar LA CIENCIA SOBERBIA AL 
SERVICIO DEL ODIO, sólo a fuerza de 
maravillas técnicas, que en Metrópolis 
menudean y seducen, sostendrán nues-
tra atención, un poco absorta. 
Parece difícil, en efecto, sobrepasar 
la fantasía, un poco delirante, que pre-
side a la confección de Metrópolis. La 
imaginación llega a aturdirse en pre-
sencia de aquellos alardes de compli-
cada mecánica absurda, pero' que llega 
a sugerir, en efecto, la idea de una 
organización humana esclavizada para 
alimentar la existencia colectiva y do-
T:, Proíesorado de 1» Academia General ¡ méstica de otro mundo; la visión, reite-
l ^ t a r - l i a n sido destinados a dicho Cen- rada, de nn fastuoso panorama de la 
tro los" jefes y oficiales siguientes: v ]ciudad alegre y confiada del... pasado 
Jefe del detall y servicio interior, te-, mañana , con sus trenes colgantes, sus 
niente coronel de Infantería don Antonio l{íjgante5cas calzadas en su ípens ión ; sus 
Perales Labayen. Primer grupo: coman' puentes sobre abismos urbanos; aero-
dantee, de Infantería, don Camilo Alonso ¡planog y toda de artefactos vola. 
Vega y don Francisco Palacios ^ s t u 6 ' "e,dores mir{adas ,de automóviles en lo-
Caballería. don Gustavo U r r u ü a ca carrera a n i d a s de insóli ta am-
de6 A í e n i e r ^ . don f ^ Z J s J n ñ o ü plitud, iluminadas con focos y reflecto-
El continuado simbolismo rebaja e l iq^s ta de Flondor. Metrópolis fia ciudad 
alnr hnmanr» pflrar ÍIP la«; fkmras nrin- sc)bre las ciudades . Exito grandioso, 
i r numano encaz oe las nguras pnn «JONUMENTAI . C I N E M A (Atocha. 91). 
N o t a s m i l i t a r e s 
C u i d e u s t e d 
©LÜ e s t ó m a g o 
porque ss la base de 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ú N I C O 
La bella consorte de nuestro querido 
amigo don Luis Camarón Calleja (na* 
cida Consuelo Alvarez) ha dado a luz 
con felicidad una hermosa niña. 
Reciban los padres y abuelos nuestra 
cariñosa enhorabuena. 
Cruzamiento 
E l domingo se reunió en la iglesia del 
Carmen el Cabildo de la Real Herman-
dad de Infanzones, bajo la presidencia 
del teniente de hermano mayor conde 
de Cedillo. 
Actuó de canciller don Alvaro de las 
Casas, y de maestro de ceremonias el 
Reumatismos 
Gota, Dolores 
marqués de los Llanos. 
Ante el Capítulo juraron don Alfonso 
En el Campillo del Mundo Nuevo, dos ¡ Fernández de Alcalde, que fué apadri-
sujetos se arrojaron sobre Alberto Her- ¡nado por el duque de Sevilla; el mar-
nández Cristóbal, de veinti trés años, y qués de la Vega de Retortillo, que lo 
efe/ Pr. Vicente 
V E N T A 6 Pt 
!e robaron lo único que llevaba encima 
que era una cartilla mili tar. 
Los desconocidos, irritados .por el fra-
caso, dieron un empujón a Alberto y 
al caer éste al suelo sufrió varias le-
siones en la cabeza, calificadas de le-
ves. 
La Guardia civi l , que acudió al lugar 
del , suceso, detuvo a' José López Már-
quez, de veintiséis años, con domicilio 
E l buen sentido popular no se equi- Mira ^ Wo, 30, el cual manifestó 
voca atribuyen do a un envenenamiento iue era ajeno a lo ocurrido y que ca-
de la sangre el cortejo de enfermeda- 1 ecía de documentación que identificara 
des de 1^ piel. Sarpullidos, barros, su personalidad. 
psoriasis, eritema, sicosis, eczemas, " La Benemérita procedió a cachearle, 
unpétigos, prurigos, son debidos a la no sin que José hiciese frente a los 
sangre viciada.Por ello sobrevienen las guardias con objeto de evitarlo. Se le 
/ár ices.f lebi t is , ulceras varicosas, gota, ocupó la cartilla mil i tar de Alberto. Fué 
reumatismo, neuralgias, v é r t i g o s , l u m - . llevado a Prisiones Militares. 
L a s a n g r e v i c i a d a 
v a c o m i e n d o l a p i e l 
F A R M A C I A S 
capitanee de Eetado Mayor don Bartolo-
mé Barba Hernández; de Infantería, don 
Emilio Fernández Maitoe. don Eduardo 
res alucinantes, limitadas por ingentes 
construcciones. De que parece haber 
huido la curva, para dar paso a las 
A las 5,30 y a lae 10. Reportaje gráfico 
Hoy no ee fía. Eioardito, detective. El 
colegial (por Buster Kcatón, cPaanplina*»). 
CINEMA GOYA (Coya, 21).-Tarde. 6.— 
Noche, 10,15. Novedades intprnacionaloe. La 
clave de la dicha. Noticiario Fox. Nueva 
York de noche (Rod la Eocque y Dorothy 
Gish). 
CXITESEA Bl tBAO (Fuencarral, 121; te-
léfono 30.796).—€ tarde y 10,15 noche. Ca-
baret (Gilda Gray y Tom Moore). La mo-
mia del profesor (cómica). Estreno: La 
mujer que no eabe decir que no (Lee 
Parry). 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).—5 y 
10.—Gran gala.—La momia del profesor. 
Exito enorme: Cabaret (creación de Gilda 
Gray y Tom Moore). Estreno: La mujer 
que no sabe decir que no (creación de 
Lee Parry). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de Ur-
quijo, 11 y 13).—A las 5,30 y 10. Noticia-
rio Fox. Juguete de las mujeres (por Ri-
chard Dix). Chang. Luna de miel en Pa-
rís (cómica). 
FRONTON JAl -ALAl (Alfonso XT. 6).— 
i , primero, a pala: Radiola y Ennúa con-
tra Zubeldia y Lejona; segundo, a re-
monte: O'chotorena y Echániz (J.) contra 
Lasa y Tacólo. 
* * * ¡Compra y vende de ocasión alhajas de mucho y poco valor, objetos antiguos y 
(El anuncio de las obras en esta cartelera | modernog de oro> plata y platino, mnntones de Manila, damascos, telas, máquinas 
no supone su aprobación ni recomendación.) Ille eec^b,^ aparatos fotográficos, teines», prismáticos, escopetas, gramófonos, die-
bicicletas, relojes de pared, despertadores y objetos para regalo. 
A l efectuar sus compras, 
haga referencia a las anun-
cios leídos en E L D E B A T E 
bago, ciática, mal de piedra, nefritis, 
arterio-esclerosis y también las enfer-
medades de la mujer, edad critica, 
reglas dolorosas, formaciones difíciles, 
pérdidas blancas, metritis, tumores y 
fibromas. Para vencer las enfermeda-
des que le molestan y reconquistar su 
salud, debe V d . desembarazar su san-
gre do los venenos que arrastra. 
El Depurativo Ricbelet le ha rá 
a V d . una sangre nueva» pura, fluida, 
que lleve a tocios los órganos los prin-
cipios vivificantes. Su acción poderosa1 
sobre la masa sanguínea explica sus 
curas maravillosas. Enfermos conde-
nados han sido arrancados de la muerte 
por el Depurativo Ricbelet. 
Cada frasco va accompañado de un folleto 
illust «do. De venUi en lodas. las buenas Farnia-
cias y Droguerías, Laboratorio L.JUCHELET, 
de Sedan, rué de Belfort, Bayonne (Francia). 
UN NIÑO M E D I O D E V O R A D O 
POR UN C A N 
En el Hospital Provincial ingresó ayer 
• l n iño de seis mrees Luis Pérez, con 
fué por el de Santa Lucía de Cochán, y 
don Alejandro Mac-Kinley, que lo fué 
por el señor Fernández de Alcalde. 
Presenciaron la ceremonia el embaja-
dor de Pbrtugal y los ministros de Sue-
cia y el Brasil. 
Aniversarios 
El 25 y el 26 se cumpl i rán el segundo 
y el primero, respectivamente, del falle-
cimiento de la condesa del Valle de Pen-
dueles y del marqués de Echandía, am-
bos de grata memoria. 
En diferentes templos de Madrid, Va-
lle de Pendueles y Zaragoza se aplica-
rán sufragios por los difuntos, a cuyos 
ilustres deudos renovamos la expresión 
de nuestro sincero sentimiento. 
Fallecimientos 
El barón de la Torre ha rendido su 
tr ibuto a la muerte. 
El señor don Mariano Aisa y Cabre-
rizo nació el 29 de jul io de 1860; era 
senador vital icio, abogado, licenciado CJI 
grandes heridas en el vientre, que Icl Filosofía y Letras, gentilhombre de c a r i 
nueó un perro en el pueblo de Torre-
bcleila (Toledo). 
Según ha referido la madre de la cria-
tura, Victoria Iruela, el día 10 dejó a: 
nequefio en la cama m'onfras élfa fué 
a l.ivar a un punto que di¿la unos 200 
inetros de la casa. 
Pasado un cuarto de hora, Victoria 
mará de su majestad con ejercicio, g r a » 
cruz de Isabel la Católica, ex goberna-
dor de Guipúzcoa, ex alcalde y ex 
nador por Zaragoza, ex diputado por Ta-
razón a y ex secretario del Senado y del 
Congreso. 
El difunto fué apreciado por las do-
tes que le adornaban. 
A la viuda, doña Catalina Villarroya, 
su 
pégróso para ver sí el n iño continuaba 
hirmitmdo; pero al llegar a la casa oyó; y demás deudos acompañamos en 
que Luísito lloraba muy'fuerte, por lo) justo dolor. 
que, rápida, se acercó a la cama. So- —En Cádiz ha fallecido el señor don 
>re ésta había un perro, que con las1 Bernabé Gómez Plasent, director del 
MUSSLES DE LTTJO 
VENTAS AL CONTASO F A N T A S , 
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- s e ñ a l a m i e n t o d e p a g o s 
SIEMPRE, CASA SERNA: HORTALEZA, 9. 
Sáenz Arana, don Felipe Sanfélix Muñoz, gjd€Ces ca i ca s 0 «paralelepipédicas», 
don Fernando Jordán de Uríee y López f^o- r ue se ag.]omeraT1) se montan, se ésca-
berte; de Caballería, don Gabriel A ^ 1 " - ]an unas a otras, como en una compe 
do Jiménez; de Artillería, don Angel 
tólez Ostolaza, y los tenientes de 
La Dirección general de Tesorería y 
Contabilidad ha acordado que el día 1 
de febrero próximo se abra el pago d' 
v don^Fra'ícieco González Botija. . .te, el gabinete de trabajo del ingeniero 
Secundo grupo: comandantee de Infante-1 o mago moderno, nuevo Coppehus, in-
Tía, don Carlee López Kubio Guijarro y ventor de la «mujer artificial», muy su-
dón Ramón Aparicio Marín; capitanes deiperior en presentación escénica y ofe-
Infanfería don Ignacio' Bnlarizat Torron-: rencia fotográfica (que planteará gra-
tegui; de Caballería, don Ricardo ™™*°,ves interrogaciones a los técnicos del ob 
aez; de ^ « ^ ^ ^ ¿ ^ l i e n t a febril por traspasar las nubes 
anuel Chamorro Cuevas Mons; No es menos interesante, técmcamen- la mensualidad corriente a las Clases 
activas, pasivas, clero y religiosas en 
clausura que perciben sus haberes y 
asignaciones en esta Corte en ^as pro-
vincias del reino y Tesorería-Contadurín 
de la Dirección general de la Deuda y 
Clases pasivas. 
La consignación del material se abo-
nará sin previo'aviso el díía 7 del mis-' 
mo mes. 
* * * 
La Dirección "general de la Deuda y 
Clases pasivas ha acordado que en los i 
días 24 al 28 del corriente mes se en-1 
t regüen por la l Caja de la misma los 
valores consignados en señalamientos 
anteriores que no hayan sido recogidos, 
y además los comprendidos en las fac-
turas siguientes: 
Entrega de títulos de la Deuda amoi-
tizable al 5 por 100, emisión de 1926. 
por canje de carpetas provisionales do 
igual clase y rettta, hasta la factura nú-
mero 1.471. 
S L G A I T E R O 
S I D R A C H A M P A G N E 
da ViUaviciosa (Asturias) 
¡OJO COiN LAS IMITACIONES 
Buceta; de / r t ¡ U e r í a ' ,1°* iVf l lmáción) . ' ^" lo's Varios 
rich Muñoz de Baena; de Intendencia don J J escenario t^nía 
Anirel Loeada Mazorra, y teniente de di- ameceaemes que esie escenario 1 ma 
cho CuerS don Luis Mateo Cubero. ¡en el arte mudo. iY tántas cosas mas'... 
Tercer grupo: comandantes de Eetadoi Están, sí, realizados muchos urodigios 
Mayor, dón Luis Serrano Gómez; de Infan-icinemat0gráflcos en esta película, en la 
tería, 'don Arturo Barba Hernández; de;(jUe e| asunto queda muy por debajo 
Artillería, don Julián González Martínez;j^g la ^po r t anc i a absorbente d^ una 
capitán de Infantería don Eamon Ootarre-.técnica form1dable) ^ maravi l la rá a 
dona Prats y f í e n t e de Infantería don, ^ cont ^ entienda 0 n0i 
R u a r l o grupof cl iandantc. de Estadero mucho más si entiende algo de es-
Mayor, don Andrea Rivera de la Pontilla;!tas disciplinas y de sm enormes difl-
de Infantería, don Juan Aseneio Fernán-, cuitad es de todo orden. Se ha dicho qup 
dez Cienfuegos; capitanee do Infantería,, en el cine se hacen posibles muchas co-
don Joeé Otaolaurruchi Tobía; de Arti-|sas imposibles en el teatro. En Metró-
llería, don Juan Coll Más; de Intendencia, ^0{ís ^ ^ Q Q ^ posibles para el cine mu-
den José Fuciños Gayoeo, y demente de chag cosas no p ^ í a n parecer ha-
Caballería don ^ J ^ ^ Í S E B r f a . cederás... para el cine 
Quinto grupo: comandante de Infantería,, »" 
E L DEL ANFITEATRO | 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S ¡ O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
don Pedro Pimentel Zayae; capitanes de 
Infantería, don Luis Carvajal Arríeta; de 
Artillería, don Pedro Gajillo Colli, y te-
niente de la misma Arma, don Rafael Ló-
pez Várela. 
Educación lísica.—Comandante de Infan- w-» / ^ y T T * A T T > A , 
tería, don Celestino A r a ñ a r e n Borugón;i |H I I J N < / \ t S A 1 farmacéutico, de 1» Armada.-Se ha 
capitanes de Infantería, don Manuel V i - * X ^ . T A ,! convocado un concurso entre licnciados y 
cario Alonso y don Juan Gimavilla Váz-i Todos los días la comedia de magia de, doctores en Farmacia para cubrir una pla-
ouez- tenientes de Infantería, don Bautis- maestro Benavente «La noche Iluminada»J za de farmacéutico segundo de la Ar-
ta Mari Cleriques. don Nicolás Adrados! Viernes próximo estreno de la comedia; mada. 
Beano y don Antonio Gil del Palacio i en tres actos de Francis de Cures, tradu- Los solicitantes han de presentar su do-
Mellid cida por Eduardo Marquina, «La torra-i cumentaci(>n en el Negociado tercero de 
Equitación.—Capitán de Caballería, don ch"a del sabio». la Sección de Sanidad en el ministerio 
Enrique Hernández Enciso, y teniente de Despachase en contaduría. ¡ de Marina en un plazo de treinta días, 
dicha Arma, don José Peñas Vázquez. 
Higiene.—Comandante médico, don An-
tonio Valero Navarro; capitanes médicos, 
don Vicente Cariñena Jiménez y don Ma-
riano Graiño Noriega, y teniente médico, — .. 
don José Lafuente Burgos. H u " ' p0r EamQD -Novarrq- L ^ f 6 fe? T * * * , qu-618* c e l ^ r ^ 
-Se- ha concedido la medalla de Sufrí- _ 7—^ 3 ^ 25 del enJ&Í l g l ^ i a f í? la 
mientos por la Patria a doña Rosa Roca C ^ i f ^ f ^ A s * ] f ^ q J I í i r f c *acif&n. Di<*a, Real Convento del 
Carbonell. madre del t e n í a t e Je Artille-! V ^ l l l C U C l V j A H A K J ISanto Domingo, Oratorio del Olivar, Ber-
ría don Antonio Cortina Roca, niuerto en' «Amanecer.: Ocho días en cartel fon í "*?3* de} Santísimo Sacramento. Corpuí 
campaña. ¡bastado para que todo Madrid se dé cuen- J ™ * 1 ' Agustinos (Valverde), parrquias, 
-Se ha autorizado al general de divi- ta exacta sin necesidad de reclamoH ya ^an Martin y de Santiago, en esta el | 
eión don Alfonso Alcayna Rodríguez para gastados, que «Amanftcer» es la película!2? el ¿0—las Gregonanafi que empezaron! 
fijar su residencia en Barcelona. monstruo de todas las de la presente tem-lel .21~ en el Corpus Chnsti, serán aph-
—Han sido declarados de utilidad para perada. cadas por el alma de don Alfonso de Mera-
el Ejército los dibujos relativoe a grana-j El público ha «cogido «Amanecer» con^02* 7 Esteban, marqués de Torrecasa, fa-
das de mano y a las distinta» piezas del toda su grandeza en su máximo valor, que- U601̂ 0 ea Parí*. Su desconsolada madre y 
fuíil ametrallador del soldado Luis García | dando entusiasmado de su formidable téc-,faiñi:ia «^P^can una oración por IU alma. 
Sedaño. .nica y de su argumento tan humano, pre-| 
P f ^ i ^'do destinados por elección a los; sentado con una sencillez tan maravillosa 
¿«tados Mayores de las fuerzas militares y con tal claridad, que los epígrafe» son 
de Marruecos dos tenientes coroneles, tres innecesarios. «Amanecer», calificada por la 
comandantes y siete capitanes de Estado | Prensa mundial de poema cinv.nj 
C ¿ n ( í d a e M i F u B e l N o t i c i a n e c r o l ó g i c a 
Todos los días, tarde y noche, «Ben-; O 
L I M P I O C Q M Q U N E S P E J O 
Esta es la frase con que el ama 
de la casa pondera la satisfacción 
que experimenta al contemplar un 
aposento cubierto con LINOLEUM 
NACIONAL. 
Un pavimento con éste, en que 
las uniones son imperceptibles, sin 
juntas ni grietas donde se aloje el 
polvo; un pavimento que en reali-
dad es de una sóla pieza y ajusta 
perfectamente a la habi tación, se 
limpia ráp idamente , sin cansancio 
y sin molestias, y hace agradable la 
penosa tarea de l impiar . 
Tener una habi tac ión pavimentada 
con LINOLEUM NACIONAL, «lim-
pia como nn espejo», apenas exige 
trabajo, y no requiere una gran ex-
periencia ni una destreza especial. 
Basta frotar con un paño la insigni-
ficante cantidad de cera que se ex-
tiende sobre el piso para que el L I -
NOLEUM NACIONAL recobre la ter-
sura y bello aspecto que tenía de 
nuevo. Este pavimento nunca enve-
jece. Conserva perennemente la fres-
cura y brillantez de su color. 
Por eso es el pavimento preferido 
en los Hospitales, Colegios, Escuelas, 
Sanatorios, Hoteles, Oficinas, Alma-
cenes, Tiendas, Cafés, Bares, Centros 
de recreo, etc., etc. 
En el interesante folleto «La Be-
lleza y la Comodidad de su Hogar.> 
encon t ra rá usted una detallada "in-
formación de otras muchas ventajas 
que tiene. Pídanoslo hoy. 
LINOLEUM NACIONAL. 8. A. 
Núm. 1. Apartado 979.—Madrid. 
Sírvanse enviarme gratis el folleto 




natas y los dientes destrozaba el vien-
tre de la criaturita. 
La madre cogió un palo, y con él gol-
peó al perro hasta matarle. 
Como las heridas cpie sufría el niño 
requerían un tratamiento especial, el 
médico de Torrebeleña aconsejó gne 
fuera traída la criatura al Hospital, don-
de se la ha operado. 
El estado del pequeñuelo es muy gra-
ve, aunque no desesperado. 
Por orden del Juzgado de Torrebo'.eñn 
se practicó la autopsia al perro. En el 
estómago de éste se encontraron trozos 
de carne del niño. 
O T R O S SUCESOS * 
Atropellos.—En la ronda de Atocha el 
automóvil 11.788 M., que conducía Pedro 
Arribas Sácnz, alropelló al anciano de 
ochenta y cuatro años Escolástico Gó-
mez Rodríguez, que habita en la calle 
de Caravaca, número 3, y le produjo 
lesiones de carácter grave. 
—En la plaza de Cánovas el 20.137 
conducido por Sobiniano Alonso Blanco 
arrolló a Toribio Fernández Rojas, de 
sesenta y dos años , con domicilio en 
las Cuarenta Fanegas, y le causó lesio-
nes de pronóstico reservado. 
—Juan Pedro Sánchez, de siete años, 
fué alcanzado en la calle del Pez 
el auto 369, y sufrió lesiones de re 
Uva importancia. 
Banco de España. 
Fué estimado por sus prendas perso-
nales. 
Enviamos sentido pésame al hermano, 
don Antonio, y demás familia. 
—Anteayer r indió su tributo a la 
muerte el señor don José Bonafós y 
Bermejo. 
Fué un pundonoroso mi l i ta r y fer-
viente católico. 
—En Par ís ha fallecido el marqués 
de Torrecasa. 
El señor don Alfonso de Mendoza y 
Esteban fué persona conocida y apre-
ciada en la sociedad ar is tocrát ica . / 
Reciban sincero pésame su madre, la 
condesa de Medina y Torres; hermanos, 
los marqueses de Selva Alegre, y demás 
deudos. 
E l Abate FARIA 
cilio en Conde-Duque, 40, se cayó a un 
sótano en las obras que se realizan 
en una fábrica de la calle de Fernández 
de los Ríos, 25, y sufrió graves lesio-
nes. 
C)i/cmaduras.—Pedro González Herre-
ro, de tres años, se cayó a un brasero 
en su domicilio, Santa Saturnina. 14, y 
.resultó con quemaduras de pronóstico 
Por preservado. 
Le quitan los pendientes con violen-
las siete de la tarde, ee da \ver a 
- E n la avenida de Sandro Terese| : a^a ' su domicili0( San ^ d r o , 6. 
^Carabanchel Bajo) una yegua ^ m a n - l Maria Cerr0 Mejíai d6 cua. 
renta y tres años , y al pasar por la 
calle de las Aguas dos individuos ía 
Pueblo ......JProv.... 
dada, propiedad de Manuel Revenga,! 
arrolló a Andrés Cuesta Gómez, de cua-
renta años, que vive en Nicolás Mo'a-
res, 6, y le causó graves lesiones. 
—El ciclista Alfonio Pinilla, de diez 
y nueve años, domiciliado en' Menéndez 
Pelayo, 31, sufrió lesiones de pronósti-
co reservado al alcanzarle en dicha ca-
lle el carro conducido por José Martí-
nez Marín. 
Un descarrilamiento. — La Inspección 
de Vigilancia de la • s tac ión de Atocha 
comunicó a la Dirección de Seguridarl 
dieron un empujón, lazándola al suelo, 
y le robaron los pendientes que llevaba 
puestos, huyendo después. 
Los pendientes valen 20 pesetas. Ma-
ría ee produjo al caer diversas contu-
siones leves. 
Bolsic¡dio.—En la calle de Alcántara 
un ratero ar reba tó el bolso a Fidela Vas-
co Romo, de veinte años, modista, que 
iba acompañada de su madre con di-
que en la estación de Navalrnoral des- reccion a su domidilio, Cartagena. 49, 
carriló el rápido de Valencia de Alcán-
tara a Madrid. No ocurrieron desgracias 
personales. 
Los viajeros tuvieron que hacer trans-
bordo, y llegaron a Madrid con dos ho-
ras de retraso. 
Accidentes.—Cuando trabajaba en una 
obra de la calle de Don Ramón de la 
Cruz, 85, sufrió graves lesiones el al-
bañil Juan Romero Vicente, de cincuen-
ta años. 
—Rafael Olivera Pastor, de cincuenta 
y dos años, con domicilio en Rosario, 
número 19, padeció heridas de pronós-
tico reservado por haberse caído on e! 
paseo de Recoletos de la camioneta 
Í21.115 M., donde iba subido. 
Lesionado en un choque.—El ciclista 
Juan Montano de la Paz, de veintisiete 
i años, que vive en la Avenida de la Pia-
portena. 
El bolso contenía efectos que se va-
loran en 50 pesetas. 
1.580 pesetas en dos fimos.—Mauricia 
?áinz Torrecilla, de veintiún años, con 
domicilio en Almagro, 26, denunció que 
el día 17 dos desconocidos le timaron 
5=0 pesetas en el paseo de la Caste-
llana. 
—A Jerónima Torres Gutiérrez le t i -
maron también 1.000 pesetas dos suje-
tos en la calle de San Isidro. 
Un robo por valor de 1.650 pesetas.— 
En Magdalena, 17, tienda de ultramari-
nos, entraron ladrones, y se apoderaron 
ile génerus y metálico por valor de 1.650 
pesetas. 
Otro de ¡95 pesetas—En Totuán, 26, 
segundo, taller de sastrería de Pedro Ca-
rrasco Escribano, los rateros entraron 
Jíayor- l poesía en imágenes 
A l efectuar sus compras, 
haga referencia a las anun-
cícr H V *n F.í D E S A T E 
ANTES DE QUE S E A C A B E 
A P R O V E C H E U S T E D 
la excepcional ocasión de adquirir, por 95 céntimos, una caja con 25 cartas y pobres 
de excelentísimo papel marfil d© Viena, en casa de ASIN, Preciados, 23, SÍAPRID. 
Para envío certificado, agregad 0,50. 
za de Toros, 3 (Cambanrhel), chocó con taúlbién para llevarse 110 pesetas en me-
el carro que guiaba Antonio Ucena, y p á l i c o y 445 en joyas, 
sufrió lesiones de pronóstico reservado i en un estanco.—En el Juzgado 
Muertes repentinas—En su domicilio. 
Pretil de los Consejos, 5. falleció re-
pentinamente el anciano de setenta y 
tres años Juan Bernabé Boch. 
—A la puerta de su casa, Peña de 
Francia, 4, m u r i ó / tamban repentina 
ha presentado una denuncia la dueña 
del estanco de la calle del Desengaño, 
número 12. Dice que ayer tarde a 
tima- hora entraron dos individuos S 
comprar un objeto que había en el es« 
caparan y mientras fué a buscarlo, los 
mente, Mariano Raso Alba, de cincuenta i individuos la robaron sellos y pólizas 
y cinco aflos. por valor de 855 pesetas, falta que ad« 
Cnp a un sdtttnd.—Mafitiel Fernández virtió la denunciante cuando los suje* 
0 nn'/ft, de cincuenta aflús, coh lomi- tos hab ían desaparecido. 
Maríes 24 de enero de 1928 (8) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XVIII.—\úm.% 5, 
C o t i z a c i o n e s d e B o l s a E l C o n s e j o d e E s t a d o p a r a 
e l t r i e n i o 1 9 2 8 - 3 0 I J O H D H . E S (Cierre) 
lílAD10ülU.\n ESPECIA!, DE E L DEBATE) 
Franco?,. 124; dólares, 4.874375; belga.-.. 
34.98; francos suizos, 25,31; florines. 
12,0725; liras, 92,10; marcos, 20,46; coro-
nas suecas, 18,16; ídem danesas, 18,20; 
ídem noruegas, 18,315; chelines austría-
cos, 34.62; coronas checas, 164.50; mar-
cos finlandeses, 193,50; peseta's, 28.565; 
escudos portugueses, 2,390625; dracmas, 
367,50; Icis, 790; milreis, 5,921875; peŝ .s 
argentinos, 47.30; Bombay, un chelín 
6.0625 peniques; Yokohama, un chelín 
TI peniques. 
E S T O C O L M O 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Dólares, 3,7275; libras, 18,165; márcoáj 
88,85; francos, 14,70; belgas, 52; floti-
nes, 150.50; coronas danesas, 99.85; ídem 
noruegas, 99,25; marcos finlandeses, 
'j.395: liras, 19,80. 
(RADIOGHAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Programas para el día 24: 
3CADRID, Unión Badio (E. A. J . 7, 375) j 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-1 
o I númico. Santoral. Intermedio. Campana-1 
i « / - « J i i» » ; das. Prensa. Bolsa. Programa del día.—i 
L a Uaceta de ayer publica el nom-j 12,15, Señalee horarias.—14, Oorquesta Ar-' 
RADIOTELEFONI • BAJA E ACEITE EN B A R C E l O N A U ^ f S « ^ l C r í n i c a ^ u r 6 m a c 
u n 
L a s siembras del a ñ o actual. Notas agr íco las y mercados. 
E B 
Comprad el portalicenciae reglamentario 
con espejo retrovieor y dispositivo contra 
el robo. Kemítese contra reembolso de 27,50 
pesetas. SAGASTA, 30. MADRID. 
tys: «La entra de la murta» (paeodoble), 
Giner; «Marujita», (tango), Ayllón; «Los 
grandes autores»» (java), Balaguer; «La 
alegría de la huerta», (fantasía). Chueca. 
Boletín meteorológico. Información teatral, 
Lucy Henee (mezzosoprano), «La Pastore-
bramiento de los nuevos consejeros 
—o— 
Por real decreto de la Presidencia in-
serto en la Gaceta de ayer, se nombra 
consejeros de Estado para el trienio de 
1928 a 1930, a don José María de Yan-
guas Messia don Carlos Cañal y Miíío-: (cancjón de la ^ Állli Benlloch. In-
Ma, don José Villalba y R:quelme, don! temeji0 p0r Luis Medina. La orquesta: 
Amalio Jimeno y Cabanas, conde ce Jj-i«Siiite Algerienne». Saint-Saene. Bolsa de 
meno; don José de Caralt Salas, ("̂  de, trabajo. Prensa, la. orquesta: «Puerta de 
de Caralt; don Fernando Merino y Va- tierra» (bolero), Albéniz.—19, Orquesta Ar-
Las siembras de E s p a ñ a 
L a superficie sembrada en el año agrí-
cola actual, de cereales y leguminosas, 
es la que sigue, en cifras redondas: 
Trigo, 4.300.000 hectáreas; cebada. 
larino, conde de Sagasta; don '/r-inñs-
co Aparicio y Ruiz y don Emilio Ortu-
ño y Berte, como ex ministros de Es-
tado, Gracia y Justicia, Guerra, Mari-
na, Hacienda, Gobernación, Instrucción 
pública y Bellas Artes y Fomento; a 
don Jorge Fernández Heredia y Adaliz, 
director general de Preparación y Cam-i médicas por el doctor Verdes Montenegro. 
Dólares, 4.1075; libras, 20,457: francos; I paña: a don José Rivera Alvarez Gane-1^2. Emisión retransmitida por Sevdla, Bil-
bao y San Sebastián. Campanadas. Señales 
la» (canto a Castilla), Luna y Torroba; 11.700.000; centeno, 852.000; avena, 560.000; 
«Amor y olvido», Marqnina; «El arco iris», garbanzos, 13.0001 habas, 195.000; gui-
santes, 16.000 lentejas, 23.000; algarro-
bas, 176.000 yeros. 38.000; altramuces, 
7.000; alholvas, 6.600; veza, 2.641; ju-
días, 2.420. 
Por ahora es inútil comparar con las 
cifras de años anteriores, pues aún fal-
tan muchas siembras, tardías o de pri-
mavera, y, lógicamente, las cifras son 
siempre inferiores a los totales de cose-
chas pasadas. 
Sin grandes cambios 
BARCELONA, 22.—Subsiste en la Loin-
ja la misma escasez de negocios y la 
tys: «La casita blanca» (fantasía). Serra-
no; «La Gran Vía» (fantasía). Chueca y 
Va!verde; «Los libros de caballería», char-
la por don Primitivo Lahoz. Orquesta Ar-
tys: «Tristán e Iseo» (fantasía), Wágner. 
2l), Música de bai'.e. Orquestas Pálennó y 
Da Silva.— 21.30, Lección de inglés, por 
míster Rieu-Vernet.—21,45. Conferencias 
16,495; coronas checas, 12,437; fluiréis, rd. almirante jefe de la jurisdicción de , -. 
0.5055; pesos argentinos, 1,754; florinc:-, Marina en la Corte; a don Francisco i * 0 ™ n a ^ B o ^ ^ 




Dolores (pasacalle y jota). Bretón. «Solico, 
SULIAP-IO DSL DIA 23 
—o— 
D. nombrando con.se Presidencia.—\\ 
jeros útí Lstado. 
Gobernación.—R. O. cóncediemlo licen-
cias y prórroga de licencias por enfermos 
a funcionarios de Telégrafos. 
BECAS PARA KTJnEPAÍTOS 
La Gacela de ayer abre concurso, por 
término ríe cuarenta días, para la ad-
luisióii de solicitudes de las aspirantes 
a nueve pinzas que existen vacantes y 
las demás que vacaren durante el su-; r;Spril{iéncia y Legislación, y 
aindicho plazo, en el Colegio de riuér- Raf^q de Ureña v Smenjaud, decino 
fanas de la l'iiión, siendo preferidas, fie ]a Facultad de Derecho de la Üniver-
entre otras, las que reúnan, además de Sjfiar| Central. 
tiempo venimos registrando invariable 
mente. Durante la semana que acaba de 
transcurriir, ee han efectuado peque-
ñas ventas de trigos de Castilla, Ara-
gón y Navarra y comarca, pero única 
, La Rondalla, v exclusivamente para atender compro-
pasacalle)., "misos inmediatos. 
En los demás artículos que en di-
cho Centro de contratación se cotizan, 
Muñoz Izquierdo, Patriarca de las In-|en el mi;n(i0¡l>i 0ntre¿iés de los Quintero 
|dias; a don Bernardino de Melgar Abreu.i josé Chacón, jotas populares. Pepe Medi-
— marqués de San Juan de Piedras Albas, na (humorista), Cuentos aragoneses. La 
5*'' de la Diputación y Consejo de la Gran- Rondalla, «Los de Aragón* (serenata). Se-
deza; a don José Gascón y Marín, con- "ano. José Chacón, jotas populares. Pepe 
sejero de Instrucción pública; a don ^dina , tipos 
I Francisco Huerta Barrero, consejero de ' ¿ S ^ ' ^ i S t " . S ^ L E T M d ~ 
| Sanidad; a don Jesús Cánovas del Cas- ma (le Fe:ili y Cocina. Noticias de última 
tillo, consejero de Fomento; a don Joséi hora.—o Cierre, 
Gavilán Díaz, consejero del T r a b a j o / E a d i o España (E. A. J . 2, 400 m.).-17,301 tampoco se ha registrado moNnm.ento 
en representación de la clase patro- a 19, «Menuot», Bocherim, orquesta. Santo|de importancia. No ha habido, por 
nal; a don Francisco Largo CábaUero. l f» l¿» d e l ^ ^ % ^ r » f i « ? ^ t o - f*™1»10 de preems 
en representa-'cle 0Jetla- E1 día en Madrid. «La figha delino obstante, un ligero 
don Juan regimento>' í;eñora de ^i6^". <Dan0S I habichuelas de Galicia, y un regular re 
Tsaikowski», orquedta: «As teus iroceso en las algarrobas de Chipre. 
| ¿OUIERE USTED 
Correspondencia muy particular 
O E A V I A C I O N ? I 
— ' i j i m m m m i i m i m m i i i i i i i i i i i 
45; Castilla( de 44,50 a 45. Todo pesetas^ 
los 100 kilos. 
i4i;e¿ianas.—Negreta escogida, a 70 pe-|s; 
setas los 58 kilos ¡ garbadilla, a 65 ídem, 
en grano, a 275 loe 100 kilos. | | | 
v4yena.—Extremadura, de 37 a 38; Man-ip 
cha y Aragón, a 36. Todo pesetas los | | i 
100 kilos. =: 
^^a/rdn.-Selecto, a 100; superior, a s 
91; primera, a 86. Todo pesetas los 460 
gramos. = 
/Izúcares.—Miel, de 141 a 143; tercia- H 
do, de 144 a 146; centrífuga remolacha, Im 
de 150 a 152; quebrado claro, de 148 a j ^ 
150; blanquillos, de 152 a 154; granitos i s 
superiores, de 154 a 156; blancos refina- r: 
dos, de 173 a 175; terrón de Aragón, brando jornal desde el día de 1 
de 157 a 159; ídem de Andalucía, d̂  
16§ a 10; pilón panes, de 182 a 184; | i | 
cortadillo, de 185 a 187. Todo pesetas I c s i ^ 
1 . ra ello no es necesario ser ^ 
y a m e c á n i c o ; basta con tener ^ 
inteligencia despejada. E 
E n la Escuela de Cuatro = 
Vientos se e n s e ñ a el oficio, co- E 
Un montón de cartas, y un rafito 
para leerlas. Veamos ¡a primera... £0 
s i de siempre: reclamos y reclamos. \ | 
E1 «En la dehesa X. propiedad del prej. 
Eltigioso ganadero don Fu'.ano de Tal, 
E se ha verificado con excelente éxito, ia 
tr1 lienta de los becerras, brillando un* 
É vez más la sangre de la vacada. L¡3 
loros apartados para diversas fertife 
del afio. presentan magn^co a?p9C{0 
de crianza y finura,» 
iEh? ¿Qué tal? 
Y después de recibida 
información tan completa, • 
la consecuencia es sabida: I 
resultan en la corrida 
unos bueyes de carreta. 
consejero del Trabajo, 
ción del elemento obrero; a 
Zaragücta Bengoeche^. de la Real Aca-
demia de Ciencias Morales y Eolíti-
cas; a don Felipe Clemente le Diecro. 




aumento en las 
las condiciones que determina el regla-
ruento del referido Colegio, la de huér-
fanas de militares de Guerra y Marina 
muertos en campaña o do resultas de 
heridas o lesiones recibidaá en la misma. 
Las instancias deben ser elevadas al 
ministro de la Gobernación. 
CONCUaSO DE PREISIOS DE LA 
rUHDACION SAN GASPAR 
La íleal Academia Española abre con-
curso para la adjudicación de los pre 
mios y socorros de la Fundación pia-
dosa "San Gaspar», correspondientes al 
año 1928. 
Los premios se destinaián a recoin 
pensar actos de virtud, que tengan por 
base el amor filial, la abnegación, la 
honradez, la probidad acreditada, el va-
lor que produzca beneficios a la Huma-
nidad, las desgracias ocasionadas por 
reveses de fortuna que hayan cambia-
do la situación de personas honorables 
y que éstas hayan soportado cumplien-
do con ms deberes de todo género, y. 
eñ fin. cuanto a juicio de la Corpora-
ción sea de estimarse como ejemplar 
y meritorio en la vida de los pobres hon-
rados, 
f Se adjudicarán socorros para aliviar 
Ja suerte de hombres de Letras o de 
sus viudas o familias. 
f.os premios podrán consistir en una 
cantidad en metálico o en una medalla 
honorífica. 
Las instancias y propuestas habrán 
de estar en la Secretaría de la Acade-
mia antes de las once de la noche del 
último día del mes de septiembre del 
año actual. 
Las Secciones de la Comisión Perma-
nente quedarán constituidas en la for-
ma siguiente: Presidenc'a y Estado, 
don Pablo Soler y Guardiola; Gracia v 
Justicia, don Justiniano Fernández Cam-
pa; Gobernación y Fomento, don An-
gel Fermlndez Caro; Hacienda, don Ma-
nuel Durán de Cotíes; Instrucción pú-
blica y Trabajo, don Saturnino Esteban 
Miquel y Collantes, conde de Esteban 
Collantes; Guerra y Marina, don Luis 
Aizpuru y Mondejar. 
Grandes cruces de Alfonso X I I 
L a Gaceta del domingo publica los de-
cretos concediendo la Gran Cruz de Al-
fonso XII a don Ramiro de Maeztu y 
don José Ramón Mélida. 
en realidad no se esperaba que fueTa 
tan intensa. Los arribos han sido bas-
tante más copiosos que en anteriores se-
manas, lo quf hace esperar que las tran-
sacciones entrarán rnuy pronto en un 
periodo de franca actividad. 
Hay mucho movimiento en el mer-
cado de vinos, cuyos precios han me-
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
rosas», 
ellos», señora Ruiz de Ojeda: Conferen-i jy0.s aceites de oliva acusan una nue-
cin : «Kn la corte de Versalles», por don | va e importante baja, la cual, por Otra 
Mariano Sánchez Palacioe. «Los de Ara-jpar*iei a nadie ha sorprendido, aunque 
gón», señora Ruiz de Ojeda»; «Napolita-
nata», Costa, orquesta; «Gioconda», seño-j 
ra Ruiz de Ojeda. Noticias de provincias! 
y del extranjero. «El beso de mi gaitero». I 
señora Ruiz de Ojeda; «Pas sur la bou-
che», orquesta. Cierre. • 
SAKCEIiONA (E. A. J . 1. 344 metrotO.—¡ 
11, Campanada*! de la Catedral. Servicio! 
meteorulÓLMco.—Pe 13,30 a 14,15, Trío Iberia, i . 
discos de gramola y recitaciones.-17)30,Vora(io notablemente durante los ulti-
Quinteto Radio discos de gramola y rec i - i^s días, especialmente los blancos del 
taciones.—18. Cotizaciones de los mercados' Panadés, campo de Tarragona y de la 
internacionales y cambio de valores. — Mancha. El alza se irá acentaiando rá-
20.40, Curso de Inglés, por miss Kinder.—21,'pidameníe, según aseguran los propios 
Campanadas de '.a Catedral. Servicio me-j cosecheros y exportadores, 
teorológico. - 21,05, Cotizaciones de los ^ lanas" lavadas han aumentado dos 
mercados internacionales y xamb.o de va-! , por kilo alza verdaderamente im-
lores.—21,10. Quinteto Radio: «Premiers 1 ; , 5 ' , , , 
fleurs de primtemps», (marcha), Kockert-| Portam«. PeTo de completo acuerdo con 
Zimber; «L'amour s'eveille» (vals lento), lo ^ue ocurre en todos los mercados 
Worsley; «Mariposa de fuego» (java). Su- del mundo. Las subastas de Londres, 
ñó Tomas.—21,25, Señora Olivar Escoté:ique empezaron el próximo pasado mar-
«La ruleta del amor». VÜlán-V. Qmrós; tes, abrieron con alza de 5 a 10 por 
«Enyorat ma térra», Andrés, Villán Qui-|100 según clase. El mercado acusa mu-
ros; «Dalo al abanico» Calobardas, Aznar,lcj)a actividad 
Casamnn: «Campanas de Albaicín», Valver-! 0. . ' i- j n • j 
de-Adam; «La Kiteta», Noel-Costa! Pianis- Siffuen retrocediendo los precios de 
ta. Arscnio Papelh—22 Cierre de merca-!los nuevos. La baja registrada durante 
dns.—22.05, Quinteto Radio: «La Gioconda»,' ]a semana, afecta a las clases de Mallor-
(bailables), Ponchielli; «Danza oriental»; ca. Ampurdán, Mahón, Francia y Vi-
(para trío), «Schcrzo andaluz» (trío), «Po-
lo gitano» (para trío). Bretón.—22,35. Con-
cepción' Callao, contralto: «Ton doux son-
rire». LÜián Roy; «El rosario», Nevín; 
23. Cierre. 
V E N D O C A S A S 
Mtdrid. rMitaadO- libro •! oijic por tóifesla eaüit»! inrertido. 
C A M B I O C A S A S P O R S O L A R E S 
P A R C E L O Y V E N D O T E R R E N O S 
Wtmtát é» mi ernett» todo* \o* gaatoa. 
VXCBXTIt JtrDAXOO 
Sĥ JtDK.'.: ^ .-..•-...:xs._ | | | . 5 : 4 , 
100 kilos. ~ 
Cacaos.—Guayaquil Arriba, de 445 a j j^ 
455; ídem Balao, de 430 a 440; Fernando 
Póo, primera, de 405 a 415; segunda, de s 
390 a 400; tercera, de 375 a 385; cuar-jp 
ta, de 345 a 355; Caracas, primera, d e ^ 
590 a 000; segunda, de 500 a 510. Todo = 
pesetas los 109 kilos. im 
Cafés—Moka legítimo, de 670 a 6 8 0 : H 
ídem Lomberry, de 550 a 560; Puerto Ri -1 | | 
co, caracolillo, de 745 a 755; ídem Yau-
co especial, de 740 a 750; ídem superior,!^ 
de 720 a 730; ídem Hacienda, de G15 a 625; | | | 
Caracas descerezado, de 645 a 655; tñ-
llades extra, de 540 a 550; Puerto Ca-
bello, de 535 a 545; Java Robusta, de 
485 a 495; Palembang, de 430 a 440; Gua-
temala trillado, a 510. Todo pesetas !os 
100 kilos. 
Cancias.—Ceylán extra, n 13,15; prime-
ra, a 11,40; -segunda, a 11,10; tercera", 
a 10,75; cuarta, a 10,40; rasuras, a 
4.85. Todo pesetas el kilo. 
C«rncs.—Vacuno mayor, a 2,95; ter-' 
ñera, a 3,60; lanar, a 3,90; cabrio, de 
2,50 a 3; cabrito, a 5,95; cordero, de 
4 a 4 50; cerdo, de 2,85 a 3. Todo pesetas 
el kilo, al escandallo y en canal, libres 
de impuestos de matadero. 
Cebada.—Urgel, de 38 a 39; Segarra, 
de 39 a 39,50; Aragón, de 38 a 39; Cas-
tilla, de 39 a 40. Todo pesetas los 100 
kilos. 
Cominos.—A 135 pesetas los 100 kilos. 
Corchos.—Planchas espesor de dos a 
tres centímetros, a 65 pesetas el quintal; 
ídem ídem segunda, a 25; ídem ídem 
tercera, a 12; planchas espesor de 3 a 4 
centímetros, primera superior, a 80; 
ídem ídem primera ordinaria, a 55; 
ídem ídem segunda, a 25; dem ídem 
tercera, a 15. 
Chufas—A 100 pesetas los 100 kilos. 
Dátiles.—Hallawee, a 105 pesetas los 
100 kilos. 
Despoyos.—Salvado, 
a 0,25; menudillo, a 
!os 100 litros. 
Forrajes.—Alfalfa, de 16 a 18,50; paja, 
de 7 a 10. Todo pesetas '.os 100 kilos. 
su ingreso. 
G r a n porvenir. Buenos suel-
dos. 
E l qup tenga v o c a c i ó n por 
la A v i a c i ó n puede pedirlo in-
mediatamente. 
P a r a el curso de pilotos son 
preferidos los que tengan el tí-
tulo de m e c á n i c o s de A v i a c i ó n . 
P a r a informes, dirigirse a la 
S e c c i ó n de A e r o n á u t i c a . 
MINISTERIO D E L A G U E R R A 
* * * 
Veamos otra misiva: 
«El valeroso diestro «Perenganitoi, 
_ ha marchado a! campo de Palaman! 
= ca, con objeto de entrenarse para la 
p nróxima temporada. Ya son varias la? 
Hl faenas ejecutadas por el maestro ant» 
Hl ganado de empuje, lo que hace supo-
— ner que en las muchas fiestas qua tis-
| | ¡ ne escrituradas para este año, hará 
§ | alarde de su temerario valor.»' I 
Precioso disco! 
Y con tanto bombo encima,* 
el diestro de los faroles. 
Rale a la plaza... y da grima, j 
¡Nada... que ya no se arrima 
a un plato de caracoles! 
— 1 
n i i i m i m i m m m i i i i i m i i m i m m i i m i i i i : 
a 4,85; salvadillo, 
6,05. Todo pesetas 
llafranca del Panadés. 
Muy flojas las'frutas secas, y con es-
casas transacciones en todas las clases. Fr/joícs.-Extranjeros, a 70; Castilla, 
Los ganados y sus carnes, acusan, de 91 a n . Gerona, a 170. Todo pesetas 
asimismo, bastante flojedad. ios JCO kilos 
Los artículos coloniales no han re- Garbanzos.'—Andalucía blancos, co-
gistrado variación alguna, sosteniendo-1 rrienleS) a 58; ídem í(Jem inef|iíinos, de 
sin embargo, muy firme el alza dei90 a 95. iúem ídem SUperiores. de 140 
azúcares. U U5. pe]0n^Si j e 53 a 90. Todo pese-
* * * ¡tas los 100 kilos. 
Cotizaciones actuales de los principales //a¿»a.s-.—Extremadura, a 50; Italia, de 
artículos: 47 a 4S; Túnez, de 47 a 48; Orán, de 
Aceites.—De ojiva: corriente tasado, a 47 a 48; Valencia, de 48 a 48,50; Mahón. 
Se, 
los 
• • B A I t 
P i l i 
A N U N C I O O F I C I A L 
C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a d e l M o n o p o l i o d e P e t r ó l e o s , 
S E C C I O N L U B R I C A N T E S 
191,30; superior, a 208,70; fino, a 252,20; 
extra, a 260,90. 
De orujo: verde, primera; nuevo, de 
100 a 104,35. 
De coco: blanco (con envase), a 15G; 
ecchín, a 188; palma, a 205. 
De linaza: crudo, a 150; cocido, a 
158; incoloro, a 170. 
Todo pesetas los 100 kilos. 
.4íco/ioíes.—Precios con tendencia ai 
alza. Cotizamos ¡ Destilados de orujo, 
de 135 a 137 pesetas el hectolitro de 100 
grados; rectificados de vino, de 96 a 
para siembra, a 90; Prat, a 48,50. To-
do pesetas los 100 kilos. 
Hab/r/iueias.—Pinet Castellón, a 78; 
ídem Valencia, de 78 a 81; monquilina, 
de 84 a 86; Castilla, de 1(0 a 105; ídem 
superiores, a 115; plata Italia, de 70 a 
72; ídem Francia, de 78 a 80; cocorro-
sas Castilla, de 86 a 87; Mallorca, de 
82 a 83; comarca, de 85 a 86; Braila, 
de 31 a 32; perlas de Galicia, de 60 
a 62; medianas, de 68 a 70. Todo pe-
setas los 100 kilos. 
Habones.—Sevilla, de 48,50 a 49; Je-
m i t e s e 
R e u m a t i s m o ! 
H a y muchas clases de 
dolores reumáticos pero to-
dos los calma prontamente 
el Linimento de Sloan. Por 
42 años ha probado ser el 
remedio m á s eficaz para 
dolores reumát icos , neurál-
gicos y musculares. E v i t a 
la incomodidad de parches 
o emplastos. No requiere 
fricciones como los reme-
dios anticuados. No mancha 
^ —su efecto es instantáneo. 
S L O A N 
» » » 
A otra cosa... M 
«El conocido hombre de negocios tan. 
rinos ha tomado a su cargo la repre-
sentación del valiente novillero Elía? 
Sacatrapos (Guasarapa chico). También 
ha tomado en arrendamiento las pla-
zas de toros de Minglanilla. Tirabeque 
y Cabezón de la Herradura y Ma'a-
sombrilla de Aiajo. Y no es éste él 
mayor negocio del gran financiero 
puntas. También cuenta con la exclu. 
siva del gran torero americano Pan-
cho Rivera (El Negro de las Palmeras), 
cuyo parecido a Cagancho ha sorpren-
dido a la Policía de todos los países, 
ruega la inserción, etc., etc., etc.i 
¡Vaya despreocupación..,, 
pero de primera clase! 
El que quiera información 
como ésa... Pase, pase. 
lPa«e a la Administración! 
Curro CASTAÑARES 
Se 
L a c a d u c i d a d d e l a s 
c o n c e s i o n e s 
La Gaceta del domingo publica un 
real decreto estableciendo nuevas nor-
mas para la declaración de la caduci-
dad de las concesiones mineras por 
falta de pago del canon superficial. 
= = 97 grados, de 232 a 234; rectificados delrez, de 49 a 50; Marruecos, de 47 a 48; 
A D R I D A p a r t a d o 3 1 8 
HHi industria, de 96 a 97 grados, de 232 a 
234; rectificados de residuos vínicos, de 
m 96 a 97 grados, de 225 a 227; desnatu-
ralizados, de 90 grados, de 114 a 116; 
aguardientes de caña, de 74 a 75 grados, 
H d e 180 a 182. 
Algarrobas.—Vinaroz, a 26,19; rojas, 
ÜÜ a 24,40; Mallorca, de 18,45 a 19,64; Ibi-
Se previene a todos los importadores, almacenistas, detallistas, garagistas, stokietas, etc., que disponían de exis-
tenciae de ACEITES MINERALES destinados a la venta, en 31 de diciembre último, la obligación en que ee encuen-
tran de solicitar inmediatamente y por escrito a esta Compañía y Sección el impreso oficial de Declaración de 
Existencias, si es que no lo hubieran cumplimentado ya. E l plazo improrrogable para cumplir este requisito, lo 
hemos fijado al 31 del corriente. 
Independientemente, todas las Casas a que se refiere el párrafo anterior, estén en uno u otro caso, vienen tam-
bién obligadas a comunicarnoe urgentemente por carta, bajo su responsabilidad y por separado en forma concisa y 
clara: 
A. —Total de kilos de aceites minerales de sus existencias al 31 de diciembre último y también al 15 comente, 
cuyo precio de venta fuese inferior a 200 pesetas los 100 kilos. 
B. —Total de kilos de sus existencias al 31 de diciembre último y también al 15 corriente, cuyo precio de venta 
fuese superior a 200 pesetas los 100 kilos. 
Además, los datos a que se refieren ¡os grupos A. y B. del párrafo anterior, deben sernos también comunicados 
por escrito quincenalmente, o sea al 31 de enero, 15 de febrero y 1 de marzo próximos, para conocer así sus ventas 
y existencias, clasificadas por esos dos precios de venta solamente. 9 
Toda venta de lubrificantes, a partir del 1 del corriente mes y año, solamente puede ser hecha por aquellas Casas 
que tengan o reciban nuestras Licencias especiales que ahora son provisionales y que en breve se hará el estudio 
para extenderlas definitivas. 
Los vendedores de cualquier categoría, que dejasen de cumplir alguno de los requisitos expuestos, tuvieran ya o 
no Licencia de Venta, o bien los que al llegar el 31 del corriente mes, en que ya habrán recibido y estudiado el 
Reglamento con nuestras aclaraciones y ampliaciones y que no se encontrasen en condiciones de aceptarlo, cesarán 
en sus operaciones el día último de este mes. Entonces vendrán obligados a conninicarnos por escrito antes del 10 
de febrero próximo: procedencia de sus existencias, cantidades en kilogramos, calidades, características, precios de 
origen y tipos de envases, con objeto de que esta Compañía proceda a la inmediata incautación de tales mer-
cancías. 
Madrid, 23 de enero de 1928. 
Italia, finos, de 48,50 a 49,50; China, de 
44 a 45. Todo pesetas los 100 kilos. 
Harinas.—Extra blanca superior, a 
70,50; corrientes, a 69; número 3, de 
53 a 58; número 4, de 42,50 a 43; se-
gundas, de 36 a 38; terceras, a 33,50; 
cuartas, de 32,50 a 33,50. Todo pesetas 
los 100 kilos. 
Higos.—Fraga, a 7,50 pesetas la caja 
fdem C, 
za, a 20,23; Taragcna, a 26,19; Valen 
cia, a 25,29; Chipre, a 27,í|7; Portugal, |de 10 kilos; Mallorca B, a 5,50; 
a 26,78. Todo pesetas los 100 kilos. i a 5; 
/limendras.—Con cáscara fuerte, a 80; Hucuos.—Fayum, a 40 pesetas las 30 
mollares con cáscara, a 170; en grapojdocenas; Mazagán, a 68; Mahón, a 100; 
largúela, a 490; Mallorca, escogida, a ibiza, a 80; Ampurdán, a 100; Mallor-
400: ídem, propietario, sin trozos, alca, a 92; Bulgaria, a 66; Turquía, a 66; 
390. Todo pesetas los 100 kilos. ¡Francia, a 80; Villafranca del Panadés, 
Alpiste—De 50 a 54 pesetas los 100 a 104. 
-De 60 a 85 pesetas 




Ajos.—A 24 pesetas la docena de ris-
tras. 
Anís en grano.—A 140 pesetas los 100 
kilos. 
Arroces.—Benlloch, cero, de 51 a 52; 
florete, de 57 a 58; selecto flor, de 
Ci a 62; matizado corriente, de 54 a 
55; ídem selecto, de 58 a 59; ídem ex-
tra, a 61; bomba puro corriente, de 105 
a 110; ídem ídem, superior, de 110 a 
115; ídem ídem extra, de 120 a 130. To-
do ipesetas Jos 100 kilos. 
4n;e;0rtes.—Franceses, de 41 a 43,50; 
Rumania, de 37,50 a 40; Navarra, de 
48 a 49; Málaga, redondos, de 44,50 a 
Lanas.—Las lavadas se cotizan : Meri-
nos I na primera, muy fina (trashumante), de 
11,75 a 12,25; ídem segunda, de 8,50 a 9; 
merina primera, muy fina (Ertremadu-
ra), de 11,50 a 12; ídem segunda, de 8,25 
a 8,75; merinas corrientes, de 11,25 a 
11,75; ídem segunda, "de 7,75 a 8,25; en-
trefinas finas, sin pelo, de 10 a 10.50; 
ídem segunda, de 7,75 a 8; entrefinas 
setas la caja de 10 kilos; cuartas, a 18; 
coyal, a 23. 
Pí?n/c?i¿as.—Singapoore blanca, a 12,50; 
ídem negra, a 9,15; Penang, a 9; .ía-
maica, a 7,45. Todo pesetas el kilo. 
Piñones.—Mondados, a 480 pesetas los 
100 kilos. 
SemiZías.—Acelgas, a 7; achicoria, do 
10 a 15; alcachofas, a 30; berenjena, 
a 20; bróculi, a 16; calabaza cabello de 
ángel, a 30; cardo, a 17,50; cebolla, d>1 
t8 a 25; col, de 10 a 12; coliflor, a 19; 
coliinabü, a 9; chirivía, a 8,50; espárra' 
gu, a 9; guisantes, de 2.50 a 3; lechuga, 
a 19; melón, de 7.50 a 9; pepino, a 15; 
perejil, a 6; pimiento, a l í , í 0 ; remola-
cha fina, a 6; sandía, a 9; tomate pa-
ra conservar, a 16; tomate temprano, 
a 12,50; zanahoria, de 14 a 17.50. TfKhi 
pesetas los 100 kilos. 
Tn(/os.—Candeal Castilla, de 51,50 a 
52,50; ídem Mancha, de 52,50 a 53; Man-
cha jeja, de 52,50 a 53; Aragón, de 51,50 
a 53; Navarra, de 50,50 a 52; Urgel, de 
51,50 a 52,50; comarca, a 53; Extrema-
dura, blanquillos, de 50,75 a 51,50; ídem 
cruchet, de 51 a 51,50; Lérida, a 53. To-
do pesetas los 100 kilos sobre vagón 
origen. 
Fina^res.—Corrientes, de 25 a 45 pose-
tas el hectolitro; marcas añejas, de 
80 a 125. 
Finos.—La Asociación de almacenistas 
y exportadores cotiza como sigue: Pa-
natfés, blanco, a 2,50; campo de Tarra 
CREACION BS UN JUZGADO 
CIPAL 
Se ha dispuesto la creación en el pue-
blo de Navezuelas (Cáceres) de un Juz-
gado municipal dependiente del de Pri-
mera instancia e instrucJón de Logiv. 
¿án, por haberse constituido en Ayun-
tamiento independiente al segregarse del 
de Cabañas del Castillo. 
corrientes, de 9.50 a 10; ídem segunda, gona, blanco, a 2,55; Priorato, tinto, 
de 7,50 a 7,75. Todo pesetas el kilo 
Lcníejas.—De 70 a 100 pesetas lo? 100 
kilos. 
Waíz.—Plata disponible, de 39 a 39,50 
pesetas los 100 kilos, sobre carro. 
Mifo.—-De 46 a 50 pesetas los 100 ki-
loo. 
Pasas.—Málaga quintas, a ^2,50 pe-
a t,70; Martorell, blanco, a 2,50; Marr-
cha, blanco, a 1,P0: moscatel, a 3,10; 
mistela blanca, a 2,70; ídem tinta, a 
2,90. Todo pesetas por grado y hectoli-
tro, puesta la mercancía en punto de 
producción. 





DIA 24.—Martss.—La Descensión do H . 
Sra.—2s. de la Paz, Santos Timoteo, Ba-
bilas, Feliciano, Obispos; Urbano, Priii-
diano, Epoionio, Mardonio, Musenio, Eu-
genio, Mételo, Tirso, Proyecto mártires; 
Exuperancio, Zamas, Obispos; Surano, 
abad. 
A. Nocturna.—S. llamón Nonnato. 
Avo María.—11 y 12, misa, rosario 
mida a 40 mujeretí pobres. 
40 Eoras.—Colegio de la Paz, 
Corte do María.—Mercedes, en D. 
de Alarcón (P.), S. Millán (P.), S. 
y Góngoras; Paz, en S. Isidro (P.); María 
Auxiliadora, en Salesianos; Paz y gozos, 
en S. Martín. 
Parroctuia do las Angustias.—8, misa 
perpetua por los bienhediored do la pa-
rroquia, s 
Parroctuia de Sta. Cruz.—Novena a la 
Sagrada Familia. 10, misa solemne; 5.30 t., 
Exposición, estación, rosario, sermón se-
ñor Tdrtosa; ejercicio y reserva. 
A. do S. José de ia Montaña (Caracas). 1 
3 a K, Expotdción; 5,30 t., rosario y ben-
dición. 
Colegio do la Paz (40 llora^).—Fiesta a 
su titular. 8, misa y Exposición; 10, misa \ 
solemne; 5 t., ejercicios y reeerva. 
María Auxiliadora (Salesianos).—6, 6,30, 
7. 7,30, 8 y 9, misas; 6 t., ejercicio y ben-| 
dición. 
María Inmaculada (Fuencarral, 111).—« 
10,30 a fi,30 t.. Exposición. 
K. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9, 
10 y 11, misas; 6 t., ejercicio. 
Jerónimag del Corpus ChristL—Termina 
!a novena a N. Sra. de las Tribulaciones. 
8, comunión general; 10.30. misa cantad» 
con eermón; 5 t., estación, rosario, sefl 
món, señor Gascón; ejercicio, reserva JJ 
salve. 
Sta. Teresa (Pza. de España).—Novení^ 
al Niño Jeeús de Praga. 8.30. comuniónj 
novena y Exposición; 5.30 t., Exposición^ 
rosario, sermón P. Alfmlo María, de J . C . | 
novena y reserva. 
(Este periódico 
eclesiástica.) 
publica con censura 
.os M A S A L T O S P R E C I O S . L a c a s a O R G A Z compra brillantes, e smera ldas y per las . Giudad Rodrigo, 13 
S Ü P E R - J O Y A D E L A T E C N I C A M O D E R N A 
E N D I M I E N T O I N S U P E R A B L E . S O L I D E Z E X T R A O R D I N A R I A . P U L -
S A C I O N S U A V I S I M A . V E I N T E A Ñ O S D E G A R A N T I A . 
Concesionario exclusivo para E s p a ñ a y sus colonias: 
M A N U E L D E L A P E 5 J A Y G E A 
Montera, 2 9 . Apartado 3 9 6 . T e l é f o n o 11 .569 . Madrid . 
E L D E B A T E - C o l e g i a t a , 7 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O M E : 
h 0 
Croe ley. Como 
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E Dentista, fiortaleza, 17. (j 
| Honorarios económicoe . |j 
M u e b l e s 
Nuevas existencias en to-
das clases y estilos, nue-
vos y económicos. Precios 
baratísimos, marcadoe. Pa. 
latoz. 15. 
i i i D E C U O T A 
p e s e t a s e l u n i f o r m e 
ú n i c o 
C A S A B E N S T E Z 
A T O C H A . 3 . 
U s a d B r a g u e r o " M a g i c " 
El má.8 recomendader por la clase médica. 
C a s a ú n i c a : E . H e r n á n d e z 
Artículos goma, fajas, medias para varices, etcétera. 
Plaza Provincias, 3 (Portales Santa Cruz) 
CHOCOLATE S A L A S 
El mejor. Grandes regalos 
y deeciH'ntoa según canti-
dad. SAN BERNARDO, 70. 
(Molino de chocolate). 
í e s 
Taplcarla, últimos móflelos. 
6oya, 21; í a ü e r e s j t e , 
MA.NUEL CEREZO 
SUSCRIPCIONES a 
E L D E B A T E 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
Quiosco de I£L UEitA I i 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
E l t r a n s f o r m a d o r 
i d e a l p a r a r a d i o 
A S M A 
Bronquitis crónicas • Catarros, 
Grlppe - Tuberculosis Incipientes, 
Bronco - neumonías, eto.... 
i u s s i f ; p u l w i o z o n o l T e T r a S S 
I A I U j t i A f * l f > M nê a rtlrertarnetite a ios pulmones, desinfecta, des-IM f l M l - M W I w congestiona y cicatriza todas las lesiones, sin perju-
dicar ios ór(ranos diRestlvos. Evita el empleo do drogas, pastillas. Jarabes, etc., cuya 
mayoría estropean el estómago. Millares de curas maravillosas 
Venta: Barcelona, J. Martin. V. Ferrer. Segalá, Dr. Andreu. Alslna Unacn 
La Cruz; Bilbao: Oarandlarán; Madrid: J. Martin, K. Duran, Oayoso R Rlp^o' 
Santander: Pére» del Molino; Valencia! K. Oamlr: Zaragoza: Rléed'r Cholis! 
FRASCO: Pesetas B'BO. 
T O N ( C h o r r o ) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
exigid la legílima DIGESTOHR (CHOPPO). Bran premio» 
Hisüaila ii8 oro en la Exposición de íliolene de Londre* 
.MAliáUO.—Año XVl l l .—.Su iu . 5.78U E L D E B A T E 
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SsEos annncios se reciben en 
!a Administración de EI> 
3 C B A T S , Colegiata. 7; 
quiosco de ni - D132ATE, ca-
llo de Alcalá, trente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fnencarral; quiosco de la 
plaza de Lavapics. qniosco 
ta Puerta da Atocha, quics-
eo úe la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
4e Serrano, esquina a Go-
fa; quiosco de la glorieta 
de San Bornarao. V E N TO-
DAS I . A S A O E K C I A S B E 
P U B L I C Z B A D . 
A L M O N E D A S 
COSIPBA venta moeblps; 
Jarabes, 18 pesetas: DIPÍÍ-
Uíie, 17 pesetae; armarioa 
| 98¿e 30 peeetaa. Tudí-s-
*o.s. 7. 
AT.TAMITIA1ÍO, 20. bajo, 
f.iqnídnnfie armanoe, al-
fíinilirní», alcobas, maK'nífino 
íomedor j otrrw varios. 
DÍPZ nna. cnatro eeie. 
CEBO piso. Vendo mobi-
liario completo, antopiano 
alemán, colchones, mantas 
lana, objetos diversos, cual-
faier precio. Príncipe, 25, 
«ntresuelo. ' 
UQXTZBACZOH t o t a l de 
muebles. Urgente, baratísi-
mos. Galileo, 27. 
fí.'OVTASI Inmenso snrtido 
»n camas doradas. Santa 
-Enprncia, 65̂  
¡OJOI Oran surtido en ar-
marios, aparadores, precios 
increíbles. S a n t a Engra-
íia, 65. 
JlVOVIASl Alcobas, come-
dores, últimos modelos, más 
baratos que en liqnidacio-
tíaa. Santa Engracia, fi5. 
Í A T E N C I O N l Inmenso sur-
tido en sillas curvadas, pro-
pias para bares. Santa En-
«rracia, 65. 
tASOMBROSO I L a v a b o 
perchercw y sillas. Siempre 
gangas. Santa Engracia. 65. 
¡AVZSOI 5.000 sillas alqui-
ler. Precios increíbles. í£an-
ta Engracia. 65. m • 
CAMA, colcbón y almoha-
da, 50 pesetas. Armario lu-
ha barnizado, 110. Apararlo-
l-ce, 110. Mesas comedor, 19. 
Camas doradas, 125. Come-
dores comnletos, 250. Alco-
bas, 250. Despacho Renaci-
miento. 600. Estrella. 10. 
ílnoe pasos Ancha. Mate-
AZiMONEBA, últimos días, 
Verdadera liquidación mne-
b l e s económicos; grandes 
«saldos, más barato que en 
el Rastro. Aparadores, ar-
marios, mesillas, lavabos, si-
llas, camas doradas, made-
ra, etcétera. Comerciantes, 
fondistas, particulares, no-
vi .^ , ahorraréis dinero. Bra-
vo Mnrillo. (101. 
COMEBOB, banco, jamugas, 
ircón estilo esipañol, es ̂ pe-
jos, alcoba, jarrones, lám-
prrras, cuadros ocasión. Bar-
D;eri, 1 duplicado, 
SM<ON y despacho Impe-
rio, aüeoba, espejos, come-
dor, coche niño, últimos 
d âs, por ausencia. Plaza 
de Salamanca, 2. Hotel. 
A L Q U I L E R E S 
&XTEBIOBES, 60 pesetas 
Interiores, 50. Paseo Mar-
qués Zafra, 6. 
I 'ZIANSPCRTES, mudanzas, 
camionetas rápidas, desde 
10 pesetas; transporte pro-
tincias. Peñón, 8. Teléfo-
n o ! ^83^ ^ _ 
Sz^XÍlO S I L L A , 51. Entre-
«uelo para Colegio. Interior, 
W. Teléfono, mucho sol. 
A ¿VARESE Castro, 17. Exte-
tior Mediodía, baño, to'éfo-
tio, ascensor, pas, baratísi-
mo. Interior, 75. 
KZETE-CINCO habitaciones 
grandes, gas. Rebajados. Car-
tagena, 7. cMetro» Becerra. 
JP3BBA2, í)2. Casa soleada, 
ñueva. Libres bajo, ático. 
kirTESlORES con gas. Ex-
terior, bajo, oficinas. Mar-
fin de los Heros, VL 
&CENBIZABAL, 2̂4, próxi-
mo Plaza España; espaciot-a 
tienda d o s habitaciones. 
Otra propia garage dos co-
ches. 
A U T O M O V I L E S 
L t M F Z A B A X K O S de coco 
|
)ara automóviles y porta-
es. Hortaleza. 98. esquina 
Uravina. 
O A R A G E Covadonga. Gene-
ral Oraa, 40. Cabinas cerra-
das, 60 pesetas mes. 
A U T O M O V I L E S ocasión 1 
J'odas marcas, a plazos y 
tontado. . Vio. Vallehermo-
to. 7. • 
G A R A G E S Argüelles. Para 
teches particulares solamen-
te, con teléfono, agua y 
luz. Calle de Martín de los 
fieros, 63. 
C U B I E R T A S todas marcas. 
Descuentos máximos. Sa^as-
ta, 30. Automóviles tGo-
brón». 
C U B I E R T A S y c á m a r a s 
de ocasión; especialidad re-
paraciones, vulcanizaciones. 
tRccauchutado Moderno». 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
14.688. 
C.:VM10N23 «Minerva*, óm-
nibus, construcción sin r i -
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re. 
' s^ntación. Automóvil Sa-
j ^ n . Alcalá, 81. 
"íAOHETOS. dinamos, mo-
birea (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
¿ p n . í U t a l l e r . 
« i / B U S T R l A L E S . Carroce-
ría completa para coches 
de una a una 1/2 fcneiada, 
H00 pesetas; entrega 48 ho-
^as. ü'Donnell, 64. Tetuán 
de as Victorias. Carrocería 
Picón. 
>-
kPORB» turismo seminuevo. 
Razón: Divino Pastor, 24, 
primero. 
¿ Q U I E R E comprar o ven-
der un «auto»? MartorelJ 
se lo hará rápidamente. 
Ventas eo aeis d í u . P. 
Margall. 11. 
: ; A T 2 S C 2 0 N t l Neumáticoti 
todas marcas. Accesorios, 
Aceites lubrificantes. Nadie 
tan barato. Casa Codee. Ca-
rranza, 20. 
A N U N C X A H T E S . l)¿-scuentos 
máximos. Presupuestos di-
bujos gratis. STAR. Telé-
fono 12.520. Montera, 15. 
Casa de Sombreros LAIlU-
RRA. 
CUSTODIA. 15 pesetas; mo-
tocicleta, 5- Compraventa. 
Remolcado g r a t is. Paseo 
Marqués Zafra. 6. 
C O M P R A V E N T A automóvi-
les todas marcas. Calle Prin-
cesa, numero 7 
A 2 I B U L A H C I A S automóvi-
les. Trasladamos enfermos 
peseta kilómetro. La Alian-
za Sanitaria. San Andrés, 
14. Teléfono 52.403. 
« F O R D » turismo, urge ven-
la, quinientas pesetas. Ra-
zóuj Colegiata, 7. DEBATE. 
E S C U E L A chofera, prác-
ticas conducción mecánica 
en «Hispano», cCitroén», 
«Ford», otras marcas. Mo-
tocicletas, bicicletas, talle-
res. Santa Engracia, 4, fren-
te plaza Santa Bárbara. 
ACCESORIOS. Compre una 
vez en «Victoria». Manu-
facturas Cancho, S. A. Com-
prará siempre inmejorables 
condiciones venta. Goya. 65. 
C A L Z A D O S 
S U E L A cuero «Non plus». 
Impermeable. Grandísima 
duración. Castellana, 69. 
Carranza, 8. Magdalena, 28. 
Sfi rano, 44 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
E X I J A usted para su cal-
zado suelas taconee «Vic-
toria». 'Prácticos, elegantes 
y duraderos. 
CALZADOS Berman. pisos 
de goma, garantizados un 
año. Fúcar, 11. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Ünofre, 
2. Taller. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 50. 
COxMPRAS 
C O M P R O , vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
máquinas fotográficas, pape-, 
Iotas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
«UNION Joyera». Pago mu-
chfsimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Craz, 1. 
entresuelos. Despachos ro-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. platería. Te-
léfono 10.706. 
COMPRO buenos mnebles, 
alhajas, papeletas del Mon-
te, ropa, objetos de valor. 
Espirita Santo. 24. t̂ omprâ  
venta. Teléfono 17.805. 
CASA Serna, Uortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
A L H A J A S , papeletas d e 1 
Monte y toda" clase de ob-
jetos. La casa que más 
paga. Sagas ta, 4. Compra 
venta. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Tnller com-
posturas. Plaza Mayor. 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
S j Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon-
te, el Centro dft Compra pa-
ga más que nadie, tíspoz y 
Mina. 3. entresuelo. 
A N T I G Ü E D A D E S , Compra 
y venta. Prado. 5. tienda, 
equina a Kohegaray. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparato.- fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelo» Manila, telas, en-
cajes, abanicos, anti^ñeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
Tirml . 45. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E S Gutiérrez. Con-
sulta vías orinarlas, riñón. 
Preciados. 9. Diez ana, sie-
te nueve. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; em-
pastes, 10; dentaduras com-
pletas, 123; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barrndas. Montera, 41. 
C T R U J A N A callista, gabi-
nete tres pesetas. San Ono-
fre. 3. Teléfono 11.733. 
50 pesetas dentaduras. AJ-
varez, dentista; empToma-
duras y extracciones. Mag-
dalena, 38, principal. 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G E N I E R O S , arquitectos, 
ayudantes, peritos, apare-
jadores. Academia Canto». 
San Mernardo, 3 
O P O S I C I O N E S Hacienda. 
Preparación por funciona-
rios del Cuerpo. Derecho, 
Bacbillerato. Comercio. Ta-
quigrafía. Prado, 11. 
O P O S I C I O N E S Auxiliares de 
Hacienda. Preparación efi-
caz por funcionarios del 
Cuerpo general de Hacien-
da. Honorarios, 25 pesetas. 
Apuntes gratis. Bola, 12. 
Colegio. 
ABOGADO da lecciones par-
ticulares preparación Dere-
cho, Escribid- Pelipe SegH* 
ra, Facultad IMedio. 
Hasta 10 palai i ras , 0 ,60 pesetas | 
Cada p a l a d a m á s , 0,10 pesetas I 
i m i l i i ! IIIIII11111! 11IIHII!! 11111111! IIII l i l i 11111111II11 ü 
T A Q U I G R A F I A Nacional 
Española. 300 palabras mi-
nuto. «Laso». Fuencarral, 
bu. Internado. 
OPOSICIONES a la Dipu-




licía, Aduanas, Bacienda, 
Correos. Taquigrafía. Con-
testaciones programas o.pre-
paración. Instituto lieua. 
Precindoa, 23. 
MECANOGRAFIA ciega diez 
dedos, diez leccionos. «La-
so». Fuencarral, 80. Inter-
nado. 
MECANOGRAFIA, 5 pese-
tas mensuales, una hora 
diaria de práctica, 25 má-
quinas nuevas, todos mode-
los. Taquigrafía, 10 pesetas, 
clase diaria. Victoria, 4. 
Academia. 
ESPAÑOL, francés, inglés 
en dos meses. «Laso». Fuen-
?arra!. 80. Internado. 
BACHILLERATO ( p l a n 
abreviado). Preparatorio de 
Derecho, Medicina y Far-
macia. Internado dirigido 
por sacerdotes. Habitacio-
nes individuales. Fernan-
do V I . 19. primero. 
ORTOGRAFIA Práctica, rá-
pida. Academia « L a s o * . 
Fuencarral, 80. Hay inter-
nado. 
TELEGRAFOS. Academia 
Velilla. La que más alum-
nos ingresa. Internado. Mag-
dalena. 1 
FOUENTO. P r e p a r a c i ó n 
apuntes por Cárcamo y Ho-
rneo. Clases independientes 
para señoritas. Academia 
Velilla. Magdalena. 1. 
REFORStA letra por vicia-
da que esté. «Laso». Fuen-
carra!. BO. Internado. 
O P O S I C I O N E S : Fomento, 
Hacienda. Preparación in-
mejorable por profesorado 
competente. Atocha, 41. 
P R E P A R A C I O N tocias opo-
siciones, 25 pesetas. Bachille-
rato, Contabilidad. Francés. 
Taquimecanografía. Colegio 
«San Enrique». Glorieta De-
licias, 2. 
A R I T M E T I C A , Algebra. 
Abreviación todas operacio-
nes. Academia «Laso». Fren-
carral. 80. Internado.^ 
P R E P A R A C I O N E S para to-
das carreras. Academia «La-
so». Fuencarral, £3. Hay in-
ternado. 
C A R R E R A oficial Comer-
cio. Asignaturas sueltas. Es-
tudios prácticos. Lecciones 
individuales. «Laso». Fuen-
carrnl, 80. Internado. 
IDIOMAS. Contabilidad, Ta-
quigrafía (método oficial). 
Mecanografía, Gramática, 
Preparaciones. Bola, 12. 
H A C I E N D A . Fomento. Co-
rreos. Telégrafos? Mecanó-
grafos Aduanas. Prepara-
ción por funcionarios técni-
cos. Magdalena, 6. Del Río. 
S A C E R D O T E italiano ofré-
cese enseñar latín e italia-
no colegio o casa particu-
lar. Escribir: DEBATE nú-
mero 6.204. 
A P R O B A R E I S vuestros cur-
sos sabiendo Taquigrafía 
García Bote (Congreso). Fe-
rraz, 22. 
Í00 plazas entre oposiciones 
Hacienda y Fomento. Pre-
paración. Magdalena, 6. Del 
Río. 
A C A D E M I A Moderna Idio-
mas. Clases generales. Pre-
paración especial para ba-
chillerato de idiomas. Di-
rector: Corneille. Montera, 
16, principal. 
P R O F E S O R A de solfeo y 
piano. Lecciones. Detalles. 
Calle Mayor, 51, primero. 
FOMENTO, 50 plazas; Ha-
cienda, 350; Policía, 125, se-
ñoritas. Komanones, 2. 
B A C H I L L E R A T O : Comer-
cio, Idiomas. Dibujo, Peri-
tos, Ingenieros. Pi Margall, 
13. primero. 
A C A D E M I A Górriz. Prepa-
rat^oria Arquitectos, Bachi-
llerato universitario, Cien-
c i a s . Internado. Barqui-
llo. 41. 
B A C H I L L E R A T O , prima-
ria, párvulos, cultura gene-
ral, alases nocturnas. In-
ternos, permanentes. Estre-
lla, 3, Colegio. 
ESCUELA Alge. Zorrilla, 29. 
Idiomas, traducciones. Pre-
paración especial. Director: 
Don Fernando Merelles. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha. 41. 
COMPRA y venta de fincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
COMPRO solares, sin co-
rredores. Escribid: Torres. 
Alonso Cano, 34. 
S E venden en Pueblo Nue-
vo (Canillas) el hotel Mnri-
llo, en la plaza de Isabelas, 
y las cuatro casitas inme-
diatas. Hacón-. Puebla, 6, 
notaría. 
D E L I N E A C I O N . Proyectos 
en g e n e r a l , licencias de 
obras. Estellós. Prim, 13 du-
plicado. 
V E N D O casas bien situa-
das capitalizadas 6, 7, 8%. 
Solares facilidad pago. Hel-
guero. Barco, 23. Teléfo-
no 14.584. 
L U C I O González. Churruca, 
,17. Teléfono 33.891. De dos 
a seis. Compra fincas de 
ocasión, cambia casas por 
solares céntricos o ensan-
che, compra fincas rústicas 
0 urbanas y gestiona rápi-
damente primeras y segun-
das hipotecas. 
1 Q U E R E I S comprar fincas 
de ocasicc? Lucio Gonzá-
lez. Churruca, 17. Teléfono 
33.891. De dos a seis. 
E S P E C I F I C O S 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
L O M B R I C I N A Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
T E P U R G A N T E Pelletier. 
Evita congestiones, vahídos. 
Cura estreñimiento; 15 cén-
timos. 
DOS cualidades tiene la 
lodasa Bellot, tónico y de-
purativo, que purifica la 
sangre, estimula el apetito 
y la nutrición y es un tó-
nico fortificante para los 
linfáticos. Venta en farma-
cias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Qál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
S E L L O S antiguos pagarán 
precio estupendo. Peletería 
Francesa. Carmen, 4. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
FINCAS rusticaa. urbanas, 
solares, compra y venta, 
cllispania». Oficina la más 
importante y •orcditndn 
Alcalá, 16 (Palacio Bam-o 
V E N D O casas Alcalá 240.000 
pesetas, renta 25.000. Gali-
leo, 400.000; renta 49.000. 
Gaztambide, 300.000. renta 
300.000; otras más bien si-
tuadas. Helguero. Barco, 23; 
cinco a siete. 
V E N D E S E casa buena calle, 
Raimundo Fernández Villa-
verde, próxima a Glorieta 
Cuatro Caminos, rentando 
6%, deducido el 33. Blas 
Quesada. Génova, 16, segun-
do; de tres a cinco. 
M E J O R sitio Sierra Gua-
darrama, inmediato ferro-
carril, carretera, hermoso 
hotel independiente, amue-
blado, gran jardín, todas 
comodidades, aguas supe-
riores. Véndese ocasión. San 
Bernardo, 18 duplicadp. 
F O T O G R A F O S 
; N E N E S ! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Rosa. Tetuán, 20. 
H U E S P E D E S 
N U E V O Restaurant, Hotel 
Cantábrico. El más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On parle 
francais. Cruz, 3. 
H E R M O S A S habitaciones 
ventiladas cédense a caba-
lleros. Razón: Montera, 19. 
Anuncios. 
P E N S I O N completa, comi-
das sueltas, abonos. Corre-
dera Baja, 4, segundo de-
recha. 
P E N S I O N Rodríguez. Eepe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Cale-
facción. Baño, Avenida Con-
de de Peñalver, 16. 
PÜÑSIOÑ Tono. Próximo 
a U Puerta del Sol y Gran 
Vía. con cuarto de baño. 
Carmen, 3!), primero y «e-
ir'inil-» Morlrid. 
P E N S I O N , gabinete y alco-
ba soleada para una o dos; 
limpieza. Jorge Juan, 11, 
segundo. 
P E N S I O N Escelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada comple-
tamente. La mejor, más cén-
trica y más concurrida 
VéUn precios, seguramente 
les interesará. 
P E N S I O N Alcalá. Magníft-
cas habitaciones exteriores. 
Calefacción central. cCon-
fort». Alcalá, 38. 
T I B I D A B O . (irán Restau-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
P E N S I O N , baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Se admi-
ten abonados comida case-
ra. Conde Romanones. 13. 
P E N S I O N Nacional, esta-
bles de#;d6 6 pesetas, buen 
trato. Núñez de Arce, 11, 
segundo. 
L A E S T R E L L A , p e n s i ó n 
completa, cinco pesetas. Je-
sús Valle, 27. principales. 
P E N S I O N Andalucía. Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. Pi Margal], 22, 
primero. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias. Peñalver, 7 (Gran 
Vía). 
P E N S I O N Pereda. Ascensor, 
baño. Desengaño, 27, prime-
ro derecha. 
CASA seria, distinguida, 
habitaciones soleadas matri-
monio, amigos, con, sin. Re-
loj, 4, segundo izquierda. 
H O T E L Francia, todo ccon-
fort». Pensión completa des-
de 12.50. Avenida Pi Mar-
gal!, 8, teatro Fontalba. En-
trada, Jiménez Quesada, 2. 
Madrid. 
CEDESE gabinete y alcoba 




to de baño. Esmerado trato. 
Mayor y Travesía del Are-
nal, 1, principal. 
CEDESE gabinete exterior 
persona seria,^ estable. Ol-
mo, 34 duplicado, tercero. 
F A M I L I A respetable alqui-
la alcoba ventilada. Plaza 
del Rey, 5, principal dere-
cha. 
P E N S I O N Mirentxu. Plaza 
Santo Domingo. 18. habita-
ciones soleadas. Matrimo-
nios, viajeros, estables. Co-
cina vasco-francesa. Precios 
módicos. Hay ascensor. 
P E N S I O N para señoras, ma-
trimonio, exterior, soleada, 
seis pesetas. Fuencarral, 98. 
SE c e d e buen despacho 
amueblado, muy próximo 
Sol. piso primero, familia 
honorable. Jíazón-. rivc-i;i-
dor-, 12, comercio. 
P A R T I C U L A R habitaciones 
uno, dos caballeros. Costa-
nilla Angeles, 4 duplicado, 
principal derecha. 
CASA particular, matrimo-
nio solo, desea señora o ca-
ballero. Hermosilla, 44, en-
tresuelo derecha. 
T R A S P A S O local gran ca-
pacidad, propio bar, res-
taurante, billares, poca ren-
ta. San Joaquín, 8. 
A D M I T E N S S huéspedes fa-
milia. Calefacción, baño, 
6.50. Blasco Garay, 8 (ático). 
¡ E S T U D I A N T E S : Inmejora-
ble pensión, vigilada por 
sacerdotes. Fernando V I , 19, 
primero. 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 
27. Comida inmejorable, ba-
ño. Desde siete pesetas. 
L I B R O S 
LIBROS anti<riios nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, 1. 
M A Q U I N A S 
MAQUINA escribir PING. 
Contado. 220. Plazos t 15 
mes. Representante: Carmo-
na Fuencarral. 83. 
MAQUINAS • escribir oca-
sión todas marcas; !a casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganilos, 
1. y Clavel. 13. Vegnillas. 
O P T I C A 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos modorno<í, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
C A R R E T A S . 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé. 2 
G A B I N E T E - Academia de 
ondulación, corte, tintes, 
masajes. Avisos domicilio; 
enseñanza completa, breve, 
económica. Señorita Victo-
ria. Claudio Coello. 65, bajo. 
P R E S T A M O S 
C L E M E N T E Codina. Agen-
co Hipotecario de España, 
te para préstamos del Bau-
Madrazo. 26. Teléfono 1148». 
SE D E S E A socio con 3.000 
pesetas para negocio impor-
tante, 'produce 15 diarias. 
Montera, 41, entresuelo iz-
quierda. 
D I N E R O para hipotecas pri-
meras, segundas. Escribid: 
Filo. Espronceda, 4, anun-
cios. 
D I N E R O empleados Esta-
do, ferroviarios. Escribid: 
Filo. Espronceda, 4, anun-
cios. 
D I N E R O con rapidez, in-
dustriales, comerciantes, ba-
jos intereses, facilidades. 
Apartado 955. 
P A R A industria productiva 
y gran rendimiento se desea 
socio capitalista. Escribid: 
AL Pozo. Toledo, 13. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, S. 
RADIO, material america-
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares. 4,50; 
eliminadores térmicos, los 
únicos sin ruidos. C. N. EL 
Fuentes 12. 
S A S T R E R I A S 
; A T E N C I O N ! García Fil-
gueiras. Sastre práctico. He-
churas traje, gabán con fo-
rros, cincuenta pesetas. Hor-
taleza, 9, segundo. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases . Escribir : Centro 
Católico. Colon. 14. Madrid. 
SEÑORAS, avisen al telé-
fono 17.514 y en el momento 
tendrán cocineras, donce-
llas, institutrice* con inme-
jorables infgrmes, suscri-
biéndose con solo una pe-
seta al mes. Montera. 41, 
entresuelo izquierda. 
P A R A propaganda fácil com-
patible otras ocupaciones 
buscamos agentes buena co-
misión. Apartado 12.007. 
¡LICENCIADOS I Encargán-
donos ahor^i documentación 
para próximo concurso des-
tinos, cobraremos sólo diez 
pesetas. Provincias, quince. 
Eosario, 3, frente zona re-
clutamiento. Consultas so-
bre quintas. 
D E S E A S E cocinera sencilla, 
chica, cuerpo casa, infor-
madas. Alcalá, 176. Hotel. 
D e m a n d a s 
A F I N A D O R E S . Forrado de 
martillos, bordonea, etcéte-
ra, precios económicos. San 
Gregorio, 11. 
TAQUIMECANÓGRAFA sa-
biendo contabilidad y fran-
cés, desea colocación en 
oficina. También daría lec-
ciones, educaría n i ñ o s , 
acompañaría señoras. Razón: 
Cisne, 18. 
E X guardia, carpintero y 
ebanista, buenos informes. 
Manuel Martínez. López de 
Hoyos, 133. Sin pretensio-
nes. 
S E ofrece cocinera sin pre-
tensiones. Argensola, 17, fru-
tería. 
SEÑORA viuda se ofrece 
para ama de llaves. líawín: 
Luis Vélez de Guevara, 7. 
Señora Tejerina. 
T R A S P A S O S 
S E T R A S P A S A negocio im-
portante, grande rendimien-
to. Montera, 41, entresuelo 
izquierda. 
P O R instalación, cedo, a 
modista eqlvfesuefiíi }>,(• " 
Pfligio.s U-ltr, enu-o-u. iu. 
¿ P O R d E L n - O I M O S 
TODOS LOS PAISES S O B Ü E 
m \ \ " R E i i i " T m EH 
TODOS h D S I B i l S S U I D I I S ? 
FUKQUE es el más práctico, científico y eficaz conocido. 
PORQUE su aplicación no causa hinchazón n i molestia alguna? 
PORQUE calma inmediatamente el dolor producido por el callo. 
PORQUE se seca al momento, no se corre del sitio aplicado y, es'inofensivo, pues 
sólo ataca a la callosidad. 
PORQUE no es grasicnto, ni ensucia, n i se pega ai calcetía. 
PORQUE su aplicación no puede ser más sencilla ni cómoda. " 
PORQUE en cinco días, máximo, estirpa de raíz toda clase de callos, durezas, verru-
gas, por antiguas y crónicas que sean. 
Y, finalmente, PORQUE el que lo prueba se convence de su excelencia y ya no usa 
y recomienda jamás otro. 
PEDID SIEMPRE C U R A - C A L L O S «EEIL» (marca registrada). Pesetas 1,25 el tubo. 
T A F E T A N L I Q U I D O C U R A - H E R I D A S «EEIL» 
Tubo encarnado: UNA P E S E T A el tubo. 
Desinfecta y cura rápidamente toda clase de hwidas, llagas, cortaduras, desga-
rros, quemaduras y sabañones. i - á 
Es el único remedio conocido que tiene estas propiedades. Una vez apiieado, for-
ma una delgada capa elástica e impermeable al aire y al agua, permitiendo lavarse 
y mover la parte dañada sin dificultad alguna, suprimiendo el molesto y antiestético 
uso de parches y vendas. No debe faltar en ninguna oficina, taller, fábrica, colegio 
ni hogar. Para vuestra tranquilidad, no dejéis de tener siempre a vuestro alcance 
un tubo de tafetán líquido alemán «EEIL» (tubo encarnado). 
C H E M I S C E E F A B R I K H E N R I C O H X S - H A N N O V E R 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O P A R A M A D R I D : M. García Morillas, Eermosilla, 93. 
D E P O S I T A R I O P A R A M A D R I D Y S U P R O V I N C I A : S e r í i o Rodrigues, Alcalá, «, 
farmacia, Madrid. 
E n venta: En principales farmacias, centros de específicos y droguerías. 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
9 
E ^ 0 
© O PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región* 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerez de la Frontera 
fi LOS PRODUCTORES OE ELECIRICIOfiD 
$| vuestras turbinas funcionan MÉfc 
SI vuestros motores consumen mucho,, 
Sj las pérdidas de distribución son grande*. 
S| el alumbrado es deficiente. 
31 la explotación no rinde lo debido. 
o lia s 
hacer estudiar vuestro negocio por un especia, 
lista y obtendréis resultados insospechados. Pedid datos 
y condiciones a la 8. £. de Montajes Industríala*, Bar-
quillo, 14, Madrid-
A G U A D E B O R I N E S 
Keina de las da mesa por lo digestiva, higiénica 7 agrá-
1 i,«u>mago. ríñones e Infeocloaa* grastrolntestlnales 
(tltoldeasj. 
' —1̂ .̂  a i'fc Ü̂ i ni— ŜM îrtlÉaniT-1-'--! . n imanan—a 
C t e . 6 , e . T r a s a t l a n t í q u e 
Dos salidas mensuales 
de Vigo para Nueva Tork 
13 de febrero L A BOURDONNAIS 
S de marzo ROUSSILLON 
26 de marzo L A BOURDONNAIS 
16 de abril ROÜSS1LLON 
7 de mayo L A BOURDONNAIS 
Agentes en Vigo 
\ m m CONDE, H I J O S . ^ Apar tado , 1 4 _ 
O R G A Ñ Í Z A C I O N 
Todos Los negocio*, industriales o comerciales, pueden 
aumentar sus ganancias reorganizando sus eervicios por 
procedimientos garantizados. Pida detalles a 
L U I S SORIA, Diego de l > ó n , 84, 4.» 
A R T E S G f i A f i U A S 
A L B U K O U E K O U E , 12 
Impresos para toda clase 
de industrias, oñeinas v 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
T R A S P A S O caea viajeros 
muy acreditada, céntrica, 
por retirarme, bien insta-
lada. Alcalá, 2, continental. 
Angel López. 
T R A S P A S A S E en Madrid 
tienda de tejidos con o sin 
género. Urge por ausencia 
del dueño y no poderlo aten-
der. Facilidades pago. Es-
cribid: Cédula 134.146. Con-
tinental Exprés. Carrera San 
Jerónimo, 15. 
S E traspasa, arrienda ta-
ller en garatre con 60 co-
ches. Señor Gómez. Malaga-
ña, 39̂  




trero*», 5. Teléfono 12.710 
I K S X A E A C Í O Ñ E S anuncios 
luminoeoe, economía ei bom-
billaí* y decorado. Torregro-
sa. Teléfono 34.655. Pala-
fon. 8. 
Cl^'JXROBOMBAS conti -
noa. alterna elevando 500 
hasta 4.000 iitro«i agua por 
hora barita 40 metro« altu-
ra. Móstolee. Cabestreros, 5. 
A D T A R E S , esículturaíi reli-
t;i()t-n«. Vicente Tena. Fres-
quet. 3, Valencia. Teléfono 
mt^nirhano !M|7. 
J O R U A K A . t.oiulf^üruciou.-s. 
BaBdeiaa. Espada*. Galones. 
Cordonw y Bordados rte nni-
formes. Príncipe, 9 Madrid. 
¿PADECE enfermedad mo-
ral? Acuda al método psi-
cológico en concepto cató-
lico del especializado sabio 
Deifrao. Apartado número 
12.011-
C A M A S doradas.. Las rue-
jo rw y más barata* la* 
vende ía Fábrica Igartúa. 
Construcción y dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
mimern 65 Almacén. 
COiíB'.íR"üCTOKE3. K'oqueti 
huef-oíi de ye«o de 40 X 20 
centímetro*, especíale* pa-
ra la construcción rápida y 
tconóniica de tabique*. So-
liciten muestra. Teléfono 
52.951. 
L O N G A N I Z A superior, 4,50 
kilo. Morcillas asturianas, 
3.50. Echegaray, 23. salchi-
chería. 
A N A D I S I S esputos y san-
gre, precios económicos; aná-
lisis orinas, de cinco a 
treinta pesetas. Alcobilla. 
Caballero Gracia, 10. 
P A R A G U A S , forros, tres 
pesetas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo. Barqui-
llo. 9. 
S E A R R E O DA N colchones 
de muelles y aommiers, se 
ponen telas metálicas. Arre-
glos al día, desde 2,50. La-
chana. 11 Teléfono 31.222. 
MUDANZAS desde 20 pe-
setas. Agencia Martín. Vi -
llanueva, 32; teléfono 51.314. 
E S T U D I O S jurídicos, mer-
cantiles, civile*. contrato*, 
créditos, indemnizaciones. 
Consulta módica. Cava Ba-
ja, 16; tarde*. 
C A R T 3 R I T A S azafrán pu-
ro tDos Gnto«», exíjalas ul-
tramarinos. Muestra*. Es-
colano. Apartado 1. Novel-
d^ 
P A R A propagar la te ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de eu mayor devo-
ción, la Casa Igartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá las imágenes de pt^ta 
madera a precios de fabrica 
MARINELDI, dentista. Uor-
taleza, 14. 
M E D I A S y calcetines. Espe-
cialidad en medias csporti. 
Hortaleza, 75, entresuelo. 
A 35 pesetas camas turcas, 
doradas, todas medidas. Fá-
brica. Santa Engracia, 36. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. 
C a s a Corredera. Valver-
de. 22. 
L A S canas recobran su co-
lor primitivo, castaño o ne-
gro, con el agua «La Uni-
versal. Resultados iofali-
bles. Van ta en perfumerías 
y droguerías. Depósito Casa 
Moreno. Mayor. 35. 
35 pesetas camas turcas, do-
radas, todas medidas. Fá-
brica. Santa Engracia, 36, 
Fayerman. 
P U R E cangrejos, diez ra-
i cionps 90 céntimos. Manuel 
Urti/., Preciados, 4; 1 
C O P I A S a multicopista y 
máquina escribir, gran es-
mero y prontitud, 2,50 cien-
to. Adeldi. Pi Margall, 9. 
Teléfono 17.769. 
D E S E O tienda o local ein 
traspaso para depósito; te-
lefonear ofertas al número 
52.180. 
T A P I C E R O económico tra-
baja domicilio. José María 
Bachiller. Norte, 27, bajo. 
O P O S I T O R E S . Certificados 
penales en 24 horas. Anto-
nio Vicente. San Joaquín, 2 
duplicado. 
A S O N O S , de conservación 
casa €Yost> máquinas de 
escribir. Barquillo, 4. 
V E N T A S 
PIANOS buenos alquiler, 15 
Plazos. 50. Autopíanos, co-
las, armoninms Mustel. Ko 
drfguez. Ventura Vejf», 1 
CUAUibUs» Matlyuasi mo-
dernos, objeto* de arte. 
Galería» Ferrere*. Echega-
ray, 27. 
T R E S I D D O , «ilíones, mesa 
da escribir .-y _düerwite« 
muebles ae. venden en Uffc 
var, 15. guardámuebles. Ho-
ras: de » 1/2 a 1 1/2 y 3 
1/2*7, • • 
loo CUPUÜES Prufli-Mp c* 
«ala el Economato de lie-
:.T iros por cada kilo de 
café que expende de ¡o* 
precios de 8. 9 y 10 pe*eta* 
kilo, marca Gnilií • Titán, 
y 25 cupones por cada li-
bra de chocolate marca Pa-
namá. También regala ca-
pones en todoc ¡os géneros, 
a pesar de! precio económi-
co de lo» mismos. 8e ga-
rantiza pe«o y medida. Se 
sirve a domicilio. Relato-
res. 9 Teléfono 14 459. 
M t r E B I . E S de todas clases. 
Míis barato que on liciuida-
.-iones. Jesús del Valle. 4<5 
.J'ntr'» PP? v ívMvrit-n ISaoio 
CUADROS y moldaras. Ca 
sa Koca, Colegiata. 11. La 
más surtida. 
SE V E N D E N tablas de l,9j 
metro-í tlf> alto :'or 0.10 y 
0,20 de anr'ho. Razón» Co-
><íiata. 7. Madrid. 
CASA .JiniHiie/.. Mamonee de 
Manila. Mantillas española*. 
Aparatos fotográficos, todas 
marca*. Facilidades pa(?o. 
Precios limitadísimos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9 Preciados, 60. 
E S T U F A S higiénicas, pe: 
tróleo, poco gasto, grandes 
calorías. D^sde 25 pesetas. 
Esparteros. 10. 
I J I H O D E U M , persianas, hu-
les de mesa. Serra. Teléfo-
no 14 532. Fuentes. 5. San 
Bernardo, 2. 
MAQUINA escribir nueva, 
teclado universal. 500 pese-
tas, a plazo*. Postas. í-. 
C A M A dorada. 100 pesetas; 
matrimonio. 175; bronce. 
150; sommier» acero paten-
tado. Val verde. 1 onadru-
plicado, fábrica. 
«VICTORIA», sommier ace-
ro para toda clase de ca-
mas. Es hiffiénico, fuerte y 
ligero; exíjalo siempre. 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Saleeas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
C O M P R E sus paraguas casa 
Vález. Despachos: Arenal, 9, 
y Apodaca, 1, esquina Fnen-
carral. Enorme* surtidos; 
25 0í. economía. 
I N T E R E S A conocer precio* 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, miniatura* y buenos 
cuadros, objetos plata anti-
gua. Sncesor de Juanito. 
Pez, 15. Se reciben avisos: 
T.-léfnno 17.487. 
E N O R M E liquidación vaji- | 
lias, 60 pesetas; lavabo*, 15; I 
bombillas metálicas, 1,10; 1 
taza china, 0,50; azucareros 
níquel, 0.75; aparatos eléc-
tricos, objetos regalos; sal-
do camas doradas, bronce, ! 
plata, precios como nadie, ! 
traspaso local. Ucendo. In-
fantas, 7, esquina Plata Bil-
bao. 
V E N D E S E fábrica cerámi-
ca en Madrid. Goya, 28. 
Josá López Herrán. Dos-tres, 
media. 
M A Q U I N A «ünderwood» se-
minueva vendo. Señor Ji-
ménez. Montera, 29, tercero 
derecha. 
t 
A N I V E R S A R I O S 
D E L A E X C M A . S E Ñ O R A 
D O Ñ A M A N U E L A 6 A S S E T 
y s u e s p o s o , e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
D O N A L V A R O L O P E Z M O R A 
q u e f a l l e c i e r o n , r e s p e c t i v a m e n t e , 
E L D I A 2 5 D E E N E R O D E 1 9 2 7 
Y 2 6 D E A B R I L D E 1 9 1 7 
R . I . P . 
S u s h e r m a n o s y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus a m i g o s l e s 
e n c o m i e n d e n a D i o s . 
T o d a s l a s m i s a s q u e se c e l e b r e n e l d í a 
2 5 - d e l a c t u a l - « n l á ig les ia d e S a n P a s c u a l 
y e l 2 9 e n l a ig les ia - J e p a d r e s C a r m e l i -
tas ( Á y a l a , 2 7 ) - s e r á n a p l i c á d a s p o r e l 
a l m a d e los f inados . 
V a r i o s s e ñ o r e s A r e l a d o s t i enen c o n c e -
d i d a s i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s t u m -
b r a d a . ^ . • . 
I A U T O M O V I L E S 
P A N H A R D 
| T u r i s m o - C a m i o n e s 
i 
Paseo da fleco!etos, 18 
y ü i O S G O f l e EL ÜEUATE 
Calle (te Alcalá, frente 
a las Ca la travas 
M O L I N O S 
de todas clai'M, para mano 
| y fuerza moíriz. Ti itura-




M A T T H ' S . G R U B E R i 
Apartado 185. B I L B A O 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
LA EXCELENTISIMA SEXOKA 
D O Ñ A T E R E S A D E L A B O R B O L L A Y A Ü P I D E 
D E S U A R E Z - G U A N E S 
C o n d e s a d e l V a l l e d e P e u d u e t e s 
F a l l e c i ó e n M a d r i d e l d í a 2 5 d e ( e n e r o d e 1 9 2 6 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de 8a Santidad 
R . ! . P . 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, hermanos y demás familia 
RTJSGAN a sus amigos la tengan presente en 
sus oraciones. 
Por el eterno descanso de su alma se aplicarán las misas qué se celebren 
hoy día 24 en la parroquia de San José, y el 25 en esta misma parroquia, y 
en las de San Lorenzo y Pnrítúmo Corazón de María, y en la<j iglesias del 
SWvador y San Luis Gonzaga (Zorrilla), Nuestra Señora del Eosario (To-
rrijos), María Auxiliadora (ronda de Atocha), Comendadoras Reales de Cala-
trava (paseo de Rosales) y Comendadoras Mcrcedarias de Góngora. Asimismo 
se celebrarán ofícioe de aniversario en lae parroquias del Valle de Pendueles 
(Asturias). 
Varios señores Prelados se han dignado conceder indulgencias en la forma 
acostumbrada. (A. 7) 
Oficinas de Publicidad R. Cortés, Valvcrde, 8, l.o Teléfono 10.905 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L EXCELENTISIMO E ILUSTEISIMO SEÑOR 
D o n L u i s G a z t e l u M a r i t o r e n a 
Marqués de Eohandia, inspector general del Cuerpo de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos; ex director de l a Escuela Especial del mismo, 
cabaUero gran cruz de Isabel la Católica, comendador de la orden de 
Carlos I I I , presidente del Circulo Católico de Obreros de Nuestra Se-
ñora de Covadonga, etcétera, etcétera. 
F a l l e c i ó e i d i a 2 6 d e e n e r o d e 1 9 2 7 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y l a bendición de Su Santidad 
R . I . t * . 
Su director espiritual, don Jesús Torres Losada; eu viuda, la excelentísima 
señora doña Antonia Arévalo, marquesa de Echandía; sus hermanos, doña 
María, don José María y doña María do la Concepción; hermanee políticos, so-
brinos, sobrinos políticos, primos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma a Dios. 
• Los fuaorales se celebrarán loe días 26 y 27, respectivamente, en Irurita y 
Errazu (Navarra); en Madrid el 26, eu la parroquia de la Concepción, las mi-
sas de once y once y media en el altar de Nuestra Señora del Amor Hermoso, 
misas y manifiesto del mismo día 26 en el Real Colegioo de Nuestra Señora de 
Loreto, O'Donnell, 53 y 55; el día 31 todas 'las misas que se celebren en la 
.iglesia d© los padres capuchinos, plaza de Jeaús, 1; en Zaragoza el día 26, una 
misa en la Santa Capilla de Nuestra Señora del Pilar; las que se celebren en 
el altar de la Sagrada Familia, en la parroquia de Santa Engracia; así como 
las misas y manifiesto del mencionado día 26 en las esclavas del Sagrado Co-
razón,^ serán Aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Vanos señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostum-
brada. 
M a d r i d - A ñ o X V I I I . - N ú m . 5 . 7 8 0 M a r t e s 2 4 d e e n e r o d e 1 9 2 8 
EL ARZOBISPO DE VlEi 
l 
EL DINERO Y LOS PRECIOS 
E E 
E l Gobierno ha manifestado su entusiasmo y admiración por los términos 
en que se desarrolló el debate económico en la Asamblea Nacional. En dicho 
debate, a través de lodos los oradores—y aun de casi todas las ideas—se 
manifiesta como propósito cardinal, el aquí, por nosotros, con macha-
cona constancia defendido. Hay que industrializar a España. E l Gobierno 
que aplaudió el debate, es pues el Gobierno que patrocina este ideal. 
Por esto, han de ser más lamentables, las que a nosotros nos parecen 
considerables inconsecuencias en la prosecución de aquel propósito. Véanse 
si no, estas pruebas bien de actualidad. 
E l Gobierno ha dado una nota señalando la baja de precios—en artículos 
alimenticios—desde enero de 1927 a enero de este año. Si esa baja estuviera 
sólo en los precios al detalle, o fuera producto de perfeccionamientos en 
la producción—baja de los costes—, nosotros, desde el punto de vista eco-
nómico nacional, nada tendríamos que alegar. No obstante, y según nues-
tra opinión, las manifestaciones más agudns ÓP esa baja se encuentran en los 
precios al por mayor. Ejemplo elocuente p\ aceite. 
De que la baja en los precios, ocurra preponderantemente, en el comercio saCerdotal. Cuarenta años han transen 
al por mayor o al detalle, va una gran diferencia, como los conocedores de TT[¿0 desde que el doctor Piffl leyó 
la economía saben y en España, y, por lo visto, se olvida. Los precios al 
detalle pueden ser eficazmente alterados, por medidas de Policía. De hecho, 
una baja en los precios al por menor, se dispone con éxito desde eJ minis-
terio de la Gobernación. E n cambio, los precios al por mayor son—a la 
larga—invulnerables a una política directa coactivo policíaca. Tan sólo in-
directamente y desde los ministerios de Hacienda y Fomento, puede actuarse 
en el nivel de los precios al por mayor. ¿Cómo? Pues influyendo sobre las 
condiciones de producción para alterar el nivel absoluto del coste de pro-
ducción, o actuando sobre el dinero, expresador del valor de cambio. E s 
decir, haciendo que las mercancías cuesten, m á s o menos, energía produptiva, 
o haciendo que la unidad en que su vaJor se expresa—unidad dineraria— 
sea mayor o menor. Una pieza de cinta variará su contenido—expresado en 
metros—bien por haberse alargado la cinta, bien por haberse achicado el 
metro que la mide. L a cosa es clara. 
Recordado esto, podemos afirmar, sin temor a rectificaciones, que los 
precios en España bajan, o, al menos, no suben como se debiera, por lo ab-
surdo de nuestra política de descuento (o mejor, por la falta de una racional 
política de descuento). 
E l tipo oficial de nuestro descuento está fijado por el- Banco de España 
«desde 1923» en el cinco por ciento. Subrayo desde 1923, por la gran diferen-
cia que entre aquelía fecha y la actualidad en nuestras circunstancias fi-
nancieras y dinerarias existe. Entonces vivía España en plena inflación. 
E l déficit de nuestra Hacienda obligaba a emisiones de deuda, que al ser 
pignorada, aumentaban considerablemente la masa dineraria circulante—el 
poder de compra—. Hoy, gracias a Dios, la inflación ha cesado, y prueba 
innegable de ello, es la baja en el dividendo repartido por el Banco de 
España en el año recién pasado (el 23,50 por 100 contra el 26 por 100 en 
1926). E s a baja es consecuencia del descenso de las ganancias; éste es a 
su vez resultado del cese de emisiones de deuda—cese en pignoraciones arti-
ficiales—y de la baja en la cifra de los efectos descontados (letras desconta-
das a fines de 1927 , 430 millones de pesetas; contra 703 a fines de 1926; 
857 a fines de 1925, y 1.014 millones a fines de 1924). 
Si, pues, en 1923 el descuento dei cinco por ciento se explicaba por evitar 
la inflación ¿a qué mantener ese relativamente alto nivel en 1928, cuando Espa-
ña sufre bajo los rigores de la depresión y la baja de precios? Descuento «lito, 
significa capital caro, que restringe la producción; comercio difícil, porque 
no encuentra facilidades para traficar con las mercancías; esto es, depresión 
económica, precios bajos. Además, según la modernísima teoría intervaluta-
ria, el cambio internacional se fija según el poder de compra de la valuta 
del dinero oficial—en el interior de país. Por tanto, precios bajos, alto poder 
de compra—significa alto cambio intervalutario. ¿Convendría ahora a España 
una subida considerable de nuestra divisa con los trastornos que la acom-
pañan—piénsese en Bélgica, Italia, Inglaterra, etcétera? 
No; a España, anhelante de su industrialización, conviene un descuento, 
s i no extraordinariamente bajo, al menos, normalmente bajo. Obsérvese 
que todos las países capitalistas tienen un descuento más bajo—en proporción a 
sus circunstancias económicas—que el nuestro. En Inglaterra y Estados Uni-
dos, es del tres y medio y del cuatro y medio por ciento. En Alemania, que lu-
cha por evitar la depresión, no sube del seis y cuarto por ciento. Con descuento 
bajo—capital barato—España podrá seguir el camino de industrializarse, que 
desde el ministerio de Fomento y con el aplauso de la opinión consciente, 
se le asigna. 
Y a s é que el vulgo inconsciente defiende los precios bajos en nombre de 
sus ((intereses de clase». Olvídanse de que al tratar de sanar a un enfermo, 
no se discuten los planes según los intereses de los fabricantes de pildoras 
o de jarabes, sino según los dictados de la terapéutica objetiva (¡de la ri-
queza «nacional» de España!) , 
Antonio B E R M U D E Z C A Ñ E T E 
DE SACERDOTE 
H a h u i d o d e t o d o s l o s h o m e n a j e s y 
h a d i c h o l a m i s a d e s u 4 0 a n i -
v e r s a r i o e n u n m o n a s t e r i o 
Carta autógrafa de m o n s e ñ o r Seipel 
M o n s e ñ o r Piffl , ordenado sacerdote 
en 18S8, ha celebrado, en l a soledad de 
un monasterio sito a orillas del Danu-
bio, donde se retiró para no ser ob-
jeto de agasajos y honores que él de-
testa, el 40 aniversario de su vida 
su primera misa en el Monasterio de 
Kloster-Neuburg, cerca de Viena, que 
con los de Gottwelg y Melk, es tá sien-
do, desde hace siglos, uno de los faros 
m á s potentes de cultura religiosa y 
cient í f ica a 1c largo del r o m á n t i c o y 
caudaloso. Danubio. 
E l Cardenal Piffl, o Piff l a secas, co-
mo lo titulan los vieneses. n a c i ó el 
15 de octubre del a ñ o 1864, en Lands 
kron. Sus padree, que siendo muy po 
bres, ^tenían que alimenta] a siete ni-
ñ o s , "de los cuales' el actúa Cardenal 
era el menor, lo sacaron prematura-
mente del « G y m n a s i u m » para colocar-
lo en casa de un encuadernador, en 
calidad de aprendiz. No p e r m a n e c i ó 
mucho tiempo el «pequeño Piffl» en su 
puesto, pues cuando un día su amo le 
dió para que los encuadernase dos li-
bros de un ex c o m p a ñ e r o y amigo del 
joven aprendiz, éste dec laró que él no 
quer ía ser menos que sus amigos, y 
que estaba decidido a proseguir sus 
estudios. 
Vencidas algunas dificultades de ín-
E N L A C O L A , p o r K - H I T O 
i i 
— T e n g o e m p e ñ a d o u n s o m b r e r i t o c o l o r p a l o d e r o s a , c o n p e l o l a r -
go , q u e n o s é s i l o c o n s i d e r a r á n c o m o p r e n d a d e u s o p e r s o n a l . 
— ¿ P o r q u é ? 
— P o r q u e e l s o m b r e r i t o es u n a a l h a j a , c r é a m e u s t e d a m i . 
Paliques femeninos Se non e vero... 
FLORES DEL TROPICO 
- G E -
Me escriben que h a muerto Jul iana. 
Ifeliz y envidiable! Ju l iana se h a ido 
al Cielo sin haber conocido de la tie-
rra m á s que l a p e q u e ñ a i s la de P o n a p é . 
donde n a c i ó . No sé a q u é edad h a 
muerto, n i ella supo nunca los a ñ o s 
que t e n í a : bautizada en los umbrales 
i de la vejez por los padres capuchinos. 
dolé pecuniaria el joven Piffl ae P ^ o i de su ^ consfa 
de nuevo a estudiar, y, a pesar ¡ l e j £ ^ en los registros s in fecha de nací 
ber tenido que interrumpir dos veces1 
su labor estudiantil, obtuvo el t í tulo 
de Bachil ler, con la nota de sobresa-
liente, en el a ñ o 1882. Poco tiempo 
d e s p u é s tuvo que abandonar nueva-
mente las aulas para servir a su «Kái-
ser». Servido que hubo un a ñ o en el 
ejército a u s t r o h ú n g a r o , entró en el mo-
nasterio ,de Klofíter-Neuburg (dentro de 
cuyos muros h a pasado la mayor par-
te de s u vida), en donde el 7 de oc-
tubre del a ñ o 1883 v i s t i ó el háb i to de 
la orden de S a n A g u s t í n . E l 9 de oc-
tubre del a ñ o 1887, p r o f e s ó en la men-
cionada orden, y pocos meses d e s p u é s 
(el 8 de. octubre de 1888), era y a canó-
nigo el que cinco a ñ o s antes l u c í a el 
vistoso uniforme mil i tar a u s t r o h ú n g a r o . 
Durante poco m á s o menos de un 
año , e j erc ió m o n s e ñ o r Piffl el cargo 
de «Kooperator», en Florisdorf, barrio 
obrero de Viena, en el cual tuvo so-
brada o c a s i ó n de convivir con gente 
miento. Se puede sospechar que t endr ía 
al morir sobre setenta a ñ o s . 
J u l i á n a era pobre, ipobrisima, m á s 
que lo corriente entre aquellos indí-
genas, al l í donde nadie es rico. V i v í a 
lejos de m i casa, en u n a choza mi.?p-
rabie, abierta a los cuatro vientos, jun-
to a la desembocadura de un pintores-
co riachuelo, en e l fondo y t é r m i n o da 
un grandioso brazo de mar que entra-
ba re torc iéndose por entre dos verdes 
colinas pobladas de bosques de palm* 
r a s ; la luz tropical i luminaba con sus 
p r ó d i g o s resplandores y h a c í a br i l l a -
maravillosamente los arreos de gala que 
ostentaba la naturaleza ante el IUVA ' 
de rancho de la anc iana india, que de 
ninguna de estas magnificencias h a b í a 
de gozar, porque era ciega. 
Jul iana v i v í a sola con su marido L u i ? . 
tan viejo como ella y tan buen cris-
tiano. 
Lui s era de los aferrados a l a tradi-
c ión de las Carolinas, de los castizos 
humilde y -estudiar sobre el terreno 
nroblemas sociales. Entretanto, se doc-
toró en T e o l o g í a en la Universidad dejde P o n a p é ; que no se p o n í a sobre el 
Viena. De Florisdorf regresó moneefiol enjuto cuerpo un jpedazo des te la por 
Piffl al monasterio de Kloster-Neuburg, |cuant0 h i -
p a r a d e s e m p e ñ a r allí la cá tedra de 
C H 1 N I T A S 
•• 
«El glorioso autor f rancés s a b í a un lo duerme de modo que no sienta do-
poco m á s de l a v ida que muchos poli- lor al clavarle el cuchillo. 
L a nueva d i s p o s i c i ó n h a sido muy 
bien recibida por el vec indar io .» 
\ Q u é s e g u i r á comiendo chuletas l j H i -
pócr i ta I 
* * * 
Vn final de fo l l e t ín . 
«Estrada, recogidos los papeles, espe-
raba que el duque ándase- para seguir-
le. Y a en l a puerta, el s e ñ o r de Mur se 
v o l v i ó p a r a advertirle :» 
— D í g a l e al autor que se dice andu-
viese. 
¡ C ó m o si lo v i é r a m o s ] 
ticos, porque precisamente el defecto 
de muchos de ellos es que no han vi-
vido.» * 
i M i r a l ¡Y algunos p a r e c í a n tan vivi-
dores 1 
* * « 
De una crón ica transcendental: 
«En el mismo terreno mater ia l no hay 
quien pueda c o m p r o m e t e r » e a ser conse-
cuente, ¿ c ó m o asegurarlo en el medio 
espiritual? 
¿ P u e d e j u r a r alguien que no t e n d r á 
en la vida n inguna p u l m o n í a , que no 
v i a j a r á , que no catará tal m a n j a r ? 
Y le ha faltado aducir un refrán, que 
c i t a r é : 
Que nadie puede decir: 
de este agua no beberé. 
Y as í queda... ique pá q u é ] 
* * * 
No recordamos dónde «se ha dado una 
orden para que desde ahora en adelante 
— ¿ p a r a atrás , nol—todas las reses sean 
muertas por medio de u n a corriente 
e léc tr ica , que no mata a l animal , pero 
«Un loco provoca doce incendios si-
m u l t á n e o s en W á s h i n g t o n . » 
Nacía. | F a han descubierto la ubicui-
dad] 
Y a tienen incendiarios que están, a 
un tiempo, en una docena de sitios. 
1 Van delante, y no hay m á s ! 
» * * 
«En el cementerio viejo han chocado 
una camioneta y u n auto. Loe ocupan-
tes todos salieron ilesos, excepto el con-
T e o l o g í a Moral. Transcurrido a lgún 
tiempo, par t ió a H u n g r í a , en calidad 
de administrador de los bienes que el 
monasterio de Kloster-Neuburg posee 
en las c e r c a n í a s de Szur. Estuvo en 
H u n g r í a unos cinco a ñ o s y luego des-
e m p e ñ ó (de 1906 a 1907) el cargo do di-
rector de l a Canc i l l er ía del Monasterio 
de Kloster-Neuburg, cargo que a b a n d o n ó 
a fines del a ñ o 1907 cuando, por elec-
c i ó n de sus c o m p a ñ e r o s , tuvo que sen-
tarse, a despecho suyo, en el s i l l ó n pre-
bostal. i 
Seis a ñ o s m á s tarde, el d í a primero 
de a b r i l de 1913, el preboste Piffl fué 
nombrado pr ínc ipe -Arzob i spo de Viena. 
A raíz del Consistorio secreto, celebra-
do el 25 de ñ i a y o de 1914, fué elevado 
m o n s e ñ o r Piffi a l a dignidad cardenali-
c ia . 
E l canci l ler de Austria, m o n s e ñ o r 
Seipel, ha enviado al Cardenal-Arzobis-
po de Viena, m o n s e ñ o r Piffi, una carta 
a u t ó g r a f a felicitando a su eminencia y 
haciendo resaltar lo mucho que le de-
ben los ca tó l i cos a u s t r í a c o s . 
D A N U B I O 
Viena, enero de 1928. 
ductor del coche, que tuvo que ser con-
ducido d e s p u é s a i nospital en una ca-
mil la . 
U a sido lo menos posible, pues de no 
haber hecho marcha atrás la camione-
ta, que iba cargada, hubiesen ido todos 
los ocupantes a parar dentro del cemen-
terio.» 
LOs choques se van perfeccionando. 
Y a se «celebran» junto a l Camposanto. 
Y por poquito no e s t á n ya en él los pro-
tagonistas, como se ve. 
Inút i l encarecer lo que estos progresos 
nos complacen. V I E S M O 
ni siquiera en forma de 
taparrabos; para ir decente y como Dios 
manda bas tába le el c l á s i c o kool, tupi-
do conglomerado de tiras secas de pal-
ma de cocotero que, atado a la cintura, 
cuelga hasta las rodillas, y produce al 
andar áspero ruido de hojarasca. 
¡ C u á n t a s veces v i yo venir a L u i s , 
a l lá por entre los árbo le s , con esta in-
dumentaria en d irecc ión a m i casita de 
madera! Yo s a l í a a esperarle a la puer-
ta, es decir a l campo; al verme, ale-
grábase su rostro curtido, moreno y pro-
fundamente arado con una sonrisa de 
c a r i ñ o s a Inocencia. 
— Y a sé a qué vienes, Luis—me ade-
lantaba yo a decirle—, pero vas a te-
ner paciencia. • 
— K a c h e l e ü a m a i ñ . P a i r e — d e c í a é l — : 
muy buenos d í a s . P a d r e : es que Julia 
na es tá triste porque hace y a mueno 
que no la l leva usted l a c o m u n i ó n . 
— Y a lo sé, L u i s ; y a lo s é ; pero por 
ahora me es Imposible l l evárse la . 
—Padre, es que ella no puede venir, 
que es tá ciega. 
— Y a sé que e s t á ciega; pues tráe la 
tú en la canoa. 
—Padre, la que tenemos es tá muy vie-
ja , y nosotros t a m b i é n somos viejos, y 
a ella le da miedo venir por el mar 
con estos vientos tan fuertes que a ñ o r a 
andan. 
—Bueno, bueno, pues que tenga un 
poco de paciencia, y cuando h a y a por 
idlí cerca algunos otros enfermos, api-o-
vecho un día para l levar la c o m u n i ó n a 
todos. 
Y yo v e í a con pena al pobre L u i s 
volverse triste por entre las palmeras, 
agitando a l andar los sonantes rabos de 
su kool. Pero ¿qué h a b í a yo de hacer? 
ir a l levar la c o m u n i ó n a la ctjoza de 
la ciega s u p o n í a toda una m a ñ a n a ; y 
casos como el de ella, o parecidos, ha-
bía varios en distintos puntos de 5a is-
la, m á s o menos lejos; y yo estaba s ó l o 
para todo, y si a t e n d í a una cosa, tenia 
que abandonar otras; y s i s a l í a por la 
m a ñ a n a a l mar, me p o n í a a riesgo de 
no volver para la hora de la doctrina, 
y la doctrina de mis n i ñ o s no se o m i t í a 
sino por fuerza mayor. 
L a primera vez que d e s p a c h é desfa-
vorablemente l a pe t i c ión de mi buen 
Luis n i sospechar p o d í a que iban a ha-
cer lo que hicieron, y continuaron ha-
ciendo siempre que se repi t ió el caso. 
Guardaba yo a la oril la del mar, a 
un tiro de piedra de mi casa, bajo un 
tinglado hecho de unas cuantas estacas 
cubiertas de cinc, roñoso y lleno de agu-
jeros, dos botes con grandes a v e r í a s , 
y a inservibles, otro en buen uso, que 
utilizaba p a r a los viajes largos, y dos 
o tres canoas de distintas dimensiones 
que eran rms v e h í c u l o s de todos ios 
d ías . 
A l 'siguiente de mi primera negativa 
a la embajada de L u i s , me a v i s ó el her-
mano que Jul iana estaba abajo, junto 
al mar, y me l lamaba. F u i y me h a l l é 
a l a buena cieguecita dentro de un bote. 
— i Q u é es eso. Jul iana? i Q u é hace us-
ted aqu í? 
—\Kache le l ia m a i ñ . Paire \ L u i s me 
dijo que usted no p o d í a l levarme la co-
m u n i ó n , y aunque hace tanto viento, 
he querido que me traiga para que us-
ted no se moleste: le suplico me baje 
aquí a Nuestro S e ñ o r ! 
— ¡ D i o s m í o ! ¡No se le h a b í a de ba-
j a r ! 
Vez hubo en que, p a r a poder repetir 
as comuniones, p e r m a n e c i ó en el bote 
aquella santa mujer tres d ías y tres no-
ches, y sin comer los h a b r í a pasado si 
el hermano, mi c o m p a ñ e r o , no la hu-
biera socorrido con p l á t a n o s y un poco 
de arroz. 
Un día , d e s p u é s de comulgar, me di jo: 
—Padre, p e r d ó n e m e si me atrevo a 
recibir al S e ñ o r con esta bata s u c i a ; 
no tengo m á s . 
Aquella bata, que en sus buenos tiem-
pos no h a b r í a costado m á s de cinco pe-
setas, la t e n í a de los misioneros ante-
riores, h a c í a m á s de cuatro a ñ o s , y 
era toda su riqueza en vestidos. Aquel 
mismo d ía tuvo bata nueva. 
L a ú l t i m a c o m u n i ó n se l a l l evé la A ás -
pera de m i t r i s t í s i m a partida de equel 
para í so donde tan feliz p a s é los mejo-
res a ñ o s de mi vida. Por muchos ane 
a ú n me dé el S e ñ o r , no p o d r é olvidar 
aquella escena. S i n m á s c o m p i ñ e r o que 
un indito medio desnudo, me hal laba 
en pie, de roquete y estola, el santo 
c e p ó n en la mano, junto al bote varado, 
en que Jul iana, muy recogida, daba 
crac ias d e s p u é s de comulgar. E r a la 
m a ñ a n a radiante y a z u l ; deslumnra-
dora luz del v i v í s i m o sol de Oriente 
tos *tés de salón», de sa lón espec-
tacular, en establecimientos públir.os, 
m á s o menos entonados, con t inúan en 
boga, pero su misma popularidad Ws 
hace cada d ía menos elegantes y ríe-
nos tbien», como todo lo que se vulga-
riza, y habiendo sido al principio «de-
talle» de gentes selectas, acaba por ha-
llarse a l alcance de todos, perdiendo el 
rango de d i s t inc ión y de novedad... Y 
<?7i esa pugna se inspiran las modas, 
cuya r e n o v a c i ó n casi constante, de 
«creaciones», no tiene m á s objeto (¡ue 
afirmar la elegancia^ selecta y de mi-
nor ías , frente a l a f á n del vulgo, por 
copiarla y popularizarla... Los «tés dt 
salón» han empezado a acursilarse, por 
eso, porque como ha escrito reciente-
mente una cronista frivola: «Se están 
emparejando con los g r a m ó f o n o s y con 
las medias de seda.» Y de ah í la nece-
sidad de sustituirlos, en nombre de vita 
elegancia, que han perdido. ¿Cómo? 
¿Con q u é l T o d a v í a la moda no ha con-
cretado la sus t i tuc ión . Lo ún ico u'ue ha 
hecho hasta ahora ha sido iniciar tí-
midamente el retorno a los «íés en ca-
sa», muy animados, eso' sí, con m ú s i c a 
y baile y no propiamente «tés», sino 
«ponches o grogs», siendo en esto últi-
mo donde se halla el «detalle», la nove-
dad «bien». 
Pero «Tante Laure», ref ir iéndose a la 
nueva moda, les dice a sus lectoras de 
P a r í s : «La elegancia n o v í s i m a le exige 
a usted, madame, que sepa hacer el 
ponche y el grog. ¿Los sabe usted ha-
c e r l ¿Conoce usted las sabrosas o a ñ a n -
tes de esas confortables bebidas! \Oh, 
pues, si ignora ambas cosas, apresú-
rese, si es usted una mujer chic y ac-
tual, a aprenderlas. E s un «detalle» in-
excusable, como el rasurado de su nuca 
o como el c a r m í n para los labios.» 
I Tremendo problema para no pocas 
lectoras que no saben confeccionar esas 
bebidas y cuya ignorancia, muy discul-
pable, por otro estilo, la «Tía Laura» 
se limita a reprochar] 
Por fortuna, una inglesita más generosa 
«miss Mery», nos 'ha brindado en Puch 
C ó m o d e b e ser l a e s p o s a bol . 
c h e v i s t a . . . s e g ú n e l marido 
Del Corriere delta Sera-, 
«Por medio de los castigos que se 
impone a los culpables, se va cono, 
ciendo cuál es la moral y la religión 
oficial del bolchevismo, que presume 
de no tener ninguna. 
Hace ahora dos meses, un estudiante 
fué castigado por haber hecho propa, 
ganda contra el a t e í s m o , que es !» 
«doctrina oficial» do la r e p ú b l i c a . <i9 
los soviets, s egún l a sentencia. Ahora 
ha sido expulsado del partido comu-
nista, el «camarada» Savrasof, por ha-
ber ofendido la ét ica bolchevista con 
sus consejos a su esposa. 
Savrasof h a b í a intentado regular i«i 
vida c o m ú n de los esposos, y su cartr| 
cayó en manos de los directores del 
partido comunista, que los han juzga.'' 
do "ofensivos y dignos del castigo a qu¿ 
hemos aludido. 
Los consejos son trece, y dicen así: 
E n caso de disputa, toma la iniciativa 
para restablecer la paz, estudiando los 
medios que m á s se' adapten al carácter 
de tu marido; ama a tu marido el 
ciento por ciento, p o n i é n d o l e sobre to. 
das las cosas, y mos trándote dispuesta 
a seguirle, incluso en el agua y en el 
fuego; di solamente y por entero la ver. 
dad, ama a tu casa y haz lo que pue-
das, porque sea confortable; esfuérza-
te en comprender el gusto de tu mari-
do en los háb i tos y costumbres, en las 
relaciones con los d e m á s , en la con-
ducta en púb l i co , en las relaciones en 
privado, de la vida í n t i m a , entre ma-
rido y mujer ; obedéce l e ciegamente, 
sin discutir sus ó r d e n e s ; considérate 
coom una simple consejera, y cuando 
tu marido no parezca muy dispuesto 
a seguir tus consejos, haz lo que él-
diga; no seas desconfiada y no le so-
metas a interrogatorios, teniendo en 
cuenta que lo que tu marido crea útil 
decir, lo dirá libremente, sin que tú 
se lo preguntes; huye de sentirte de-
?ma perfecta d o c u m e n t a c i ó n acerca delmasiado madre y considera a tu mari-
ca «técnica» de los ponches y los grogs. 
Fíeia a q u í : 
Como bases: cí rón, el kirsch, el (o-
ilac y el vino blanco. Y como ciernan-' 
los coadyuvantes, s e g ú n el tipo de pon-
che o de grog adoptado: naranjas, li-
mones, té, otras hierbas aromát icas y 
azúcar . 
Pero no confundan el grog y el pon-
che, advierte «Miss Mery», ya que este 
ú l t imo está indicado para reuniones de 
m á s tono, en tanto que el grog resulla 
m á s í n t i m o , m á s sencillo, m á s . . . anti-
gripal. 
L a receta para un ponche «muy bri-
tánico y muy actual» consiste en lo 
siguiente: Una buena in fus ión de té, 
calculada para una cantidad aproxima 
damente igual de ron (¡cá&caras!. . . ) 
por cada litro de esa mezcla, una na-
ranja y un l imón , partidos en ruedas 
f in í s imas , co locándolo todo en un gran 
«bou de metal, donde previamente se 
echan 250 gramos de azúcar y luego el 
té hirviendo. Se agita el contenido con 
una cuchara: se pone el «bol» a la 
l lama de alcohol durante unos minu-
tos y a todo hervir se sirve y... se bebe 
{el que pueda realizar t a m a ñ a «proe 
sa»), a ñ a d i m o s nosotros. Cabe reempla-
zar el ron, empleando vino blanco, o 
poner la mitad de kirch o ia mitad de 
vino. De las dos maneras, aseguran que 
el resultado es \estupendo] Y, en fin, 
muy de moda un «bUhop» charlestona 
do y nutritivo, al que, por lo visto, le 
van muy bien las galletas inglesas y 
los «plun's». Basta hacer hervir me-
dio litro de leche, añadir le cien gra-
mos de a z ú c a r cristalizada, 200 de Kirsch 
y una naranja cortada en ruedas. Muy 
elegante y... anticatarral. Por esta vez 
hay que convenir en que la moda se 
muestra razonable y a tono con el 
tiempo... 
E l Amigo T E D D Y 
do como el padre de tu h i jo ; acos. 
túmbrate a ver en tu marido el hombre 
ideal; comprende que tu vida sólo aho-
ra" es completa, y dale a tu marido 
todo lo mejor que haya .en tu corazón, 
en tu alma y en tu pensamiento; sé 
siempre mujer y no te masculinices, 
pues no debes olvidar que tu marido 
que es el m á s fuerte, puede hacerte 
sentir su superioridad, somet iéndote y 
dominándote .» 
U n J u r a d o demas iado . . . 
da viejecita: «Juliana, tengo que darla 
una noticia triste: mis superiores dis-
ponen que me vuelva a España , y ma-
ñ a n a me embarco.» 
Levantó ella la nevada cabeza, y es-
reverberaba en el mar, que se abr ía a ¡ forzándose por dirigir hacia m í aquellos 
ojos sin luz, llenos de lágr imas , me mi vista en grandioso anfiteatro; al lá 
por mi derecha avanzaba declinando la 
punta de Net coronada de palmeras; 
m á s lejos, por el frente, se v e í a la feraz 
islita de P a r a m , r i ca en p l á t a n o s y dul-
ces p i ñ a s ; por la izquierda, L á n g á r , la 
graciosa y verde colina que surge de 
las aguas como una a p a r i c i ó n de ensue-
ño ; en la remota l e j a n í a las blancas es-
pumas festoneaban el arrecife de cora-
les, mientras llegaban a mojar mis pies 
descalzos las rizadas ondas de la cre-
ciente marea. 
Conmovido por el dolor, dije a la ama-
contes tó sollozando: 
—Padre, lo s a b í a : ayer me lo dije-
ron, y esta noche no he podido dormir. 
—Vamos—repuse—, no se aflija, que 
si yo me voy, otn^ misionero vendrá , y, 
sobre todo, le queda Jesús, que es su 
verdadero Padre. 
— l E s o , s í ! — e x c l a m ó con acento de 
profunda fe—. ¡Y la Virgen Sant í s ima , 
que es mi Madre! 
— i B i e n lo pod ía decir, la muy di-
chosa I 
L u i s H E R R E R A O R I A . S. J . 
c o n c i e n z u d o 
De la Trilnine de G é n o v e : 
«Entre las mil curiosidades de la ley 
que prohibe el uso de bebidas alco-
hó l i cas en los Estados Unidos, la qm 
consiste en hacer gustar a los expertos 
d i r íamos m e j ó r a l o s jurados, los breba-
jes sospechosos de contener alcohol, 
acaba de causar cierta contrariedad a 
un Jurado mixto—compuesto por cua-
tro hombres y cinco mujeres—al qvw. el 
juez de los Angeles hab ía encargaito 
la delicada m i s i ó n de gustar unos 
cuantos proparados aprehendidos por la 
Po l i c ía . 
L a m i s i ó n podrá ser delicada, y hay 
que creer que no es desagradable del 
todo, pues los jurados, deseosos, sin 
duda, de emitir dictamen con pleno 
conocimiento de causa y de acuerdo 
con la rectitud de ru conciencia, gus-
taron con toda parsimonia y repetida-
mente, tan repetidamente, que vacia-
ron hasta no dejar una gota en ella, 
la garrafa de cuatro litros y medio de 
cabida en que estaba el l íquido some-
tido a examen. 
E l presidente del Jurado, sonriente y 
dispuesto a la benevolencia, declaró, 
con lengua no muy suelta por cier-
to, que no encontraba ninguna malicia 
en el brebaje que les h a b í a sido someti-
do. S in embargo, y para poder emitir 
un dictamen m á s terminante, el buen' 
hombre pidió que se le permitiera ha-
cer nuevas experiencias sobre un nue-
vo objeto de examen (léase garrafa). 
Pero el juez de Los Anggles, un po-
co escandalizado,—y quien sabe si al-
go envidioso—, t o m ó inmediatamente 
una d e t e r m i n a c i ó n , y dictó la oportu-
na providencia: d i s o l v i ó en el acto a' 
un Jurado que le parec ía . . . digamos de-
masiado conc ienzudo .» 
E l K r a k a t o a e n e r u p c i ó n 
LA HAYA, 23.—Comunican de la isla" 
de Java que el vo l cán Krakatoa ha en-
trado en una activa erupc ión . 
Los habitantes de las inmediaciones 
han huido hacia el interior. 
Fo l le t ín de E L D E B A T E 6 7 ) 
R A O U L D E N A V E R Y 
EL G A L E O T E 
N O V E L A 
( V e r s i ó n castellana de Emil io Carrascosa, expre-
samente hecha para E L D E B A T E ) 
martirio, marchar resueltamente por él, ir a liber-
tar de la pesadumbre de las cadenas que tan gene-
rosamente arrastra al hombre cuya caridad no con-
siguió dar cima, convertir en realidad tu sueño, el 
milagro que durante tantos días acariciaste como 
una coea posible y aun probable... ¿No es cierto que 
habrías obrado así? 
Julia Ciotat contemplaba a su hijo a través de las 
lágrimas que manaban a raudales de sus ojos. 
—¡Armate de valor, madre!—exclamó Remy—. Ar-
mate de valor, que los dos Jo necesitamos de igual 
modo y en la misma medida. Soeténme tú con tu en-
tereza de carácter, si quieres evitar que el corazón 
me salte del pecho partido en mU pedazos, al solo 
pensamiento de que voy a tener que abandonarte de 
nuevo. Si tú no me ayudas temo no tener fuerzas 
bastantes para salir de esta casa, para arrancarme 
de tu lado, para dejar de verte y renunciar a tus 
"besos, de los que he vivido privado durante ocho 
años que se me antojaron siglos. 
Julia se sentó en el lecho y rodeó con sus brazos 
el cuello de su hijo. 
—Mi querido Remy, los dos, tú y yo, cumpliremos 
con nuestro deber; puedes estar tranquilo en este pun-
to. L a cruz que Dios Nuestro señor ha querido echar 
sobre tus hombros es pesadísima, lo sé^ pero el Se-
ñor ha permitido que encuentres en tu camino al 
Cirineo que te ha de ayudar a soportarla... Yo saca-
ré las fuerzas necesarias del goce incomparable que 
me produce verte, aunque sólo sea una hora; y lo 
ocurrido debe venir a probarte una vez m á s que la 
Providencia no te abandona. Tu caua es justa y 
triunfará más tarde o más temprano. ¡Ah, que no 
pueda ir yo hasta el mismo presidio para bendecir 
a quien tan compasivo se mostró contigo; que no 
pueda yo humedecer sus manos con las lágrimas 
ardientes de mi gratitud de madre! Tú le dirás que 
el solo relato de lo que por ti ha hecho me ha he-
cho llorar de ternura y de admiración. ¡Qué dicho-
sa debe sentirse la madre de un hijo tan virtuoso! 
Piensa mi adorado Remy en que el tiempo transcu-
rre mucho más deprisa de lo que creemos; piensa 
en que ya no te faltan más que dos años para ex-
tinguir la condena que te fué impuesta, y súfrelos 
generosamente con paciencia, con cristiana resigna-
ción Yo creo firmemente en tu honradez, en tu ho-
nor y quiero creer del mismo modo en tu firmeza y 
en tu virtud. Dios, que nos pone a prueba, nos dará 
el valor necesario' para soportarla, y si la soporta-
mos por amor suyo, hijo mío, podemos estar se-
guros de que seremos indemnizados con creces de 
los dolores que la .prueba nos acarree. 
—Tienes razón, madre mía—, respondió con voz 
firme y solemne Remy—. Mañana te dejaré, me se-
pararé de ti„ puesto que ya es hora de que vuelva 
a ocupar el puesto que abandoné temporalmente. 
Mientras tu. existencia estuvo en peligro me faltó el 
valor necesario para ir a reclamar mis cadenas. 
No creas que fué el sufrimiento lo que temí, lo que 
me detuvo en esta casa. No temía la tortura del 
banco de la galera, no; lo que me aterrorizaba era 
la idea de estar lejos de ti cuando murieses, de no 
poder recoger tu último suspiro... ¡Mañana!... Ma-
ñana, fortificados y reanimados los dos espiritual-
mente, nos despediremos, pidiéndole a Dios que nos 
conceda siquiera dos años de vida para que poda-
mos saborear el júbilo incomparable, la felicidad in-
mensa de reunimos de nuevo, y esta vez para siem-
pre, para no volver a separarnos más. 
En aquel instante los lejanos acentos marciales de 
una música militar hirieron los oídos de Remy Ciotat. 
Al mismo tiempo percibió grandes gritos gozosos, 
grandes exclamaciones de alegría desbordáda y mul-
titudinaria; a las aclamaciones del pueblo parecían 
responder las salvas hechas por los cañones de los 
fuertes y por las piezas de artillería de la galeras. 
Julia y su hijo se preguntaban, sin acertar a darse 
una respuesta categórica, qué pasaba en Marsella de 
extraordinario para que así se desbordara el entu-
siasmo popular, cuando Marinea penetró en el cuar-
to alegre como una castañuelas, sofocada y ges-
ticulante. 
—¿Pero no saben ustedes lo que pasa?—preguntó 
asombrada de la ignorancia de los huéspedes—. ¡Je-
sús, Dios mío! . . . Pues casi nada..., que en estos mo-
mentos hace su entrada en la ciudad su majestad el 
rey Luis X I I I . 
Julia Ciotat, que había estado tres semanas entre 
la vida y la muerte y Remy, que no se había sepa-
rado un minuto de la cabecera deí lecho de su ma-
d: habían sido completamente ajenos a lo que du-
rante muchos días había sido el obligado comentario 
de las conversaciones en lodo Marsella. E l hoslclero, 
aunque enterado, por casualidad, de los aconteci-
mientos que se preparaban, no h a b í a comunicado a 
nadie sus impresiones, porque cuando entraba en la 
alcoba de J u l i a se olvidaba de todo para pensar tan 
s ó l o en la sa lud de su h u é s p e d . P o r otra parle, era 
natural de quienes como J u l i a y Remy sufr ían todas 
las torturas morales, permanecieran indiferentes a 
cuanto o c u r r í a a su alrededory no concedieran la me-
nor a t e n c i ó n a las quejas formuladas por el P a r l a -
mento de Aix sobre la r e d u c c i ó n de s u s franquicias, 
n i a que los hugonotes se hic ieran fuertes en todos 
las p lazas de que se apoderaban, ni a que el Carde-
nal de Riche l i eu creyese necesario poseer la Rochelle. 
Aquel la madre y aquel hijo, aquella mujer moribun-
da y aquel joven condenado a presidio, t en ían bastan-
te con s u s preocupaciones y a m a r g u r a s , con sus 
torturas y s u s angust ias para que fueran a pensar 
en otra cosa distinta de ellas. 
B l Viaje de L u i s X I I I a Marse l la , la vis i ta del so-
berano a esta capital, h a b í a llegado a ser una nece-
sidad de orden pol í t i co . 
Desde h a c í a m á s de un siglo la P r o v e n z a v i v í a en-
tre turbulencias y revoluciones que iban a repercu-
tir en las d e m á s regiones de F r a n c i a . L a s matanzas 
de Orange, las represa l ias tomadas por M o m a s , las 
guarniciones pasadas a cuchillo por los sanguina-
rios vencedores, el odio de los hugonotes contra Jos 
c a t ó l i c o s , los esfuerzos desesperados de é s t o s para 
reconquis tar sus fortalezas y con ellas la influencia 
que h a b í a n tenido en e l tPar lamento de Aix, todo ha-
bía contribuido a la r u i n a de la bella r e g i ó n proven-
zal , y a diezmada por la peste y sit iada por el ham-
bre. E l duque de G u i s a , gobernador de la provincia, 
l ogró que se dieran a l olvido "el orgullo y la dureza 
del duque de E p e r n ó n y hasta l l e g ó a esperarse q i u 
tío se v i era turbada la paz nuevamente, cuando ia 
le inf»eslad fraguada m el Dclfinado dpscdt'có otra 
vez sobre Provenza. Los católicos exigían la revo-
cación del edicto de Nanles, mientras los hugonotes 
se atrincheraban en las plazas que les eran adictas, 
dispuestos a resistir, a sostener la guerra con en-
carnizamipnlo. Al frente de los protestantes, como 
general en jefe de su Ejército, estaba el duque de 
Roban, cuya obstinación era temible por lodos con-
ceptos. 
E l Cardenal de Richelieu no perdonaba ocasión de 
herir a los provenzales, quizás porque de este modo 
satisfacía el odio que le inspiraba el duque de Guisa, 
gobernador, como hemos dicho, de Provenza; y fué 
preciso que la gravedad de las circunstancias exi-
giera imperiosamente la presencia del Rey para que 
el Cardenal no se opusiera, haciendo valer su fuer-
za y autoridad, a la visita que el Soberano había 
prometido hacer a Marsella. El Monarca le estaba 
muy agradecido a la rica y próspera villa proven-
zal por la fidélidad que siempre le había guardado, 
no- menos que por la rapidez con que le entregó una 
suma de 38.000 libras que la corona necesitaba. 
E l Concejo de la ciudad quiso recibir a Luis XIII 
con la magnificencia y el esplendor que el aconte-
cimiento merecía. Marco Antonio de Vento fué nom-
brado maestro de campo de la milicia burguesa. En 
el centro de la plaza de San Miguel se levantó un 
amplio anfiteatro, en medio del cual, bajo un dosel 
de lerciopelo azul, se colocó el liono. Todos los niños 
de la ciudad, uniformemente vestidos y llevando en 
sus manos banderitas de los colores reales, salieron 
de la ciudad precedidos por una banda do música, 
y se dirigieron a la plaza, invadida ya por la mul-
lUud, que esperaba impaciente la llegada del So-
berano de Francia. El cortejo que había de recibir a 
iConlinaaráA 
